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В каталог вошли описания книг, представленных на выставке «Томская 
книга 2005». Каталог, кроме сведений о книгах,  включает описания буклетов, 
открыток, рекламных проспектов, авторефератов, а также содержит информа-
цию о газетах, журналах, бюллетенях и т.д., вышедших в Томске и области. 
Каталог состоит из трех частей с приложениями.  
Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 
описание документов» и его дополнениям.  
Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Библио-
графическая запись : Сокращения слов на русском языке». 
Для удобства пользователей описания приводятся в каталоге в система-
тическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической 
классификации для научных библиотек. Нумерация записей сплошная.  







Составитель – Т. Г. Бурматова, главный библиотекарь отдела обработки  
ТГОУНБ им. А. С. Пушкина. 
 
















В Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина снова окрылась VII 
ежегодная выставка печатных изданий «Томская книга – 2005». Библиотека по-
старалась собрать, по возможности, все, что было издано в городе и области в 
прошлом, 2005-м, году. Свою полиграфическую и книжную продукцию пред-
ставили более 100 местных издательств и типографий. На нынешней выставке 
наиболее полно представлены научные издания.  
Каталог, кроме сведений о книгах, включает также описания буклетов, 
открыток, рекламных проспектов, авторефератов, содержит информацию о газе-
тах, журналах, бюллетенях и т. д., вышедших в Томске и области.  
Все описания сделаны согласно новому ГОСТу 7.1-2003 «Библиографи-
ческая  запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления».Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Биб-
лиографическая запись : Сокращения слов на русском языке». Для удобства 
пользователей библиографические описания приводятся в каталоге в система-
тическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической 
классификации для областных научных библиотек.  
Если документ в указателе по содержанию относится к нескольким те-
мам, то он отражается в основном разделе, а в другие отраслевые разделы дают-
ся ссылки. Нумерация записей сплошная.  
В конце книги приводится именной указатель, который значительно об-
легчит поиск литературы. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
 
1. Андрейчик, М. Ф. Загрязнение атмосферы, почв и вод республики Тыва / 
М. Ф. Андрейчик ; Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. 
– 398, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 365-380. - ISBN 5-94621-127-7 
(в пер.), 250 экз. 
 
2. Бородин, Ю. В. Промышленная экология : учеб. пособие / Ю. В. Бородин, 
М. Э. Гусельников ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 119 с. : 
ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 116-118 
(35 назв.). - 150 экз. 
 
3. Ерофеева, Г. В. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для 
иностр. студ. / Г. В. Ерофеева ; Том. политехн. ун-т, Ин-т междунар. образ. - 
Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 88 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). – Библиогр.: с. 86-87 (20 назв.). - 100 экз. 
 
4. Крепша, Н. В. Экология : общая, социальная, прикладная : учеб. пособие для 
иностр. студ. / Н. В. Крепша. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 121 с. : ил., граф. ; 
28 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 120-121 (10 назв.). – 
150 экз. 
 
5. Международная конференция и школа молодых ученых по вычислительно-
информационным технологиям для наук об окружающей среде, Новосибирск, 
13-23 марта 2005 г. : прогр. и тезисы / Сиб. центр климато-экол. исслед. и образ., 
Ин-т мониторинга климатич. и экол. систем СО РАН, Ин-т выч. матем. РАН и 
др. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2005. – 76 с. : ил., схемы ; 28 см. – 
ISBN 5-89702-126-0, 150 экз. 
 
6. Ресурсно-экологический атлас Томской области [Карты] : на англ., нем., фр. 
языках / Департамент природ. ресурсов и охраны окр. среды, Центр экол. поли-
тики и информации ; [науч. ред. А. М. Адам] ; [сост. Н. В. Горина, Л. Г. Колес-
ниченко]. - Томск : Печат. мануфактура, 2005. - 1 атл. (31 с.) : цв., ил., текст ; 
21x30 см. - Доп. тит. л. англ. - Загл. обложки:  Resourse-ecologicas atlas of Tomsk 
oblast. - ISBN 5-94476-072-9, 500 экз. 
 
7. Сборник материалов по экологии / Том. обл. ин-т повышения квалиф. раб. 
образования. - Томск : [Дельтаплан], 2005. – 116 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце ст. - 200 экз. 
 
8. Сивцов, В. П. Время в дуальной картине мира / В. П. Сивцов. – Томск : Ветер, 
2005. - 93, [2] с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 91-94. - 100 экз. 
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9. Торопов, А. В. Оценка возможных социально -экономических последствий 
размещения в Томской области завода по производству МОКС-топлива / 
А. В. Торопов. - Томск : [Дельтаплан], 2005. - 35 с.  : ил. ; 20 см.  - Библиогр.: с. 
32 -33.  - 2000 экз. 
 
10. Экологический агрессор. Почему мы так мало живем?! / В. Волков, Г. Смир-
нов, А. Московченко и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т, Том. гос. ун-т систем упр. ра-
диоэлектроники ; под ред. В. Т. Волкова. – Томск : Тандем-Арт, 2005. – 206, [2] 
с. : ил., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 203-206 (53 назв.). – (В пер.), 300 экз. 
 
11. International Conference and Younq Scientsts School on Computational Informa-
tion Technologies for Environmental Sciences :  Novosibirsk, Russia, March 13-23, 
2005 : Program & abstracts. - Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. - 62 с. ; 29 см. - 
Текст на англ.  языке. - ISBN 5-89702-126-0, 50 экз. 
 




12. Андык, В. С. Теория автоматического управления : учеб. пособие / В. С. Ан-
дык ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 108 с. : ил., схемы ; 20 
см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 108 (7 назв.). - 200 экз. 
 
13. Барышева, В. К. Руководство к решению задач по аналитической геометрии : 
учеб. пособие / В. К. Барышева, Е. Т. Ивлев, Е. Г. Пахомова ; Том. политехн. 
ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 123 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). - 200 экз. 
 
14. Боровской, И. Г. Оптимальное использование компьютерных ресурсов при 
решении сложных задач гидрогазодинамики : учеб. пособие / И. Г. Боровской ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 35, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библи-
огр. в конце кн. - ISBN 5-86889-262-3, 100 экз. 
 
15. Веберова, И. И. Введение в Oracle : уроки программирования на языках SQL 
и PL/SQL : учеб. пособие / И. И. Веберова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. - Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 
2005. – 115 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 97 (10 назв.). – 
ISBN 5-86889-245-3, 100 экз. 
 
16. Гольд, Р. М. Физика для геологов : (электричество и магнетизм) : учеб. по-
собие / Р. М. Гольд, Н. А. Ефремова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2005. – 129 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 150 
экз. 
 
17. Григорьев, А. В. Исследование операций : учеб. пособие / А. В. Григорьев, 
Н. А. Покровская ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2005. - 141 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-93057-151-1, 300 экз. 
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18. Динамика высокоскоростного удара и сопутствующие физические явления / 
Н. Н. Белов, Н. Т. Югос, Д. Г. Копаница, А. А. Югов. – Томск ; Нортхэмптон : 
STT, 2005. – 354 с. : ил., схемы ; 22 см. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 325-
349 (241 назв.). – ISBN 5-93629-201-0 (в пер.), 300 экз. 
 
19. Дорохов, А. Р. Гидродинамика в дисперсных системах : учеб. пособие / 
А. Р. Дорохов, Е. Е. Бульба ; Том. политехн. ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 
90 с. : ил., граф., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 
89 (15 назв.). – 150 экз. 
 
20. Ельцов, А. А. Практикум по интегральному исчислению и дифференциаль-
ным уравнениям : учеб. пособие / А. А. Ельцов, Т. А. Ельцова. – Томск : Изд-во 
Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 202, [1] с. ; 28 см. – 
Библиогр. в конце кн. (15 назв.). - ISBN 5-86889-232-1 (в пер.), 500 экз. 
 
21. Еньшина, Н. А. Курс лекций по кинематике : учеб. пособие / Н. А. Еньшина ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2005. - 184 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.:  с. 181. - ISBN 5-93057-146-5, 1000 экз. 
 
22. Ефремова, О. Н. Операционное исчисление : учеб. пособие / О. Н. Ефремова, 
А. Н. Харлова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 72 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 150 экз. 
 
23. Зенкова, Ж. Н. Статистическая обработка экспериментальных данных с уче-
том различных типов симметрии распределения : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. физ.-матем. наук : 05.13.01 / Ж. Н. Зенкова. – Томск : Изд-во 
PROMO, 2005. - 18 с. : ил. ; 21 см. – На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 16-18. - 120 
экз. 
 
24. Зюзьков, В. М. Теория алгоритмов : учеб. пособие для студ. матем. напр. и 
спец. ун-тов / В. М. Зюзьков ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 
(Томск : Иван Федоров). – 146 с. : ил., портр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 145-146 
(28 назв.). - ISBN 5-7511-1983-Х, 150 экз. 
 
25. Козырев, А. В. Квантовая физика : курс лекций по общей физике : [учеб. по-
собие для студ. техн. спец. вузов] / А. В. Козырев ; Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники, 2005. – 167 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 153 (8 назв.). – 
Предм. указ.: с. 165-167. - ISBN 5-86889-263-1, 100 экз. 
 
26. Кошельская, Г. А. Лекции по математическому анализу : учеб. пособие. Ч. 1 
: Дифференциальное исчисление / Г. А. Кошельская ; Том. политехн. ун-т. - 
Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Иван Федоров). – 155 с. : ил., граф. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 153 (7 назв.). – 100 экз. 
 
27. Кузьмин, А. В. Основы теории переноса нейтронов : (лаб. практикум) : учеб. 
пособие / А. В. Кузьмин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 
190, [2] с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 
190-191 (28 назв.). - 100 экз. 
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28. Лесняк, Л. И. Производная и ее приложения : учеб. пособие / Л. И. Лесняк, 
В. А. Старенченко ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2005. – 311 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр.: с. 298 (7 назв.). – ISBN 5-
89503-249-4 (в пер.), 2 000 экз. 
 
29. Липкин, В. И. Механика твердого деформируемого тела. Расчет на проч-
ность и жесткость при поперечном изгибе : учеб. пособие для вузов /  
В. И. Липкин, А. П. Малиновский ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и 
дистанц. обучения. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 78 с. : 
ил. ; 20 см. - Библиогр.:  с. 77. - ISBN 5-93057-114-7, 1000 экз. 
 
30. Магазинников, Л. И. Практикум по линейной алгебре и аналитической гео-
метрии : учеб. пособие / Л. И. Магазинников, А. Л. Магазинникова ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Изд. 3-е, испр. и доп. - Томск : [Изд-во 
Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 154 с. : ил., граф. ; 20 
см. – На тит. л. также: Высшая математика 1. - Библиогр.: с. 102 (8 назв.). - ISBN 
5-86889-258-5, 500 экз. 
 
31. Математика 6 : [учеб. пособие по математике для 6-го класса]. Ч. 2-3 : Дели-
мость чисел. Рациональные числа / Межвуз. центр по пробл. интеллект. разви-
тия личности на базе Том. гос. пед. ун-та.  – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 
407 с. ; 21 см. -  (Математика. Психология. Интеллект). - ISBN 5-7511-1433-7, 
3 000 экз. 
 
32. Меркулова, Н. Н. Методы приближенных вычислений : учеб. пособие / 
Н. Н. Меркулова, М. Д. Михайлов ; Том. гос. ун-т ; под ред. А. В. Старченко. - 
Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 256 с. : ил., схемы ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 255-256 (15 назв.). - ISBN 5-94621-160-9 (в пер.), 200 экз. 
 
33. Миньков, С. Л. Информационные технологии и компьютерное моделирова-
ние : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Нац. экономика»] / 
С. Л. Миньков, А. С. Ткаченко, В. М. Ушаков ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 269 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 266 (11 назв.). – ISBN 5-89428-163-6, 500 экз. 
 
34. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства 
вещества : учеб. пособие / С. А. Безносюк, А. И. Потекаев, М. С. Жуковский и 
др. ; Том. гос. ун-т, Алтайск. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 
263 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр.: с. 256-259 (58 назв.). – ISBN 5-89503-227-
3 (в пер.), 500 экз. 
 
35. Окс, Е. М. Источники электронов с плазменным катодом : физика, техника, 
применения / Е. М. Окс ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 212 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр. в 
конце гл. – ISBN 5-89503-248-6 (в пер.), 500 экз. 
 
36. Основы физики : учеб. пособие / А. А. Ботаки, В. Л. Ульянов, В. В. Ларио-
нов, Э. В. Поздеева ; Том. политехн. ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 103 с. : 
ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 100 
(14 назв.). - 150 экз. 
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37. Пичугин, Д. В. Конструирование дидактических средств физического прак-
тикума на основе  новых информационных технологий : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.02 / Д. В. Пичугин ; [науч. рук. В. В. Ларио-
нов]. - Томск :  [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2005. - 19 с. : ил., табл. ; 20 см. -    
На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 18-19 (10 назв.). - 100 экз.  
 
38. Потылицын, А. П. Излучение релятивистских электронов в периодических 
структурах / А. П. Потылицын. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 291 с. : ил., граф. 
; 28 см. – Текст англ. - Библиогр.: с. 191 (9 назв.). - 100 экз. 
 
39. Пробой жидкостей при импульсном напряжении / В. Я. Ушаков [и др.] ; под 
ред. В. Я. Ушакова. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. - 487 с. : ил. ; 21 см.  
- Библиогр. в конце глав.  - ISBN  5-89503-234-6, 500 экз. 
 
40. Решетникова, Г. Н. Моделирование систем : учеб. пособие / Г. Н. Решетни-
кова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 250 с. : ил., граф. ; 25 см. – 
Библиогр.: с. 259-260 (28 назв.). - ISBN 5-86889-229-1 (в пер.), 100 экз. 
 
41. Рипп, А. Г. Молекулярная физика и термодинамика : [учеб. пособие для 
студ. нефизич. спец.] / А. Г. Рипп ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 
186 с. :ил., схемы ; 20 см. – Предм. указ.: с. 183-186. - ISBN 5-86889-223-2, 100 
экз. 
 
42. Романович, В. А. Лекции по математической логике. Ч. 1 : учеб. пособие / 
В. А. Романович ; Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. 
– 408 с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 401-402 (24 назв.). - ISBN 5-94621-165-Х (в пер.), 
150 экз. 
 
43. Рупасова, Г. Б. Методика формирования приемов продуктивного мышления 
при обучении общей физике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук 
: 13.00.02 / Г. Б. Рупасова ; [науч. рук. А. В. Петров]. - Томск :  [б. и.], 2005. – 
23 с.: ил., табл. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 22-23 (13 назв.). - 100 
экз.   
 
44. Теплякова, Л. А. Физика : учеб. пособие для поступающих в вуз / Л. А. Теп-
лякова, С. Ф. Киселева ; [под ред. Н. А. Коневой]. - Томск : Изд-во Том. архит.-
строит. ун-та, 2005. - 266, [4] с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-93057-150-3, 500 экз. 
 
45. Тюрин, Ю. И. Физика. Ч. 3 : Оптика. Квантовая физика : [учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по техн. напр. и спец.] / Ю. И. Тюрин, И. П. Чернов, 
Ю. Ю. Крючков. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. — 739 с. : ил., схемы, граф. 
; 22 см. — ISBN 5-7511-1885-5 (в пер.), 1 000 экз. 
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46. Физика и химия высокоэнергетических систем : сб. материалов I Всерос. 
конф. мол. ученых, 26-29 апр. 2005 г., Томск, Россия / М-во образ. и науки Рос. 
Федер. ; [ред. кол. : А. Д. Коротаев и др.]. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-
та], 2005. – 407, [1] с., [8] л. ил., фото, портр. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр. в 
примеч. в конце гл. - ISBN 5-94621-130-7 (в пер.), 250 экз.  
 
47. Физика и химия наноматериалов : сб. материалов Междунар. шк.-конф. мол. 
ученых, 13-16 декабря 2005 г., Томск, Россия ; Федер. агентство по науке и ин-
новациям РФ ; [ред. кол. А. Д. Коротаев и др.]. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. 
ун-та], 2005. – 909, [1] с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр. в конце докл. - ISBN 5-
94621-157-9 (в пер.), 300 экз.   
 
48. Шандаров, В. М. Основы физической и квантовой оптики : учеб. пособие / 
В. М. Шандаров ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-
во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 257 с. : ил., граф. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 245 (16 назв.). - ISBN 5-86889-228-3, 300 экз. 
 
49. Щербаков, Р. Н. Неголономная геометрия / Р. Н. Щербаков, Н. Р. Щербаков ; 
Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 114, [1] с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце кн. (74 назв.). - 50 экз. 
 
50. Элементы современной математической физики : учеб. пособие / В. Г. Баг-
ров, В. В. Белов, В. Н. Задорожный, А. Ю. Трифонов ; Том. политехн. ун-т, Том. 
гос. ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 165 с. ; 29 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). – Библиогр.: с. 164-165 (38 назв.). - 150 экз. 
 
51. Якимов, А. С. Аналитический метод решения краевых задач : [учеб. пособие 
для матем. спец. вузов] / А. С. Якимов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-
та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 106 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 101-104 
(40 назв.). - ISBN 5-7511-1948-1, 100 экз. 
 







52. Боровской, И. Г. Численные методы решения задач пространственной газо-
динамики : учеб. пособие / И. Г. Боровской ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки], 2005. – 110 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 107-110 (37 назв.). - ISBN 
5-86889-236-4, 100 экз. 
 
53. Кашкан, Г. В. Химия : учеб. пособие / Г. В. Кашкан, В. М. Икрин ; Том. по-
литехн. ун-т, Ин-т междунар. образ. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 185 с. : ил., 
табл., схемы ; 28 см. – 200 экз. 
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54. Ровкина, Н. М. Основы химии и технологии клеящих полимерных материа-
лов : учеб. пособие / Н. М. Ровкина, А. А. Ляпков ; Том. политехн. ун-т. – Томск 
: Изд-во ТПУ, 2005. – 104 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). - Библиогр.: с. 103 (11 назв.). - 100 экз.  
 
55. Савельев, Г. Г. Общая химия : учеб. пособие / Г. Г. Савельев, Л. М. Смолова 
; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 207 с. : ил., граф. ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 204 (7 назв.). - 200 экз. 
 
56. Армин Генрихович Стромберг (1910-2004) : материалы к биографии. Вос-
поминания учеников / Том. политехн. ун-т ; [сост. : Н. П. Михеева, 
Э. А. Захарова ; под ред. А. А. Бакибаева]. - Томск :  Изд-во ТПУ, 2005. - 104 с. : 
ил. ; 20 см. – Посвящ. 95-летию со дня рождения А. Г. Стромберга. -  250 экз. 
 
57. Тихонова, О. К. Учебное пособие по аналитической химии. Качественный 
анализ / О. К. Тихонова, Н. И. Белоусова, Т. А. Шевцова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 139 с. : ил., схемы ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 130. - 200 экз. 
 
См. также : № 46, 47, 215, 468, 762, 1020, 1071, 1090, 1104, 1120. 
 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
58. Вылцан, И. А. Седиментационные перерывы, паузы, диасистемы, их диагно-
стика и классификация : учеб. пособие / И. А. Вылцан ; Том. гос. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 70 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 66-69. – 
500 экз.   
 
59. География Томской области. Население. Экономика. Экология. 9 класс : 
учеб. пособие [для общеобразоват. учеб. завед.] / Н. С. Евсеева, Л. Н. Окишева, 
А. М. Адам, О. Г. Нехорошев. — Томск : STT, 2005. – 209 с. : ил., фото; 21 см. – 
Библиогр.: с. 164-166. – ISBN 5-93629-196-0 (в пер.), 5 000 экз. 
 
60. Гидрогеология, инженерная геология и гидрогеоэкология : материалы конф., 
посвящ. 75-летию каф. ГИГЭ Том. политехн. ун-та / Том. политехн. ун-т ; [ред. 
кол. : С. Л. Шварцев (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 
398 с., [1] л. ил., фото : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 
5-9503-261-3 (в пер.), 300 экз. 
 
61. Дутова, Е. М. Гидрогеохимия зоны гипергенеза Алтае - Саянской складчатой 
области : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра геол.-минер. наук : 25.00.07 / 
Е. М. Дутова. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 46 с. : ил. ; 
21 см. -  На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 42-46. - 100 экз. 
 
62. Евсеева, Н. С. География Томской области : население и хозяйство : учеб. 
пособие для напр. по спец. «География» / Н. С. Евсеева ; Том. гос. ун-т. – Томск 
: [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2005. – 166, [1] с. : 
ил., табл., граф. ; 27 см. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94621-106-4 (в пер.), 
100 экз. 
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63. Евсеева, Н. С. География Томской области. Природа. Природные ресурсы. 
8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. учеб. завед. / Н. С. Евсеева, 
Л. Н. Окишева. — 3-е изд. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 149 с. : ил., 
фото; 21 см. – ISBN 5-89503-244-3 (в пер.), 5 000 экз. 
 
64. Ежова, А. В. Литология : учеб. пособие / А. В. Ежова ; Том. политехн. ун-т. - 
Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 353 с. : ил., фото, схемы ; 29 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 345-350 (89 назв.). – 150 экз. 
 
65. Замятин, А. В. Математическое и программное обеспечение системы анали-
за динамики земной поверхности по данным дистанционного зондирования 
Земли : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / А. В. За-
мятин. - Томск : [б. и.], 2005. - 18 с. : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 18. - 100 экз. 
 
66. Канев, Ф. Ю. Адаптивная оптика. Численные и экспериментальные исследо-
вания / Ф. Ю. Канев, В. П. Лукин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики 
атмосферы. - Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2005. - 249 с. : 
ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 229-246. -  ISBN 5-94458-058-5 (в пер.), 300 экз. 
 
67. Кныш, С. К. Основы структурной, исторической и региональной геологии. 
Ч. 1 : Структурная геология : учеб. пособие / С. К. Кныш, Н. В. Гумерова, 
А. К. Полиенко ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 115 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 113 (19 назв.). 
- 150 экз. 
 
68. Краснова, Т. С. Петрология ультрамафитовых массивов гор Северной, Зеле-
ной и Бархатной (Кузнецкий Алатау) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
геол.-минералогич. наук: 25.00.04 / Т. С. Краснова. - Томск : [б. и.], 2005. - 20 с. : 
ил. ; 21 см. - На правах рукоп. – 100 экз. 
 
69. Михайлов, М. М. Научные труды. Т. 1 / М. М. Михайлов. - Томск : [Изд-во 
Ин-та оптики атмосферы СО РАН], 2005. - 305 с. : ил., граф. ; 26 см. – На обл. 
также: 35 лет в науке. - Часть текста англ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 
5-94458-057-7, 150 экз. 
 
70. Петрология магматических и метаморфических комплексов : материалы 
Всерос. петрограф. конф., Томск, 24-26 ноября 2005 г. / Том. гос. ун-т, Рос. фонд 
фундамент. исслед. ; [ред. кол. А. И. Чернышов (гл. ред.) и др.]. – Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 30 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-89702-
143-0, 200 экз. 
a) Вып. 5. Т. 1. - 223 с. : ил., схемы. 
b) Вып. 5. Т. 2. – 419 с. : ил., схемы. 
 
71. Покровский Д. С. Геоэкологические условия водоснабжения населения юга 
Сибирского региона : автореф. дис.  на соиск. учен. степ. д-ра геол.-минерал. 
наук: 25.00.36 / Д. С. Покровский. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-
та, 2005. - 46 с. : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 43-46. - 100 экз.  
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72. Проблемы геологии и разведки месторождений полезных ископаемых : тр. 
Всерос. науч. конф. (с междунар. участием) / Том. политехн. ун-т, Ин-т геол. и 
нефтегаз. дела ; [гл. ред. А. Ф. Коробейников]. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 
604 с. : ил., граф., табл. ; 28 см. – Библиогр. в конце докл. – 250 экз. 
 
73. 50 лет в геологии : нашим Учителям посвящается / Том. политехн. ун-т, ас-
социация выпускников Том. политехн. ун-та ; [ред. кол.: Бакшт Ф. Б. (гл. ред. и 
др.) ; предисл. М. Г. Николаева]. - Томск : [б. и.], 2005. - 277 с. : ил. ; 20 см. - 200 
экз.  
 
74. Савичев, О. Г. Гидрология и геоэкология рек Томской области : учеб. посо-
бие / О. Г. Савичев, В. В. Паромов, М. В. Решетько ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 105 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 86-87 (23 назв.). - 150 
экз. 
 
75. Шпанский, А. В. Основы палеонтологии тетрапод : [учеб. пособие для студ., 
обуч. по напр. «Геология»] / А. В. Шпанский : Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 214 с. : ил., рис. ; 21 см. 
– Указ. лат. назв.: с. 213-214. - ISBN 5-86889-268-2, 250 экз. 
 
76. Krasnoshekova, L. A. Geochemistry : textbook / L. A. Krasnoshekova, T. V. Mar-
tynova. – Tomsk : TPU Poublishing House, 2005. – 105 s. ; 20 sm. – На англ. яз. – 
Библиогр.: с. 102-103 ( 25 назв.). – 100 экз. 
 







77. Акбашева, О. Е. Лекции по биохимии для студентов заочного отделения 
фармацевтического факультета СибГМУ / О. Е. Акбашева, И. А. Позднякова ; 
Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 180 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 179 (11 назв.). 
 
78. Бакшт, Ф. Б. Куча чудес. Муравейник глазами геолога / Ф. Бакшт ; Департа-
мент природ. ресурсов и охр. окр. среды, Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
Р. М. Кауль]. - Томск : Печат. мануфактура, 2005. - 142, [1] с. : ил. ; 22 см. - Биб-
лиогр.:  с. 139-142.-ISBN 5-94476-069-9, 400 экз. 
 
79. Головацкая, Е. А. Ботаника с основами фитоценологии : биологическая про-
дукивность болотных биогеоценозов : учеб.-метод. пособие / Е. А. Головацкая, 
Е. В. Порохина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2005. – 58, [5] с., [2] л. ил., фото : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 56-58 
(48 назв.). – ISBN 5-89428-211-Х, 100 экз. 
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80. Гольдшмидт, Е. С. Особенности функциональной асимметрии мозга у уча-
щихся в зависимости от социально-педагогических условий : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.13 /  Е. С. Гольдшмидт. - Томск : 
[б. и.], 2005. -  24 с.  : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24. - 100 
экз. 
 
81. Грушко, О. Г. Молекулярно-цитогенетическая характеристика прицентро-
мерного гетерохроматина малярийных комаров комплекса Anopheles maculipen-
nis (culidae, diptera) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 
03.00.15 / О. Г. Грушко ; Том. гос. ун-т, Науч.-исслед. ин-т биологии и биофизи-
ки. - Томск : [б. и.], 2005. - 23 с. : ил. ; 22 см. - На правах рукоп. - Библиогр. : 
с. 23. – 100 экз. 
 
82. Казионова, Л. Ф. Физиология человека и животных. Высшая нервная дея-
тельность и сенсорные системы : практикум / Л. Ф. Казионова, С. В. Низкоду-
бова, М. Л. Седокова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2005. – 73 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 72-73 (27 назв.). – 500 экз. 
 
83. Кирпотин, С. Н. Морфолого-геометрический подход к изучению простран-
ственной структуры природных тел : от организма до ландшафта / С. Н. Кирпо-
тин ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 244, [2] с. : ил., схемы ; 
21 см. – Библиогр.: с. 228-244. – ISBN 5-7511-1858-8 (в пер.), 500 экз. 
 
84. Минич, И. Б. Влияние красного низкоэнергетического люминесцентного из-
лучения на морфогенез и баланс эндогенных гормонов растений : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.05, 03.00.12 / И. Б. Минич. - Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. - 22 с. : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библи-
огр.: с. 21-22. - 100 экз. 
 
85. Ольховатенко, В. Е. Опасные природные и техноприродные процессы на 
территории г. Томска и их влияние на устойчивость природно-технических сис-
тем / В. Е. Ольховатенко, М. Г. Рутман, В. М. Лазарев ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. - Томск : Печат. мануфактура, 2005. - 151 с., [3] л. ил. : ил. ; 21 см. - Библи-
огр.:  с. 142-151. - ISBN 5-94476-066-4 : 80,00, 200 экз. 
 
86. Основы техники лабораторных работ в биохимии : учеб. пособие / 
И. П. Мамонтова, Т. В. Жаворонок, О. Е. Акбашева и др. ; под ред. В. Ю. Сереб-
рова ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 138 с. : ил., граф. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 137 (19 назв.). - 200 экз. 
 
87. Островерхова, Г. П. Зоология беспозвоночных : [учебник для студ. вузов, 
обуч. по напр. 510600 – биол. и биол. спец.] / Г. П. Островерхова ; Том. гос. ун-
т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 659 с. : ил., рис. ; 27 см. – Указ. назв. и 
терм.: с. 613-650. - ISBN 5-7511-1938-Х (в пер.), 300 экз. 
 
88. Охрана природы : сб. ст. Вып. 3 / отв. ред. А. Е. Березин. – Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2005. – 72 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71 (6 назв.). – 
ISBN 5-89503-067-х, 100 экз. 
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89. Проблемы гидробиологии Сибири : материалы Всерос. конф. «Современные 
проблемы гидробиологии Сибири» / Том. гос. ун-т и др. ; [под ред. В. И. Рома-
нова]. – Томск : [Дельтаплан], 2005. – 275 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце ст. - 200 экз. 
 
90. Проблемы изучения растительного покрова Сибири : материалы III Между-
нар. науч. конф, посвящ. 100-летию Гербария имени П. Н. Крылова Том. гос. ун-
та (Томск, 16-18 ноября 2005 г.) / Том. гос. ун-т, Том. отд-ние Рус. ботанич. о-ва. 
– Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 196 с. ; 30 см. – 
Имен. указ.: с. 189-190. -  ISBN 5-7511-1947-3, 250 экз. 
 
91. Суходоло, И. В. Функциональная морфология центральной нервной системы 
: учеб. пособие для студ. / И. В. Суходоло, А. В. Солонский ; Сиб. гос. мед. ун-т. 
– Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 86 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
120 экз. 
 
92. Фролов, В. Н. Руководство к практическим занятиям по курсу «Функцио-
нальная морфология клетки» : учеб. пособие для студ. мед.-биол. фак-та / В. Н. 
Фролов, А. Н. Дзюман ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Лаб. опер. полигр. Сиб-
ГМУ], 2005. – 82 с. : ил., табл., рис. ; 20 см. – Библиогр. в конце гл. – 100 экз. 
 
93. Шубин, Н. Г. Экология млекопитающих Западной Сибири : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. д-ра биол. наук : 03.00.16 / Н. Г. Шубин. - Томск :  [б. и.], 
2005. - 38 с.  :  ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр. :  с. 33-38. - 120 экз. 
 
94. Эволюционная биология. Т. 3 : материалы III Междунар. конф. «Проблема 
вида и видообразования», г. Томск, 20-22 окт. 2004 г. / Том. гос. ун-т ; [отв. ред. 
В. Н. Стегний, А. К. Сибатаев]. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 
313, [2] с., [14] л. ил., фото ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-94621-144-7 
(в пер.), 250 экз. 
 
95. Эволюция жизни на Земле : материалы III Междунар. симпозиума 1-3 нояб-
ря 2005 г. / Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : В. М. Подобина (отв. ред.) и др.]. - Томск : 
[Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 438, [1] с. : ил., схемы ; 30 см. – Библи-
огр. в примеч. в конце гл. - ISBN 5-94621-147-Х (в пер.), 300 экз. 
 
96. Юсубов М. С. Биологически активные соединения : учеб. пособие / 
М. С. Юсубов, И. Л. Филимонова, Г. А. Жолобова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск 
: [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 140, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 140 (8 назв.). – 500 экз. 
 
См. также : № 217, 528, 1127. 
 
 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
97. Авдеева, Д. К. Преобразование измерительных сигналов : учеб. пособие / 
Д. К. Авдеева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 128 с. : ил., 
граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 128 (11 назв.). - 
100 экз. 
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98. Аврамчук, В. С. Гармонический анализ несинусоидальных периодических 
сигналов на основе решетчатых периодических функций : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / В. С. Аврамчук. - Томск : [б. и.], 
2005. - 20 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 19-20. - 90 экз.  
 
99. Автоматизация разработки компьютерных учебных программ / А. А. Ми-
цель, В. В. Романенко, М. В. Веретенников, А. И. Щербаков ; Том. гос. ун-т сис-
тем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 383 с. : 
ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 329-342 (229 назв.). – ISBN 5-89503-250-8 
(в пер.), 200 экз. 
 
100. Анненков, Ю. М. Основы электротехнологий : учеб. пособие / Ю. М. Ан-
ненков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 208 с. : ил., граф. ; 
20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 205-206 (37 назв.). - 
300 экз. 
 
101. Белов, В. В. От физических основ, теории и моделирования к тематической 
обработке спутниковых изображений / В. В. Белов, С. В. Афонин ; Рос. акад. на-
ук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. - Томск : Изд-во Ин-та оптики атмо-
сферы СО РАН, 2005. - 265 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 242-257 (262 
назв.). -  ISBN 5-94458-050-Х, 400 экз. 
 
102. Боровской, И. Г. Технология разработки программных систем : [учеб. по-
собие для студ. техн. и экон. спец. всех форм обуч.] / И. Г. Боровской ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники], 2005. – 299 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 298-299 
(19 назв.). - ISBN 5-86889-217-8, 300 экз. 
 
103. Васильев, И. А. Методы и инструментальные средства построения семан-
тических web-порталов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 
05.13.11 /  И. А. Васильев. - Томск : [б. и.] , 2005. - 26 с. : ил. ; 20 см. -  На правах 
рукоп. - Библиогр.:  с. 25-26. - 100 экз. 
 
104. Гладких, Б. А. Информатика от абака до Интернета : введение в специаль-
ность / Б. А. Гладких ; Том. гос. ун-т, Фак-т информатики. – Томск : Изд-во на-
уч.-техн. лит., 2005. – 481 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 463-465 
(52 назв.). – Указ. : с. 466-481. – ISBN 5-89503-259-1 (в пер.), 1 000 экз. 
 
105. Градобоев, А. В. Радиационная стойкость СВЧ- приборов на основе арсе-
нида калия / А. В. Градобоев, А. П. Суржиков. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 
277 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр.: с. 242-275 (304 назв.). – (В пер.), 500 экз. 
 
106. Грива, Г. И. Геоэкологические условия разработки газовых месторождений 
Ямала / Г. И. Грива. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 350, [1] с. : 
ил., табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 332-349. - ISBN 5-94621-172-2 (в пер.), 250 экз. 
 
107. Гуманитарная информатика. Вып. 2 / Том. гос. ун-т ; под ред. Г. В. Можае-
вой. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 113, [1] с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7511-1966-Х, 500 экз.  
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108. Гурин, В. В. Расчет и конструирование узлов и деталей машин : учеб. посо-
бие / В. В. Гурин, В.М. Замятин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2005. – 246 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 
Библиогр.: с. 231-232 (21 назв.). - 200 экз. 
 
109. Гурин, В. В. Расчет и конструирование узлов и деталей машин : учеб. посо-
бие / В. В. Гурин, В.М. Замятин ; Том. политехн. ун-т. – Изд. 2-е, перераб. и 
доп. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 282 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – (Учебники 
Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 231-232 (21 назв.). - 200 экз. 
 
110. Дементьев, Ю. Н. Лабораторный практикум к выполнению лабораторных 
работ по курсу «Теория электропривода» для студентов направления 14.06.00 и 
специальности 14.06.04 / Ю. Н. Дементьев, С. М. Семенов, Ю. С. Боровиков ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 142 с. : ил., схемы, табл. ; 
20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 141 (5 назв.). - 100 экз. 
 
111. Деформация, локализация, разрушение : сб. ст. сотрудников каф. физики 
Сиб. металлург. ин-та – Сиб. гос. индустр. ун-та / Сиб. гос. индустр. ин-т, Ин-т 
физики прочности и материаловед. СО РАН, Тамбовск. гос. ун-т и др. ; отв. ред. 
Л. Б. Зуев. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 144 с. ; 20 см. – На тит. л. 
также: Посвящ. 75-летию СМИ – СГИУ. - Библиогр. в конце ст. – ISBN 
5-89503-36-2, 500 экз. 
 
112. Дзюбо, В. В. Водоотведение и очистка сточных вод на промышленных 
предприятиях : учеб. пособие / В. В. Дзюбо, Л. И. Алферова ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2005. - 262 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 5-93057-157-0, 500 экз. 
 
113. Добжинский, Д. П. Исследование абразивных свойств и физико-
механических характеристик мерзлых грунтов применительно к износу инстру-
мента землеройных и бурильных машин / Д. П. Добжинский, Ф. Ф. Кириллов, 
А. Н. Щипунов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2005. - 117 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 114-115. – ISBN 5-93057-
160-0, 500 экз. 
 
114. Дубаков, С. А. Информационная технология анализа производительности в 
процессе разработки программного обеспечения : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / С. А. Дубаков. - Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2005. - 18, [1] с. : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18-19. – 
100 экз. 
 
115. Дудко, Б. П. Радионавигационные системы : лаб. практикум / Б. П. Дудко ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 154 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр. 
в конце гл. - ISBN 5-86889-226-7, 100 экз. 
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116. Емельянова, Т. Я. Инженерная геодинамика : учеб. пособие / Т. Я. Емелья-
нова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 133 с. : ил., схемы. ; 
20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 130-131 (35 назв.). - 
150 экз. 
 
117. Жуков, Ю. Н. Трехмерные твердотельные компьютерные модели : (учеб. 
пособие) / Ю. Н. Жуков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 
66 с. : ил., схемы, табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: 
с. 66 (2 назв.).  
 
118. Заливин, В. Г. Исследования и оценка остаточных продуктов химических 
производств с позиций регулирования свойств промывочных жидкостей при 
геологоразведочном бурении : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. на-
ук : 25.00.14 /  В. Г. Заливин. - Томск : [б. и.], 2005. - 18 с.  : ил. ; 21 см. - На пра-
вах рукоп. - Библиогр.: с. 19. - 100 экз. 
 
119. Ильменит  : [буклет] / Туганск. горно-обогатит. комбинат – [Томск : Gala-
Press, 2005]. – [12] с. : ил., фото ; 28 см. 
120. Ипатов, П. П. Практикум по расчетам оснований зданий и сооружений : 
учеб. пособие / П. П. Ипатов, Л. А. Строкова, А. А. Краевский ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 104 с. : ил., табл., граф. ; 20 см. – (Учебники 
Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 104 (10 назв.). - 100 экз. 
 
121. Исаев, Ю. Н. Численно-аналитическое моделирование восстановления оп-
тических сигналов и изображений / Ю. Н. Исаев ; Том. политехн. ун-т. - Томск : 
Изд-во ТПУ, 2005. – 189 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 181-188 
(120 назв.). – (В пер.), 500 экз. 
 
122. Картопольцев, А. В. Искусственные сооружения специального назначения  
на автомобильных дорогах : учеб. пособие / А. В. Картопольцев ; Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 89 с. : 
ил. ; 21 см. -  Библиогр.: с. 89. - ISBN  5-93057-152-X:45,00, 100 экз. 
 
123. Катцын, П. А. Проектирование  и расчет железобетонных балочных про-
летных строений автодорожных мостов : учеб. пособие / П. А. Катцын ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. – 
83, [1] с. : ил., граф. ; 30 см. – Библиогр.: с. 77 (18 назв.). – ISBN 5-93057-167-8, 
350 экз. 
 
124. Квеско, Б. Б. Подземная гидромеханика : учеб. пособие / Б. Б. Квеско ; Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 181 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 178 (7 назв.). - 100 экз. 
 
125. Ларионов, Д. С. Обратный метод установления выводимости для автоэпи-
стемической логики и его применение в экспертных системах : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / Д. С. Ларионов. - Томск : [б. и.], 
2005. - 23 с. : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 23. - 65 экз. 
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126. Лашкивский, Е. П. Водопроводные сети : курс лекций / Е. П. Лашкивский ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2005. - 98 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 593057-144-9, 100 экз.  
 
127. Лстибурек, Д. Справочник строителя : энергосберегающие технологии при 
производстве работ в условиях холодного климата / Д. Лстибурек ; [науч. ред. 
А. И. Гныря] ; [пер. с англ. В. П. Антонченко и др.]. – Томск : Печат. мануфак-
тура, 2005. – 287 с. : ил., схемы ; 21 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. - (В пер.), 
150 экз. 
 
128. Лихарева, В. Н. Baumaschinen : учеб.-метод. пособие / В. Н. Лихарева ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 
86, [1] с. : ил. ; 21 см. – Текст рус., нем. - ISBN  93057-141-4.  
 
129. Лобаненко, О. Б. Инженерная графика : учеб. пособие для студ. подгот. 
отд-ния / О. Б. Лобаненко, Ю. Г. Нехорошева ; Том. политехн. ун-т. - Томск : 
Изд-во ТПУ, 2005. – 105 с. : ил., граф. ; 28 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). - Библиогр.: с. 87 (3 назв.). – 200 экз. 
 
130. Любимова, Л. Л. Технология обработки воды на АЭС : учеб. пособие / 
Л. Л. Любимова, А. С. Заворин, А. А. Макеев / Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2005. – 194 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). - Библиогр.: с. 190-191 (28 назв.). - 100 экз. 
 
131. Малышенко, А. М. Системы автоматического управления с избыточной 
размерностью вектора управления / А. М. Малышенко. - Томск : Изд-во ТПУ, 
2005. – 298 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр.: с. 267-295 (426 назв.). – ISBN 
5-98298-097-Х (в пер.), 200 экз. 
 
132. Мелихов, С. В. Введение в специальность «Средства связи с подвижными 
объектами» : учеб. пособие / С. В. Мелихов, И. А. Колесов ; Том. гос. ун-т сис-
тем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 154 с. : 
ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 122-124 (39 назв.). – ISBN 5-89503-215-6 
(в пер.), 500 экз. 
 
133. Методологические, организационные и правовые основы информационной 
безопасности : в 3 ч. / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Каф. ра-
диоэлектроники и защиты информ. ; под общ. ред. В. Н. Ильюшенко. - Томск : 
Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2005. - 474 с. ; 22 см. – Библиогр.: 
с. 460-464. - ISBN 5-94458-065-8 (в пер.), 500 экз.  
 
134. МИКРАН : каталог СВЧ-аппаратуры / Науч.-произв. фирма «Микран». – 
Томск : [б. и., 2005]. – 47 с. : ил., фото ; 30 см. 
 
135. Митрофанов, Ю. А. Изгибные колебания быстровращающихся валов : 
учебник для студ. вузов / Ю. А. Митрофанов, В. М. Замятин ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 103 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 66 (18 назв.). - 200 экз. 
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136. Москвин, Е. В. Эксплуатационные материалы : [учеб. пособие] для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство", напр. подгот. 
"Эксплуатация транспортного оборудования" / Е. В. Москвин ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 203 с. : ил. ; 
21 см. - Библиогр.: с. 203. - ISBN  5-93057-145-7, 200 экз. 
 
137. Однокопылов, Г. И. Обеспечение живучести электроприводов переменного 
тока / Г. И. Однокопылов, И. Г. Однокопылов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2005. – 186 с. : ил., граф., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 169-182 
(169 назв.). – 500 экз. 
 
138. Околичный, В. Н. CorelDraw 11. Дизайн и векторная графика : учеб. посо-
бие / В. Н. Околичный ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2005. – 262 с., [6] л. ил., фото : ил., схемы ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 262 (7 назв.). –ISBN 5-93057-137-6, 200 экз. 
 
139. Ольховатенко, В. Е. Основы инженерной геологии и механики грунтов : 
учеб. пособие / В. Е. Ольховатенко, Н. С. Рязанов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. 
- Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 311 с. : ил. ; 21 см. - Биб-
лиогр.:  с. 294-295. - ISBN 5-93057-147-3, 100 экз.  
 
140. Осипова, Н. А. Техногенные системы и экологический риск : учеб. пособие 
/ Н. А. Осипова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 110 с. : ил., 
диагр. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 92-95 
(58 назв.). - 250 экз.  
 
141. Основы электротехнологий : практикум / Ю. М. Анненков, М. М. Михай-
лов, В. В. Шарафутдинова, В. И. Меркулов. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 103 с. 
: ил., черт. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр. в конце гл. - 
200 экз. 
 
142. Осокин, А. Н. Периферийные устройства. Устройства вывода информации : 
учеб. пособие / А. Н. Осокин, Ю. В. Цыганков ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2005. – 183 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). - Библиогр.: с. 180 (16 назв.). - 200 экз. 
 
143. Офицерова, Л. И. Конструкции из дерева и пластмасс : курс лекций для 
студ. строит. спец. Ч. 1 / Л. И. Офицерова ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т 
дистанц. и заочн. образ. – Томск : STT, 2005. – 119 с. : ил., схемы ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 117 (8 назв.). - ISBN 5-93629-198-7, 200 экз. 
 
144. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и со-
оружений / Г. П. Тонких, В. С. Плевков, А. И. Мальганов, О. В. Кабанцев ; под 
ред. В. С. Плевкова, Г. П. Тонких. - Томск : Печат. мануфактура, 2005. - 204 с. : 
ил. ; 26 см. - Библиогр.: с. 204.- ISBN 5-94476-060-5, 200 экз. 
 
145. Перспективные ядерные топливные циклы и реакторы нового поколения : 
учеб. пособие / В. И. Бойко, Д. Г. Демянюк, Ф. П. Кошелев и др. ; Том. поли-
техн. ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 489 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр. в 
конце гл. – (В пер.), 250 экз. 
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146. Плазменные технологии в строительстве / Г. Г. Волокитин [и др.] ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 
290 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 276-286. 
 
147. Плевков, В. С. Лабораторные работы по курсу "Железобетонные и камен-
ные конструкции" : [учеб. пособие] /  В. С. Плевков, А. И. Мальганов, И. В. Бал-
дин ; Том. гос. архит.-строит. ун-т ; под ред. В. С. Плевкова. - Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 178 с. : ил. ; 25 см. – ISBN 5-93057-164-3, 
500 экз. 
 
148. Леонид Евгеньевич Попов (к 80-летию со дня рождения) / [сост. : М. И. 
Слободской и др.]. - Томск : Печат. мануфактура, 2005. -  99, [1] с. :  ил. ; 20 см. - 
Список науч. тр.:  с. 23-91. - ISBN 5-94476-061-3, 300 экз. 
149. Пособие по проектированию фасадных систем для условий  г. Томска / 
[С. Н. Овсянников и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т  ; под ред. С. Н. Овсян-
никова. - Томск :  Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 145 с., [1] л. ил. : 
ил. ; 21 см. - Загл. обл.: Проектирование фасадных систем в г. Томске. - Авт. 
указ. на обороте тит. л. - ISBN  5-93057-126-0, 200 экз. 
 
150. Процессы микро- и нанотехнологии : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 
по спец. 200100 «Микроэлектроника и твердотельн. электроника» и 202100 
«Нанотехнология в электронике» / Т. И. Данилина, К. И. Смирнова, В. А. Илю-
шин, А. А. Величко ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники]. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 314, [1] с. : ил., 
схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 106 (5 назв.). - ISBN 5-86889-244-5 ( в пер.), 
300 экз. 
 
151. Романов, Б. П. Художественное эмалирование лучистым нагревом / 
Б. П. Романов, А. Д. Алеутдинов. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-
та, 2005. - 93 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 71-77. - ISBN  5-93067-133-3, 100 экз.  
 
152. Рубанов, А. В. Технология строительных процессов : учеб. пособие / 
А. В. Рубанов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. обучения. - 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 135 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 
5-93057-158-9, 500 экз. 
 
153. Рыбин, Ю. К. Электронные устройства на операционных усилителях : учеб. 
пособие / Ю. К. Рыбин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 
2005. – 277 с. : ил., схемы ; 22 см. – Текст англ. - Библиогр.: с. 254-255. – ISBN 
5-94476-066-4 (в пер.), 250 экз. 
 
154. Рябчиков, С. Я. Проектирование буровых машин и механизмов : учеб. по-
собие / С. Я. Рябчиков ; Том. политехн. ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 
114 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 112 
(17 назв.). – 300 экз. 
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155. Сафронов, В. Н. Электрофизические технологии активации строительных 
материалов : лаборат. практикум / В. Н. Сафронов ; Том. гос. архит.-строит. ун-
т. - Томск :  Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 138, [1] с. : ил. ; 21 см. 
- Библиогр.:  с. 133-137. - ISBN 5-93057-165-1, 500 экз. 
 
156. Скворцов, В. Ф. Дорнование глубоких отверстий малого диаметра : моногр. 
/ В. Ф. Скворцов, А. Ю. Арляпов ; ТПУ. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. - 91 с. : ил. 
; 23 см. -  Библиогр.:  с. 86-89. - 200 экз. 
 
157. Собакин, Е. Л. Цифровая схемотехника. Комбинационные устройства : 
учеб. пособие / Е. Л. Собакин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2005. – 176 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библи-
огр.: с. 173-174 (11 назв.). - 200 экз. 
 
158. Труды томских ученых по системам водоснабжения / Томскводоканал ; отв. 
ред. В. И. Черкашин. – Томск : Цхай и К, 2005. – 607 с. : ил., табл., схемы ; 
22 см. – Библиогр. в конце докл. - (В пер.), 1 000 экз. 
 
159. Физико-технические проблемы атомной энергетики и промышленности : 
III Междунар. науч.-практ. конф., 7-8 июня 2005 г. : сб. тезисов докл. / Том. по-
литехн. ун-т. – Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 189 с. : ил., граф. ; 20 см. - ISBN 
5-7262-0526-8, 300 экз. 
 
160. Хижняков, В. И. Противокоррозионная защита объектов трубопроводного 
транспорта нефти и газа : учеб. пособие / В. И. Хижняков ; Том. политехн. ун-т. 
– Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 186 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники Том. по-
литехн. ун-та). - Библиогр.: с. 185 (9 назв.). - 100 экз. 
 
161. Шаманин, И. В. Введение в теорию ядерных реакторов = The introduction to 
the nuclear reactors theory : учеб. пособие по проф. англ. яз. / И. В. Шаманин, В. 
В. Абакумова, Т. Л. Сафарян ; Том. политехн. ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. 
– 100, [1] с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст англ. 
- Библиогр.: с.100 (10 назв.). – 100 экз. 
 
162. Шарыгина, Л. И. История радиоэлектроники : учеб. пособие / Л. И. Шары-
гина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. - Томск : Изд-во Ин-та 
оптики атмосферы СО РАН, 2005. - 183 с. :ил., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 179-
182 (77 назв.). - Имен. указ.: с. 174-178. - ISBN 5-94458-052-6, 500 экз. 
 
163. Шерстнев, В. С. Распределенная геоинформационная система для сбора и 
обработки прозводственной информации газодобывающей компании : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / В. С. Шерстнев. - Томск : 
Дельтаплан, 2005. - 19 с. : ил. ; 19 см. - На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 17-19. - 
100 экз. 
 
164. Шилько, В. К. Механизмы резания ленточнопильных станков / В. К. Шиль-
ко. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 219 с. : ил. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 194-207. - ISBN  5-93057-161-9, 300 экз. 
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165. Шины России – 2005 : кат. шин и колес рос. рынка  / сост. Алексей Хлесту-
нов. – Томск : ООО «Боцман.ру», 2005 (Томск : D-Print). – [5-е изд., перераб. и 
доп.]. - 225, [1] с. : ил., фото ; 29 см. – Тит. л. парал. англ. - ISBN 5-902865-01-8, 
5 000 экз. 
 
166. Щербак, Г. Г. Учебная инженерно - геологическая практика : [учеб. посо-
бие] для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы" напр. 
подгот. дипломир. спец.  "Транспортное строительство" / Г. Г. Щербак ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 
104 с.  :  ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 84. - ISBN  5-93057-162-7, 300 экз.  
 
167. Электронные средства и системы управления : доклады Междунар. науч.-
практ. конф. (12-14 окт. 2005 г.). Ч. 1 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники, НИИ автомат. и электромехан. ; [отв. ред. Н. Д. Малютин]. - Томск : 
Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2005. - 303 с. : ил., схемы ; 24 см. – 
Библиогр. в конце докл. -  ISBN 5-94458-061-5, 150 экз. 
 
168. Энергия : газовые энергетические установки : [буклет] / Дилерск. сеть 
GATERPILAR. – Томск : [D-Print, 2005]. – [12] с. : ил., фото ; 20 см.  
 
169. Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие 
/ В. Е. Эрастов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. - Томск : [Изд-
во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 265 с. : ил., табл. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 181-182. - ISBN 5-86889-211-9 (в пер.), 400 экз. 
 
170. Якушевич, Г. Н. Радиоавтоматика : учеб. пособие для студ. радиотехн. 
спец. / Г. Н. Якушевич ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск 
: [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 228 с. : ил., 
граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 227-228 (16 назв.). - ISBN 5-86889-260-7, 150 экз. 
 
171. Mamontov, A. P. Radiation Effects in Condensed Media : textbook / A. P. Ma-
montov. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 106 с. : ил., схемы ; 29 см. – (Учебники 
Том. политехн. ун-та). – Текст на англ. яз. – Библиогр.: с. 103-104 (23 назв.). - 35 
экз. 
 
172. Modern technoloque and technologies MTT` 2005 : Proceedings of the 11th In-
ternational Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young 
Scientists, March 29 – April 2, 2005, Tomsk, Russia. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 
220 с. : схемы ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. - Имен. указ. : с. 218-220. - 150 
экз. 
 
173. Ushakov V. Y. Electrical power engineering and pulsed power : (History, main 
problems and methods of their solution) : textbook / V. Y. Ushakov. – Томск : Изд-
во ТПУ, 2005. – 239 с. : ил., схемы ; 20 см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 234-239. 
- (В пер.), 50 экз. 
 
См. также : №  54, 290, 470, 520, 999, 1017, 1048, 1054, 1055, 1067, 1078, 1083, 
1084, 1088, 1094, 1103, 1136. 
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
174. Основы почвоведения : учеб. пособие / Том. гос. ун-т, Том. гос. пед. ун-т ; 
[под ред. С. П. Кулижского, А. Н. Рудого]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2005. – 407 с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 406-407 (34 назв.). – ISBN 5-89428-158-
Х (в пер.), 500 экз. 
 
175. Томский агровестник : ежекварт. информ. бюл. № 2 (2005) / [ред. совет : 
А. Н. Флигинских и др.]. - Томск : [Дельтаплан], 2005. – 67 с. : ил., табл. ; 20 см. 
–  400 экз. 
 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
176. Агарков, А. А. Сравнительный анализ общественно опасных действий пси-
хически больных из сельской местности / А. А. Агарков, И. Р. Семин ; Сиб. гос. 
мед. ун-т, Том. обл. клинич. психиатр. больница. – Томск : [Аграф-Пресс], 2005. 
– 182 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 151-166 (216 назв.). – 200 экз. 
 
177. Афанасьев, С. Г. Современные подходы к комбинированному лечению ме-
стнораспространенного рака желудка : автореф. на соиск. учен. степ. д-ра мед. 
наук : 14.00.14 / С. Г. Афанасьев ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : 
[б. и.], 2005 (Томск : Иван Федоров). – 38 с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах ру-
коп. - Библиогр.: с. 32-38. – 100 экз. 
 
178. Адаптационные характеристики и резервы здоровья человека / М. А. Мед-
ведев, Н. А. Агаджанян, А. В. Ротов, Я. С. Пеккер. – Томск : UFO-press, 2005. – 
283, [1] с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр.: с. 279-282 (84 назв.). – ISBN 5-93850-
012-5 (в пер.), 500 экз. 
 
179. Актуальные проблемы экспериментальной и клинической фармакологии : 
материалы конф. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ 
фармакол. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 59, [2] с. 
; 20 см. – ISBN 5-7511-1947-3, 500 экз. 
 
180. Алябьев, Ф. В. Медико-криминалистическая идентификация : учеб.-метод. 
пособие / Ф. В. Алябьев, Ю. А. Шамарин, Ю. Н. Бунин ; Сиб. гос. мед. ун-т, 
Том. науч. о-во суд. врачей. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 88 
с. : ил., схемы ; 20 см. – 100 экз. 
 
181. Алябьев, Ф. В. Механическая асфиксия : метод. пособие / Ф. В. Алябьев, 
Ю. А. Шамарин, Г. В. Загулов ; Сиб. гос. мед. ун-т, Том. обл. науч. о-во суд. 
врачей. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 82 с. : ил., табл., рис. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 51 (12 назв.). 
 
182. Алябьев, Ф. В. Морфология надпочечников в случаях завершенного суици-
да / Ф. В. Алябьев, Ю. М. Падеров, С. Ю. Кладов. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. 
гос. ун-та], 2005. – 139, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 100-110. - ISBN 5-94621-
146-3 (в пер.), 1 000 экз. 
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183. Амбулаторно-поликлиническая помощь гинекологическим больным. Меж-
регион. науч.-практ. конф., Томск, 26-27 октября 2005 г., (9,2005,Томск). Про-
грамма IX Межрегион. науч.-практ. конф. "Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь гинекологическим больным" / Сиб. гос. мед. ун-т [и др.]. - Томск : [б. и.], 
2005. - 6 с. ; 20 см. 
 
184. Агафонников, В. Ф. Автономные электростимуляторы желудочно-
кишечного тракта : [учеб. пособие для студ. спец. «Приборостроение», «Мед. и 
биотехн. аппараты и системы»] / В. Ф. Агафонников, Г. Ц. Дамбаев, А. Г. Мар-
тусевич ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Сиб. гос. мед. ун-т. – 
2-е изд., перераб. и доп. - Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки], 2005. – 223, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 212-221 (131 назв.). – 
ISBN 5-86889-261-5, 300 экз.  
 
185. Бабышкина, Н. Н. Роль цикотинов и рецептора CCR5 в формировании 
предрасположенности и прогрессии рака молочной железы : автореф. на соиск. 
учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14 / Н. Н. Бабышкина ; НИИ онкологии ТНЦ 
СО РАМН. – Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Тип. РауШмбХ). – 23 с. : ил., табл. ; 
20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-23 (25 назв.). – 100 экз. 
 
186. Блинникова, А. А. Спектрофотометрия и фотоэлектроколориметрия в ана-
лизе лекарственных средств : учеб. пособие / А. А. Блинникова ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2005. – 97 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 96 (13 назв.). - 120 экз. 
 
187. Богоутдинова, А. В. Пластика пострезекционных дефектов пористым нике-
лидом титана в лечении опухолей костей : автореф. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук : 14.00.14 / А. В. Богоутдинова ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – 
Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники). – 
18, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. (14 
назв.). – 100 экз. 
 
188. Бохан, Н. А. Клонидин-налоксоновая терапия опиоидной зависимости / Н. 
А. Бохан, С. В. Пронин, Н. А. Пронина ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. 
науч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 146 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 113-126 (184 назв.). – 
ISBN 5-7511-1885-5 (в пер.), 500 экз. 
 
189. Бохан, Н. А. Наркотическая зависимость у подростков в условиях Крайнего 
Севера / Н. А. Бохан, А. И. Мандель, Р. Р. Гусамов ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. 
отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья. - Томск : [Изд-во НИИ 
псих. здоровья], 2005 (Томск : Иван Федоров). – 148 с. : ил., табл. ; 21 см. – Доп. 
тит. л. англ. – Кн. вышла в обл. и пер. - Библиогр.: с. 123-139. – ISBN 5-91117-
003-5 (в пер.), 1 000 экз. 
 
190. Валерианотерапия психоневрологических расстройств. (Обобщение воз-
можностей и особенностей применения валерианы лекарственной при головных 
болях, нарушениях сна и неврозах) / Н. С. Фурса [и др.]. - Томск : Печат. ману-
фактура, 2005. - 199 с.; 20 см. - Библиогр.:  с. 190-195. - ISBN 5-94476-064-8, 400 
экз. 
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191. Варанкова, Л. В. Ранний детский аутизм в Томской области (эпидемиоло-
гия, клиника, реабилитация) / Л. В. Варанкова, И. Р. Семин ; Сиб. гос. мед. ун-т, 
Том. обл. клинич. психиатр. больница. – Томск : Аграф-Пресс, 2005. – 185, [1] с. 
: ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 147-157 (224 назв.). - 200 экз. 
 
192. Васильев, Н. В. Иммунная система при повышенном онкологическом риске 
и злокачественном росте / Н. В. Васильев, Н. В. Чердынцева, Т. И. Коляда ; Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ онкологии и др. - 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 307, [1] с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 
275-307. – ISBN 5-7511-1890-1 (в пер.), 300 экз. 
 
193. Видяева, И. Г. Вирусные вакцины и их онколизаты в терапии эксперимен-
тальных опухолей : автореф. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14 / И. 
Г. Видяева ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : [б. и.], 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 17 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 16-17 (20 назв.). – 100 экз. 
 
194. Волкотруб, Л. П. Гигиена питания : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / Л. 
П. Волкотруб, Л. А. Стрельникова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. 
гос. мед. ун-та], 2005. – 202 с. ; 20 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. - ISBN 5-
98591-009-1, 150 экз. 
 
195. Горбачева, А. В. Лабазник вязолистный в фитотерапии воспалительных 
процессов / А. В. Горбачева, С. Г. Аксиненко, В. Г. Пашинский ; Рос. акад. мед. 
наук, Ин-т фармакологии ТНЦ СО РАМН. - Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2005. - 303 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 268-298. - ISBN 5-89428-189-X, 200 экз. 
 
196. Граф, Р. Сонография тазобедренных суставов новорожденных. Диагности-
ческие и терапевтические аспекты : руководство / Р. Граф ; пер. с нем. В. Д. За-
вадовской. – 5-е изд., перераб. и расшир. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 
194 с. : ил., фото ; 25 см. – Библиогр.: с. 186-194 (162 назв.). - ISBN 5-7511-1836-
7 (в пер.), 1 000 экз. 
 
197. Добрянская, Р. Г. Система дифференциальной медико-психологической 
помощи беременным женщинам : метод. рекоменд. для врачей акушеров-
гинекологов и психологов жен. консультаций / Р. Г. Добрянская, И. Д. Евту-
шенко, Г. В. Залевский ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Ра-
уШмбХ). – 57 с. : ил., диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 54-56 (59 назв.). – 100 экз. 
 
198. Жерлов, Г. К.  Совершенствование диагностики, лапароскопической техно-
логии в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Г. К. Жерлов, С. В. 
Козлов ; Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ гастроэнтерол. -  Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2005 (Томск : Иван Федоров). – 215 с. : ил., цв. схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 
205-211. – ISBN 5-7511-1964-2 (в пер.), 1 000 экз. 
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199. Завьялов, А. А. Совершенствование комбинированного лечения немелко-
клеточного рака легкого III стадии : автореф. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук 
: 14.00.14 / А. А. Завьялов ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : [б. и.], 
2005 (Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники). – 38, [1] с. : ил., 
табл. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. (53 назв.). – 100 экз. 
 
200. Запускалов, И. В. Механика кровообращения глаза / И. В. Запускалов, О. И. 
Кривошеина. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 111 
с. : ил., схемы ; 20 см. – ISBN 5-98591-017-2, 500 экз. 
 
201. Захарова, Г. В. Поисковая система ФИПС / Г. В. Захарова ; Сиб. гос. мед. 
ун-т, Науч.-мед. б-ка. - Томск : [б. и.], 2005. - 28 с. ; 21 см. - Тит. л. отсутствует.  
 
202. Иконников, С. Доктор Пирусский / Савелий  Иконников. - Томск : [б. и.], 
2005. - 371 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 364-369. - ISBN 5-902514-17-7, 1 000 
экз. 
 
203. Инфекционная кариопатология / И. Н. Ильинских, В. В. Новицкий, Е. Н. 
Ильинских и др. ; под ред. Н. Н. Ильинских ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2005. – 164, [2]  с., [12] л. ил., фото ; 26 см. – Библиогр.: с. 152-
164. - ISBN 5-7511-1892-8 (в пер.), 500 экз. 
 
204. Инфекционные болезни у детей : учеб. пособие / [А. П. Помогаева, Е. М. 
Климанова, Ю. В. Ковшина и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2005. – 294 с., [14] л. ил., фото ; 22 см. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-
7511-1912-6 (в пер.), 300 экз. 
 
205. Казенных, Т. В. Возрастные особенности пароксизмальных состояний у де-
тей и подростков (клинический и реабилитационный аспекты) : пособие для 
врачей, ординаторов, интернов) / Т. В. Казенных ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья. – Томск : [б. и.], 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 45 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 45 (11 назв.). – 500 экз. 
 
206. Капилевич, Л. В. Методы функционально-диагностических исследований : 
учеб. пособие / Л. В. Капилевич ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Лаб. опер. по-
лигр. СибГМУ], 2005. – 153, [1] с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 152-
154. – 100 экз. 
 
207. Каракулова, Е. В. Витамины и микроэлементы : учеб. пособие Е. В. Кара-
кулова, Е. А. Степовая, Т. С. Федорова ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2005. – 80 с. : ил., схемы ; 20 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. - 
Библиогр.: с. 77-78 (28 назв.). - 200 экз. 
 
208. Кондакова, И. В. Регуляция полиферации и апоптоза опухлевых клеток сво-
бодными радикалами : автореф. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук : 14.00.14 / 
И. В. Кондакова ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : [б. и.], 2005 
(Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники). – 36 с. : ил., табл. ; 20 
см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 30-35 (56 назв.). – 100 экз. 
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209. Контрольные тесты по анестезиологии-реаниматологии для студентов ме-
дицинских вузов (лечебно-профилактических факультетов) : учеб. пособие / 
Сиб. гос. мед. ун-т ; [под ред. В. Е. Шипакова]. – Томск : [Лаб. опер. полигр. 
СибГМУ], 2005. – 74 с. ; 20 см. – 100 экз. 
 
210. Корнилов, А. Ю. Управление процессом речевой реабилитации с использо-
ванием биологической обратной связи : автореф. дис.  на соиск. учен. степ. 
канд. техн. наук: 05.13.01 / А. Ю. Корнилов. - Томск : [б. и.], 2005. - 19 с. : ил. ; 
20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19. – 100 экз. 
 
211. Лунева, С. В. Комплексная ультразвуковая диагностика распространенно-
сти рака желудка : автореф. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14 / С. 
В. Лунева ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : [б. и.], 2005. – 15 с. ; 20 
см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 14-15 (12 назв.). – 100 экз. 
 
212. Медики в годы Великой Отечественной войны / Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Иван Федоров). – 63, [1] с. : ил., фото, портр. ; 20 
см.  
 
213. Медицинские и экологические эффекты ионизирующего излучения : мате-
риалы III Междунар. науч.-практ. конф., 20-21 апр. 2005 г., Северск, Томск / 
Сиб. гос. мед. ун-т, ТНЦ СО РАМН, Центр. мед.-сан. часть № 81 ; [отв. ред. Р. 
М. Тахауов]. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 82 с. : ил., табл., 
рис. ; 20 см. – Прил. к журн. «Бюллетень сиб. медицины», № 2, 2005. - Библи-
огр. в конце докл. 
 
214. Методические рекомендации по использованию средств наружного приме-
нения производства ООО «Биолит» / Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [D-Print, 
2005]. – 34 с. : ил., табл. ; 30 см.  
 
215. Методические указания к лабораторным занятиям по фармацевтической 
химии для студентов V курса / Сиб. гос. мед. ун-т, Каф. фармац. химии ; [под 
ред. Е. А. Краснова, В. В. Дудко]. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. 
– 93 с. : ил., табл., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 92-93. – 50 экз.  
 
216. Мухамедов, М. Р. Новые технологии в лечении и реабилитации больных 
раком гортани : автореф. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук : 14.00.14 / М. Р. 
Мухамедов ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : [б. и.], 2005 (Томск : 
Графика). – 33 с. : ил., диагр. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 25-33 (70 
назв.). – 100 экз. 
 
217. Наследникова, И. О. Молекулярные основы противовирусной стратегии 
организма / И. О. Наследникова, Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий ; Сиб. гос. 
мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 124 с. : ил., табл. ; 20 см. – Биб-
лиогр.: с. 105-124. - ISBN 5-7511-1959-7 (в пер.), 500 экз.  
 
218. Неонатальная эндокринология. Аспекты клиники, диагностики, лечения : 
[учеб. пособие] для студ., обуч. по спец. 040200- Педиатрия / Е. Б. Кравец [и др.] 
; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Е. Б. Кравец. - Томск : Печат. мануфактура, 2005. 
- 195 с.  :  ил. ; 21 см. - Библиогр.:  с. 193-195. - ISBN 5-94476-067-0, 250 экз. 
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219. Неотложная педиатрия : учеб. пособие для сист. послевуз. проф. образ. 
врачей-педиатров / Сиб. гос. мед. ун-т ; [под ред. Е. И. Кондратьевой, Л. А. 
Матвеевой]. – Томск : Печат. мануфактура, 2005. – 133 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
129-131. – ISBN 5-94476-054-0 (в пер.). 
 
220. Нечитайло, М. Н. Эффективность комбинированного лечения с интраопе-
рационной электронной и дистанционной гамма-терапией злокачественных но-
вообразований различных локализаций : автореф. на соиск. учен. степ. канд. 
мед. наук : 14.00.14 / М. Н. Нечитайло ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – 
Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Графика). – 18 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – На 
правах рукоп. - Библиогр.: с. 16-18 (20 назв.). – 100 экз. 
 
221. Новицкий, В. В. Руководство к практическим занятиям по гематологии : 
(для студ. мед.-биол. фак-та, обуч. по спец. «мед. биофизика» и «мед. киберне-
тика») / В. В. Новицкий, О. И. Уразова, М. Ю. Хлусова ; Сиб. гос. мед. ун-т, Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, НИИ фармакологии. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2005. – 147, [1] с., [4] л. ил., фото : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце гл. - ISBN 5-7511-1923-1 (в пер.), 300 экз. 
 
222. Основные научные и общественные мероприятия Сибирского государст-
венного медицинского университета на 2005 год : [информ. изд.] / Сиб. гос. мед. 
ун-т. - Томск : [б. и.], 2005. - 38 с. ; 14*20 см. - 100 экз.  
 
223. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по пед. 
спец. / Том. гос. пед. ун-т ; под ред. С. В. Низкодубовой. – 2-е изд., стер. - Томск 
: [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 195 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 
194-195. – ISBN 5-89428-136-9, 1 000 экз. 
 
224. Первый съезд кардиологов Сибирского федерального округа, Томск, 8-9 
июня 2005 г.  : материалы съезда / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние РАМН, 
НИИ кардиол. ТНЦ СО РАМН, Всерос. науч. о-во кардиологов. – Томск : [б. и.], 
2005. – 248 с. : ил., схемы ; 30 см. – Прил. к журн. «Сиб. мед. журнал», 2005, т. 
20, № 2. – На обл. также: 25 лет ГУ НИИ кардиологии Том. науч. центра СО 
РАМН. – Указ. имен: с. 242-248. 
 
225. Плотников, М. Б. Лекарственные препараты на основе диквертина / М. Б. 
Плотников, Н. А. Тюкавкина, Т. М. Плотникова ; Рос. акад. мед. наук. Сиб. отд-
ние, Том. науч. центр, НИИ фармакологии, Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, 
Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 224 с. : ил.; 21 см.    
Библиогр.: с. 193-222. - ISBN  5-7511-1847-2 (в пер.), 3000 экз. 
 
226. Поветьева, Т. Н. Особенности адаптогенного действия лекарственных рас-
тений / Т. Н. Поветьева, В. Г. Пашинский ; Ин-т фармакол. ТНЦ СО РАМН. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 171 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 140-169 (292 назв.). - ISBN 5-89428-190-3, 200 экз. 
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227. Помогаева, А. П. Инфекционный мононуклеоз у детей. Клинико-
лабораторная характеристика различных этиологических вариантов болезни : 
пособие для врачей / А. П. Помогаева, О. И. Уразова, В. В. Новицкий ; Сиб. гос. 
мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 37, [1] с. 
: ил., фото, схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 36-37. - ISBN 5-7511-1931-0, 300 экз. 
 
228. Помогаева, А. П. Современные представления этиологии, патогенеза, диаг-
ностики и лечения менингитов у детей : учеб. пособие / А. П. Помогаева, Н. Г. 
Жукова, Г. Д. Гусева ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 
(Томск : Иван Федоров). – 91, [3] с. : ил., фото, схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 75-
76 (23 назв.). - ISBN 5-7511-1924-Х, 300 экз. 
 
229. Попов, Д. Н. Комбинированное лечение рака желудка IV стадии : автореф. 
на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14 / Д. Н. Попов ; НИИ онкологии 
ТНЦ СО РАМН. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2005. – 18 с. : ил., схемы ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 17 (13 назв.). 
– 100 экз. 
 
230. Практикум по психиатрии : (для системы послевуз. подгот. спец-тов) : 
учеб. пособие / Сиб. гос. мед. ун-т ; под общ. ред. И. Р. Семина. – Томск : [Аг-
раф-Пресс], 2005. – 383 с. :  табл. ; 22 см. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-
98693-005-3 (в пер.), 300 экз. 
 
231. Препараты в мягких лекарственных формах аптечного изготовления : учеб. 
пособие для студ. фармац. фак-та / Сиб. гос. мед. ун-т, Каф. фармац. технол. – 
Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 97 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 96-97. 
– 120 экз. 
 
232. Проблемы теории и практики судебной медицины. Вып. 3 / Сиб. гос. мед. 
ун-т ; [под ред. Ф. В. Алябьева, С. Ю. Кладова]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 
2005. – 152 с., [12] л. ил., фото, портр. : ил., табл., схемы ; 21 см. – Библиогр. в 
конце ст. – ISBN 5-94621-161-7 (в пер.), 250 экз. 
 
233. Развитие биопсихосоциального подхода в сфере охраны психического здо-
роья : сб. науч. тр. / Сиб. гос. мед. ун-т ; под общ. ред. Н. А. Корнетова, А. П. 
Агаркова. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 231 с. : ил., табл., рис. 
; 20 см. – ISBN 5-98591-010-5, 300 экз. 
 
234. Российская кардиология : от центра к регионам : каталог выставки, г. 
Томск, 12-14 окт. 2004 г. / Рос. нац. конгресс кардиологов. – [Томск : б. и., 
2005]. – 51, [1] с. : ил., фото ; 20 см. 
 
235. Руководство к практическим занятиям по патофизиологии для студентов 
врачебных факультетов : учеб. пособие / [В. В. Новицкий, В. С. Лаврова, В. И. 
Агафонов и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 289, 




236. Семин, И. Р. Психосоматические расстройства у работников Сибирского 
химического комбината / И. Р. Семин ; Сиб. хим. комбинат, Федер. мед.-биол. 
агентство, Центр. мед.-сан. часть № 81. – Томск : [Аграф-Пресс], 2005. – 243 с. : 
ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 205-242 (529 назв.). – 200 экз. 
 
237. Семке, В. Я. Душевные кризисы и их преодоление / В. Я. Семке, Е. М. 
Епанчинцева ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ 
псих. здоровья. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 211, 
[1] с. ; 28 см. – Доп. тит. л. англ. – Кн. изд. в пер. и обл. - Библиогр.: с. 207-211. – 
ISBN 5-7511-1899-5 (в пер.), 1 000 экз. 
 
238. Семке, В. Я. Пограничная геронтопсихиатрия / В. Я. Семке, С. С. Одарчен-
ко ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ псих. здоро-
вья. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 290, [1] с. : ил., 
фото ; 22 см. – Библиогр.: с. 282-289. – ISBN 5-7511-1915-0, 1 000 экз. 
 
239. Симуткин, Г. Г. Сезонные аффективные расстройства (клинико-
конституциональные и хронобиологические аспекты) / Г. Г. Симуткин ; Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья. - 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 360 с. : ил., диагр. ; 
20 см. – Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 335-358. – ISBN 5-7511-1934-7. 
 
240. Современные вопросы терапии. Ч. 3 : учеб. пособие / [Э. И. Белобородова, 
М. Н. Калюжина, О. А. Павленко и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Лаб. 
опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 297 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце гл. – 100 экз. 
 
241. Современные технологии в ортопедии, травматологии и хирургии : тез. 
докл. регион. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию кафедры травматологии, ор-
топедии и военно-полевой хирургии Сиб. гос. мед. ун-та, Томск, 18 нояб. 2005 г. 
/ Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. В. И. Первеева. – Томск : Печат. мануфактура, 
2005. - 136 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 134. -  ISBN 5-94476-068-0, 100 экз. 
 
242. Сосудистый шов / АНО НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН ; под ред. В. 
Ф. Байтингера. – Томск : [б. и.], 2005. – 106 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 106 (15 назв.). 
 
243. Тахауов, Р. М. Комплексная оценка заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями населения Сибирского федерального округа : заболеваемость, 
факторы риска, модели развития, прогноз / Р. М. Тахауов. – Новосибирск : Нау-
ка ; [Томск : Печат. мануфактура], 2005. – 286 с. : ил., табл. ; 22 см. – Доп. тит. л. 
англ. - Библиогр.: с. 263-285 (369 назв.). - ISBN 5-02-032510-4 (в пер.), 1 000 экз. 
 
244. Тетенев, Ф. Ф. Как научиться профессиональному комментарию клиниче-
ской картины : клинич. лекции : [учеб. пособие для студ. мед. вузов] / Ф. Ф. Те-
тенев ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : Чародей, 2005. - 175 с. : ил., схемы, портр. ; 
20 см. - ISBN 5-94440-006-4 (в пер.), 500 экз. 
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245. Тихонов, В. И. Кровотечение. Переливание крови : [учеб.-метод. пособие 
для студ., обуч. по спец. 040100- лечебное дело, 040200 – педиатрия] / В. И. Ти-
хонов, О. С. Попов, П. К. Шпилевой ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2005. – 146 с. : ил., схемы ; 20 см. – На обл. авт. не указаны. - ISBN 5-
7511-1923-1 (в пер.), 300 экз. 
 
246. Тютева, Е. Ю. Синдром кашля у детей и его терапия : учеб. пособие для 
врачей / Е. Ю. Тютева ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Лаб. опер. полигр. Сиб-
ГМУ], 2005. – 19 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 18 (13 назв.). 
 
247. Умный город - здоровый город / [авт. текста : Н. Зенкин, Т. Каленова] ; Ад-
министр. г. Томска, упр. здравоохр. - Томск : [D-Print], 2005. - 205 с. : ил. ; 30 
см. - ISBN 5-902514-18-5, 1 000 экз. 
 
248. Усиленная наружная контрпульсация : сб. ст. Т. 2 / под ред. Р. С. Карпова. – 
Томск : Мед. компания «АЛИМПЕКС», 2005. – 121 с. : ил., схемы ; 30 см. – 
Библиогр. в конце ст. 
 
249. Учебное пособие по гигиене детей и подростков : учеб. пособие / Л. П. 
Волкотруб, Л. А. Стрельникова, Г. Б. Сайфутдинова, Т. В. Андропова ; Сиб. гос. 
мед. ун-т. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 73 с. : ил., табл. ; 20 
см. – Библиогр. в конце гл. – 100 экз. 
 
250. Федорова, И. В. Комплексная ультразвуковая диагностика опухолей мягких 
тканей : автореф. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14 / И. В. Федоро-
ва ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : [б. и.], 2005. – 19 с. : ил., табл., 
диагр. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18-19 (9 назв.). – 100 экз. 
 
251. Федорович, Т. В. Руководство к практическим занятиям по патологии для 
студентов фармацевтического факультета : учеб. пособие / Т. В. Федорович, С. 
Э. Бармина, Т. А. Шилько ; Сиб. гос. мед. ун-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2005. – 240 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр: с. 238-239. – ISBN 5-7511-1870-7 
(в пер.), 300 экз. 
 
252. Хирург Байдала (к 70-летию со дня рождения) / [авт.-сост. Ю. А. Молод-
цов]. – Томск : Печат. мануфактура, 2005. -  69 с. : ил. ; 20 см. - Список науч. тр.: 
с. 60-68.- 200 экз. 
 
253. Хоружая, Т. Г. Стерильные и асептически изготовленные лекарственные 
средства промышленного производства : учеб.-метод. пособие / Т. Г. Хоружая, 
В. С. Чучалин ; Сиб. гос. мед. ун-т, Каф. фармац. технол. – Томск : [Лаб. опер. 
полигр. СибГМУ], 2005. – 136 с. : ил., табл. ; 20 см. – 250 экз. 
 
254. Хронический кашель : рациональный подход к диагностике и лечению / 
Сиб. гос. мед. ун-т ; авт.-сост. : Л. И. Волкова [и др.]. - Томск : [б. и.], 2005. - 26 
с. : ил. ; 21 см. + 1 л. слож. в 2 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. 
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255. Чивчиш, Л. Н. Комбинированное лечение рака тела и шейки матки Ib – Iia 
стадии с интраоперационной лучевой терапией и дистанционной гамма-
терапией : автореф. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук : 14.00.14 / Л. Н. Чив-
чиш ; НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. – Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники). – 18 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Биб-
лиогр.: с. 16-17 (15 назв.). – 100 экз. 
 
256. Шперлинг, Н. В. Клиническая эффективность йодантипирина в комплекс-
ном лечении аногенитального кондиломатоза : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. мед. наук : 14.00.25  ; 14.00.11 / Н. В. Шперлинг. - Томск : Курсив, 
2005. - 23 с. : ил. ; 21 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с 22-23. - 100 экз. 
 
257. Эколого-геохимические особенности природных сред томского района и 
заболеваемость населения / В. Т. Волков, Л. П. Рихванов, Ю. И. Сухих и др. ; 
Сиб. гос. мед. ун-т, Том. политехн. ун-т. – Томск : [Тандем-Арт], 2005. – 211 с. : 
ил., фото ; 22 см. – Библиогр.: с. 202-211. – (В пер.), 150 экз.  
 
258. Яхонтов, С. В. Двухконтурная разгрузка сердца / С. В. Яхонтов, Г. М. Кош-
карева ; Том. гос. пед. ун-т . - Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. - 103 с. : 
ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 100-102. - ISBN 5-89428-180-6, 100 экз. 
 
См. также : №  260, 459, 484, 502, 761, 1041, 1060, 1074, 1082, 1085, 1101. 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 




259. Быков, А. А. Этносоциология : конспект лекций / А. А. Быков ; Том. гос. 
ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 130, [1] с. ; 20 см. – Биб-
лиогр.  в конце гл. - ISBN 5-94621-120-Х (в пер.), 250 экз. 
 
260. Диалог : слепые и зрячие, зрячие и слепые / Информ.-досуг. центр томск. 
регион. отд-ния общерос. обществ. орг. "Всерос. о-во инвалидов" ; Прогр. "ИН-
ВА-ЛИКБЕЗ" ; реферир. лит. и подгот. материалов Е. В. Даниловой. - Томск : 
[б. и., 2005]. - 68 с. ; 21 см. - 50 экз.  
 
261. Иванова, В. С. Жизненные планы и намерения выпускников Томской об-
ласти : (результаты социол. мониторинга за 2005 год) / В. С. Иванова ; Том. обл. 
центр профориент. молодежи и психол. поддержки населения. - Томск : [б. и.], 
2005. - 87 с. : ил., диагр., граф. ; 20 см.. - (Науч.-метод. сер. "Профориентация и 
психология"). - Библиогр.: с. 87 (2 назв.). - 140 экз. 
 
262. Проблемы информационной безопасности государства, общества и лично-
сти : 7-я Всерос. науч.-практ. конф., 16-18 февр. 2005 г., г. Томск / Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники ; [отв. ред. В. Н. Ильюшенко]. - Томск : Изд-во 
Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2005. - 215 с. : ил., граф. ; 27 см. – Библиогр. 
в конце докл. -  ISBN 5-94458-049-6, 130 экз. 
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263. Черникова, Д. В. Коммуникации и управление в аспекте социоэнергетики : 
моногр. / Д. В. Черникова ; Том. политехн. ун-т ; под ред. А. А. Кориенко. - 
Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 155 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 140-154 (186 назв.). - 
50 экз. 
 






264. Тарасенко, П. Ф. Индикаторный статистический анализ / П. Ф. Тарасенко ; 
Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 349 с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 
341-345 (63 назв.). – Предм. указ.: с. 347-349. - ISBN 5-7511-1877-4 (в пер.), 500 
экз. 
 
265. Филонов, Н. Г. Статистика : учеб. пособие / Н. Г. Филонов ; Том. гос. пед. 
ун-т. – 2-е изд. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 207 с ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 202 (8 назв.). –500 экз. 
 





266. Демографическое прошлое и настоящее г. Томска : стат. сб. / Федер. служ-
ба гос. статистики Томскстат ; [ред. кол. С. В. Касинский (председ.) и др.]. – 
Томск : [б. и.], 2005. – 112 с. : ил., диагр., граф. ; 20 см.  
 
См. также : №  1110. 
 
 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
267. Вклад прокопчан в Победу в Великой Отечественной войне : материалы 
круглого стола, Прокопьевск, 29 апр. 2005 г. / Том. гос. ун-т, Прокопьевск. фил. 
; [ред. кол. Д. В. Воронин и др.]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 75 с. : 
ил., фото ; 20 см. – 100 экз. 
 
268. Вклад сибиряков в разгром немецко-фашистских захватчиков : материалы 
регион. науч.-практ. конф., 15 апр. 2005 года / Том. гос. ун-т, Фак-т воен. обуч. ; 
[под общ. ред. В. И. Голикова]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван 
Федоров). – 190, [2] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7511-1956-2, 500 
экз. 
 
269. Во имя победы : эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в 
годы Великой Отечественной войны в документах и материалах : в 3 т. / [сост. 
Л. И. Снегирева, Т. А. Сафонова]  ; Том. гос. пед. ун-т. - Томск : [Изд-во ТГПУ], 
2005. - 20 см. 
 34 
a) Т. 1 : Исход - 359 с. - ISBN 5-89428-183-0. 
b) Т. 2 : На Сибирской земле -  376 с. - ISBN 5-89428-184-9. 
c) Т. 3. : Спасенное детство. - 2005. - 397 с. ; 25 см. - ISBN 5-89428-185-7, 
500 экз. 
 
270. Герасимов, В. А. "Уходил на войну сибиряк..." / В. А. Герасимов. - [Томск : 
Кн. изд-во, 2005]. - 231, [5] с.  :  ил. ; 29 см. - Загл. и авт. указаны на обл. - По-
свящ. 60-летию Победы. - ISBN  5-901785-02-2. 
 
271. Гузаров, В. Н. История России : 1980-2004 гг. : учеб. пособие / В. Н. Гуза-
ров, С. А. Шпагин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 97 с. : 
ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - 150 экз. 
 
272. Есипова, В. А. Филиграни на бумаге сибирских документов XVII-XVIII вв. 
/ В. А. Есипова ; Том. гос. ун-т ; науч. ред. А. Н. Жеравина. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2005. – 204, [6] с. : ил., рис., табл. ; 32 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч.: с. 3-4. - Указ. в конце кн. - ISBN 5-7511-1945-3 (в пер.), 500 экз. 
 
273. Жеравина, А. Н. Кабинетское хозяйство в Сибири (1747-1861 гг.) / А. Н. 
Жеравина ; Том. гос. ун-т ; [под ред. В. П. Зиновьева]. – Томск : Изд-во Том. ун-
та, 2005. – 322, [1]  с. ; 22 см. – Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 5-7511-
1922-3 (в пер.), 300 экз. 
 
274. Живые строки войны / Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 207 с., [8] л. ил., фото : ил., табл. ; 21 см. - ISBN 
5-93057-156-2, 300 экз. 
 
275. И помнить прошлое свое : сб. истор.-краевед. ст. учащ. и препод. сред. шк. 
№ 3 / [В. Б. Никонов, Н. Б. Никонов, Н. С. Голубь и др.]. - Томск : [б. и.], 2005 
(ООО "НИП"). - 49 с.  : ил., портр. ; 21 см. - 100 экз. 
 
276. Коваляшкина, Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири : концепции гос. по-
литики и областнич. мысль / Е. П. Коваляшкина ; Том. гос. ун-т, Пробл. науч.-
исслед. лаб. истор., археол. и этногр. Сибири. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. 
– 323, [1] с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 286-323. - ISBN 5-7511-1967-8 (в пер.), 300 
экз. 
 
277. Коголь, Т. Н. Взаимоотношения Русской Православной Церкви и государ-
ства в первое десятилетие Советской власти (исторический анализ на материа-
лах Западной Сибири) / Т. Н. Коголь ; Акад. права и упр., Том. фил. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 183 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 159-183. – 
ISBN 5-89428-203-9, 100 экз.  
 
278. Крюков, В. Как размывали память : избр. ст. / Владимир Крюков ; Том. обл. 
ист.-просвет., правозащитн. и благотв. о-во «Мемориал». – Томск : [б. и.], 2005. 
– 75, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. 
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179. Кулемзин, В. М. Ни аршином, ни умом : Реальные сибирские картинки / 
Владислав Кулемзин. - Томск : Сибирика, 2005. - 201 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-
902350-03-4, 200 экз. 
 
280. Культура Древнего Востока :  [учеб. пособие]. Ч. 1. : Древняя Индия / Том. 
гос. ун- т, Ист. фак-т  ; [авт.-сост. О. В. Хазанов]. - Томск : [б. и.], 2005. - 41, [1] 
с. ; 20 см. - Авт.-сост. указан на обороте обл. - Библиогр. : с. 39-41. 
 
281. Культуры и народы Западной Сибири в контексте междисциплинарного 
изучения / Том. гос. ун-т ; [ред. кол. Ю. И. Ожередов (отв. ред.) и др.]. - Томск : 
[Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 325, [1] с. : ил., схемы ; 25 см. – (Сборник 
музея археологии и этнографии Сибири имени В. М. Флоринского). - Библиогр. 
в конце ст. - ISBN 5-94621-131-5 (в пер.), 300 экз. 
 
282. Ламонова, Т. Возвращение долга / Татьяна Ламонова. – Томск ; Северск : 
[D-Print], 2005. – 367 с. : ил., портр. ; 22 см. – На тит. л. также: Посвящ. герою 
Соц. Труда П. Г. Пронягину. - ISBN 5-902514-19-3 (в пер.), 1 000 экз. 
 
283. Ларьков, Н. С. Документоведение : учеб. пособие / Н. С. Ларьков ; Том. гос. 
ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 352, [1] с. ; 20 см. – Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.  - ISBN 5-94621-126-9 (в пер.), 250 экз. 
 
284. Малолетко, А. М.  Древние народы Сибири. Этнический состав по данным 
топонимики. Т. 4. :  Арии / А. М. Малолетко ; Том. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Томск :  Изд-во Том. ун-та, 2005. -  363 с. : ил., карт. ; 21 см. - Парал. загл. 
также англ., нем. - Библиогр. : с. 333-357. - Список печатных работ автора:  с. 
358-359. - ISBN 5-94476-058-3, 250 экз. 
 
285. Малолетко, А. М. Лукомория  - первая русская колония в Сибири / А. М. 
Малолетко ; Том. отд. Рус. геогр. о -ва. -  Томск : Том. гос. ун -т, 2005. - 78, [1] с. 
: ил., карт. ; 21 см.  - Парал. загл. также англ. - Библиогр.: с. 56 -60. - 200 экз. 
 
286. Международные контакты Томска : документальный эскиз: сб. док. и мате-
риалов / [сост.: А. А. Дедюхина и др. ; ред. кол.: О. Е. Хмельницкая (отв. ред.) и 
др.]; Гос. архив Томской обл. - Томск : [б. и.], 2005. - 151 с. : ил. ; 20 см. - (Из 
истории земли Томской). - Авт.-сост. указаны на обороте тит. л. - Имен. указ.: с. 
144-147. - Геогр. указ.: с. 148-150. - 250 экз.  
 
287. Моравский, В. И. Из воспоминаний / В. И. Моравский, Н. В. Моравский ; 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 102, 
[1] с. ; 20 см. – Прил. к сер. «Сиб. архив». - Библиогр. в примеч. в конце гл. – 
Имен. указ.: с. 100-102. - ISBN 5-7511-2000-5 (в пер.), 300 экз. 
 
288. Моя малая родина. (Из истории Заистока). Вып. 3 : Солдатские судьбы : сб. 
док. и материалов об эвакогоспиталях Томска / Шк. № 10 г. Томска, Центр док. 
новейш. истор. Том. обл., Сиб. гос. мед. ун-т ; [авт.-сост. : С. Ф. Зеленин (отв. 
ред.) и др.] — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. — 234 с. : ил., фото, портр. ; 21 
см. — Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 224-228. – ISBN 5-7511-
1891-Х (в пер.), 300 экз. 
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289. На крыльях Победы : дети – о Великой Отечественной войне / Федер. Мира 
и Согласия, Центр дет. дипломатии им. Саманты Смит ; [сост. Г. М. Садовская, 
В. Б. Кефели]. – М. : [б. и.], 2005. – 159 с. : ил., рис. ; 20 см. – 1500 экз. 
 
290. От чистого истока. Век томского водопровода / под ред. А. Ф. Порядина, В. 
П. Зиновьева. - Томск : Гала-Пресс, 2005. -  302, [1] с.  : ил. ; 29 см. – (В пер.), 3 
000 экз.  
 
291. Поклонимся великим тем годам : сб. краевед. материалов / Администр. 
Первомайск. р-на ; [сост. : В. И. Седун и др.]. - Первомайское ; [Томск] : [Ком-
пания "Янсон"], 2005. - 51, [1] с., [2] л. ил., цв. фото : ил., фото, портр. ; 20 см. - 
500 экз. 
 
292. Последнее пристанище - Томская земля : кн. памяти умерших в госпиталях 
Томска в 1941-1945 гг. / [сост. Н. Б. Морокова] ; Департ. по молод. политике, 
физ. культ. и спорту Администр.Том. обл., Центр документации новейш. ист. 
Том. обл., Гос. архив Том. обл. - Томск :  [D-Print], 2005. - 47 с. ; 29 см. – По-
свящ. 60-летию Победы.  -  ISBN 5-902514-13-4, 100 экз. 
 
293. Проблемы историко-культурного развития древнейших и традиционных 
обществ Западной Сибири и сопредельных территорий : материалы XIII Зап.-
Сиб. археол.-этногр. конф. / Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : Л. А. Чиндина (отв. ред.) 
и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 388 с. : ил., рис., схемы ; 29 см. – На 
тит. л. также: К 100-летию со дня рождения В. И. Чернецова. – На обл. также: 
Томск – 400. - Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-7511-1919-3, 250 экз. 
 
294. Провинциальные хроники. Томск 1941-1945 годов / [сост. Э. К. Майданюк]. 
- Томск :  Курсив, 2005. - 141, [1] с. : ил. ; 26 см. – Посвящ. 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 
295. Рябцев, Д. К. Я из XX века : [воспоминания] / Д. К. Рябцев. - Томск : [Том. 
кн. изд-во], 2005. -  156 с. : ил., фото, портр. ; 21 см. - ISBN 5-901785-02-2, 1000 
экз. 
 
296. Священная память. Никто не забыт, ничто не забыто : материалы Том. обл. 
науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Победы в Великой Отечеств. войне, 
Томск, 14 апр. 2005 г. / Том. обл. совет ветеранов войны, труда, воор. сил и пра-
воохр. органов ; [под ред. С. Ф. Фоминых. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2005. – 143 с. ; 20 см. – ISBN 5-89503-250-8 (в пер.), 600 экз. 
 
297. Селиванов, Л. И. Ты помнишь, товарищ... : [воспоминания о войне] / Л. И. 
Селиванов. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 167 с. : ил., 
рис. ; 20 см. - ISBN 5-93057-155-4:80,00, 300 экз. 
 
298. Снегирева, Л. И. Отечественная история : курс лекций : учеб. пособие для 
вузов / Л. И. Снегирева, М. И. Агибалова ; Том. гос. пед. ун-т. – Изд. 3-е, испр. - 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 590 с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 131 
(14 назв.). – ISBN 5-89428-105-9, ISBN 5-86889-107-4 (в пер.), 100 экз. 
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299. Судьба регионального центра в России / Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2005. – 252 с. ; 28 см. – (Труды / Том. гос. ун-т. Сер. «Историче-
ская»). – На тит. л. также: К 400-летию г. Томска. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 
5-7511-1923-1, 300 экз.   
 
300. Томск в XVII веке : документы и материалы, Приходные и расходные кни-
ги Томского города 30-х г. XVII века / Том. гос. ун-т, Науч. б-ка, Истор. фак-т, 
Юрид. ин-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 183, [1] с. ; 20 см. – Имен. указ.: 
с. 115-183. - ISBN 5-7511-1891-Х, (в пер.), 300 экз. 
 
301. Томск в судьбе героев : кратк. биогр. справ. Героев Советского Союза и ка-
валеров ордена Славы I ст. / Департ. по молод. политике, физ. культ. и спорту 
Администр. Том. обл., Центр документации новейш. ист. Том. обл. ; [сост. Н. Б. 
Морокова]. - Томск : [D-Print], 2005. - 167 с. ; 20 см. - На тит. л. также: Посвящ. 
60-летию Победы. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 163-166. - 
ISBN  5-902514-12-6, 1000 экз. 
 
302. Томская государственная статистика, 1804 - 2004 / [Том. обл. ком. гос. ста-
тистики ; рук. авт. кол. : А. П. Петиненко]. - Томск : [б. и.], 2005. - 257, 68 с. : 
ил., факс. ; 22 см.  
 
303. Томские контрразведчики на фронте и в тылу : воспоминания и документы. 
Ч. 2 ; [рук. проекта И. В. Голоскоков].  – Томск : Дельтаплан, 2005. – 91 с. : ил., 
фото, портр. ; 30 см. – ISBN 5-94154-103-1, 300 экз. 
 
304. Тучков, А. Г. История и культура народов Сибири : [учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. 032600 – история] / А. Г. Тучков ; Том. гос. пед. ун-т. 
– Изд. 2-е. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 250 с. : ил., рис. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 244-250. – ISBN 5-89428-187-3, 1 000 экз. 
 
305. Хазанов, В. Ш. Индивидуальная бытовая культура человека исторического 
:  антропологические и валеологические аспекты : учеб. пособие / В. Ш. Хазанов 
; Томск. гос. ун-т, Ист. фак-т. - Томск :  [б. и.], 2005. - 258, [1] с. ; 21 см. - Авт. 
указан на обороте тит. л. - Библиогр.:  с. 256-258. 
 
306. Шаг в пятый век: программа [заключительного концерта года празднования 
400-летия г. Томска для работников культуры и искусства] / Департ. по культ. 
Администр. Том. обл. - Томск : [б. и., 2005]. - 1 л. (слож. в 4 с.) ; 20 см. - На обл. 
также: Сотворение культуры или "Божественная комедия - 2".  
 
307. Шевцов, В. В. Карточная игра в России (конец XVI – начало XX в.) : исто-
рия игры и история общества / В. В. Шевцов ; Том. гос. ун-т ; ред. А. Н. Жера-
вина, Э. Л. Львова. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 242, [1] с. ; 
20 см. – Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 5-94621-135-8 (в пер.), 250 экз. 
 
308. 60 лет Победы / Сиб. хим. комбинат, Совет ветеранов ; [подгот. В. Е. Кали-
ниной, Л. А. Карасевой ; ред. В. Червинский]. – Томск : [D-Print], 2005. – 123 с. : 
ил., фото, портр. ; 14 см. 
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309. Этнография народов Томской области : учеб. пособие / [П. Е. Бардина, Т. 
А. Гончарова, Г. В. Грошева и др.] ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2005. – 163 с., [1] л. ил., схемы : ил., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 
158-162. – 250 экз.  
 
310. Privalikhina, S. Das russische Schicksal einer badischen Prinzessin Die Kaiserin 
Elisabeth Alexiewna (1779 -1826) / S. Privalikhina. - Томск : Красное знамя, 2005. 
- 73, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - Кн. на нем. яз. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 
ISBN 5 -9528 -0041 -6, 100 экз. 
 
См. также : №  212, 399, 401, 490, 497, 539, 540, 545, 546, 551, 554, 561, 758, 759, 
1005, 1007, 1008, 1015, 1016, 1022, 1046, 1062, 1072, 1105, 1100, 1107, 1132. 
 
 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
311. Акриловые ванны : [буклет] / Дилерск. сеть GATERPILAR. – Томск : [D-
Print, 2005]. – [25] с. : ил., фото ; 30 см.  
 
312. Алферова, Л. А. Маркетинг : [учеб. пособие для студ., обуч. по спец. / 
«Экон. и упр. на предпр.»] / Л. А. Алферова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки], 2005. – 216 с. : ил., граф., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 208-211. - ISBN 5-
86889-241-0, 300 экз. 
 
313. Афонасова, М. А. Организация производства на предприятиях отрасли : 
[учеб. пособие для студ. спец. 080502 «Экономика и упр. на предпр. (по отрас-
ли)] / М. А. Афонасова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск 
: [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 315 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. (9 назв.). – ISBN 5-86889-216-Х, 300 экз. 
 
314. Афонасова, М. А. Экономическая оценка инвестиций : [учеб. пособие для 
студ. спец. 080502 «Экономика и упр. на предпр. (по отрасли)] / М. А. Афонасо-
ва ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 134, [1] с. : ил., схемы, граф. ; 20 
см. – Библиогр. в конце кн. (12 назв.). - ISBN 5-86889-266-6, 300 экз. 
 
315. Ашванян, С. К. Россия в международной экономической интеграции : про-
блемы и противоречия : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук : 
08.00.01/ С. К. Ашванян ; [науч. рук. В. И. Канов]. - Томск : [б. и.], 2005. - 48 с. ; 
20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 44-48 (31 назв.). – 100 экз. 
 
316. Васечко, Д. Ю. Развитие упаковочного производства в России как форма 
активизации перехода к обрабатывающей экономике / Д. Ю. Васечко ; Том. гос. 
ун-т ; под ред. Ю. А. Журавского. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 145 с. : ил., диагр., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 135-145. - 
ISBN 5-7511-1949-Х (в пер.), 500 экз. 
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317. Великолепное песочное печенье : [буклет о продукции торг. марки «Граф 
Курабьев»] / Сиб. кондитер. двор. – Томск : [D-Print, 2005]. – [8] с. : ил., фото ; 
30 см.  
 
318. Весь бизнес. Томск : электрон. справ. предпр. и должн. лиц. Вып. 1. - Томск 
: Soft aura, [2005?]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. – Систем. требования: 
Windows 98/Me/NT4/2000/XP/2003, CD-ROM, дисковод, мышь, зв. карта. 
 
319. Всероссийские конкурсы. Томская область : [буклет]. - Томск : [Ветер, 
2005]. -  27 с. : ил., цв. фото, портр. ; 25 см. - На обл. также:  Олимпия. Женщина 
- директор года. Молодой директор года. Рабочая честь России. 
 
320. Гасанов, Э. А. Потенциал информационной модели экономического роста в 
России : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук : 08.00.01 / Э. А.  Га-
санов. – Томск : [б. и.], 2005. - 40 с. : ил., схемы ; 20 см. - На правах рукоп. -
Библиогр.: с. 38-40 (36 назв.). - 100 экз. 
 
321. Годовой отчет`2004 / ОАО «Востокгазпром». – [Томск : GalaPress, 2005]. – 
62 с. : ил., фото, схемы ; 30 см. 
 
322. Годовой отчет `2004 / ОАО «Томскпромстройбанк». – [Томск : GalaPress, 
2005]. – 42 с. : ил., диагр. ; 30 см. 
 
323. Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрифи-
кации «Томскэнерго» за 2004 год / ОАО «Томскэнерго». – [Томск : GalaPress, 
2005]. – 48 с. : ил., фото ; 30 см. 
 
324. Города Томской области и административные центры регионов Сибирского 
федерального округа (2000-2004 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. С. В. Ка-
синский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 60 с. : ил., табл., диагр. ; 20 
см. – 15 экз. 
 
325. Григорьев, А. В. Финансовая математика : учеб. пособие для вузов / А. В. 
Григорьев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Изд. 2 -е, стер. - Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун -та, 2005. - 112 с. : ил., граф. ; 20 см.  - ISBN 5-93057-117-
1, 600 экз. 
 
326. Деловая томичка` 2005-2006 : совр. деловой справ. для женщин : период. – 
информ. изд. / Компания «ArtCity». – Томск : Ветер, 2005. – 71с. : ил., фото ; 20 
см. – 10 000 экз. 
 
327. Деловой мир Томска` [2005] : информ.-аналит. ежегодник / [гл. ред. Ф. Ша-
калов]. - Томск : Изд. дом корпорации «Энтрон», 2005. - 368 с., [12] л. ил., цв. 
фото, портр. : ил., фото ; 29 см. - На обл. : Деловой мир Томска № 1 (1) 2005. - 
Загл. обл. : Business World of Tomsk`2005. - Содерж. : Бизнес-каталог Том. обл. 
(информ. о предпр., организ., товарах и услугах) ; Аналит. статьи по отраслям ; 
Кто есть кто в Том. обл. - ISBN 5-86849-235-8, 10 000 экз. 
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328. Денежные доходы и уровень жизни населения Томской области (2000-2004 
гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. 
статистики по Том. обл. ; [ред. кол. С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : 
[б. и.], 2005. – 27 с. : ил., табл. ; 20 см. – 15 экз. 
 
329. Дерябина, Е. В.  Организация, нормирование и оплата труда на предпри-
ятиях отрасли : учеб. пособие / Е. В. Дерябина ; Том. гос. ун-т систем упр. и ра-
диоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники], 2005. – 119 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 106 (5 назв.). - ISBN 5-
86889-254-2, 300 экз. 
 
330. Джинс : справ. абонента : [буклет] / ЗАО «Том. сотовая связь». – Томск : 
[D-Print, 2005]. – 28 с. ; 20 см.  
 
331. Домбровский, В. В. Методы количественного анализа финансовых опера-
ций / В. В. Домбровский ; Том. гос. ун -т. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. 
- 101, [3] с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. (17 назв.). - ISBN 
5-89503-045-9, 400 экз. 
 
332. Еремина, С. Л. Мировая экономика : учеб. пособие / С. Л. Еремина ; Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 147 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). - 70 экз. 
 
333. Ехлаков, Ю. П. Методы и технологии документационного обеспечения 
управленческих решений / Ю. П. Ехлаков, В. Е. Кириенко, П. В. Сенченко ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 178 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 172-176 (86 назв.). - ISBN 5-86889-257-7, 100 экз. 
 
334. Жилищное строительство в регионах Сибирского федерального округа : 
[стат. сб.] / Росстат, Террит. органы Федер. службы гос. статистики Сиб. федер. 
округа ; [ред. кол. С. М. Григорьев (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 108 
с. : ил., табл. ; 14*20 см. – 15 экз. 
 
335. Заготовительная деятельность в Томской области, 2000 -2004 гг. : [стат. сб.] 
/ Администр. Том. обл., Департ. потреб. рынка. -Томск : [б. и., 2005]. - 16 с. : ил., 
диагр., табл. ; 20 см. 
 
336. Земцова, Л. В. Основы валютных отношений : учеб пособие / Л. В. Земцо-
ва, С. К. Дащинская ; Том. политехн. ун-т. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 94 с. : 
ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 89 (18 
назв.). – 100 экз. 
 
337. Интеллектуальные системы в управлении, проектировании и образовании. 
Вып. 4 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Том. науч. центр Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук ; под ред. А. А. Шелупанова. - Томск : Изд-во Ин-та оп-
тики атмосферы СО РАН, 2005. - 249 с. : ил., схемы ; 20 см. – На тит. л. также: 
Посвящ. памяти проф. В. П. Тарасенко. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-94458-
054-2, 500 экз.  
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338. Информационные технологии в территориальном управлении, промыш-
ленности, образовании : сб. ст., посвящ. 40-летнему юбилею со дня образ. каф. 
автоматиз. обработки информ. / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; 
ред. кол. : [Ю. П. Ехлаков (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та сис-
тем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 235 с. : ил., граф., схемы ; 28 см. – Библи-
огр. в конце ст. - ISBN 5-86889-264-Х, 100 экз.  
 
339. Инфраструктура развития предпринимательства в Томской области : справ. 
/ Ком. по поддержке предпринимательства Администр. Том. обл. ; [гл. ред. Ю. 
О. Калинина. - Томск : Желтые страницы-Томсктелеком, 2005]. - 20 см. 
a) Вып. № 1 (1). - 53 с. - На кажд. стр. кн. загл.: Справочник "Инфраструк-
тура развития предпринимательства в Томской области", № 1 (1). - 300 
экз.  
b) Вып. № 2 (2). - 65 с. : ил., цв. фото ; 20 см. - На кажд. стр. кн. загл.:  
Справочник "Инфраструктура развития предпринимательства в Томской 
области", № 2 (2). -  400 экз. 
 
340. Карауш, С. А. История охраны труда в России : учеб. пособие [для вузов] / 
С. А. Карауш, О. О. Герасимова ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 122 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
122 (12 назв.). - ISBN 5-93057-140-6. 
 
341. Качество – стратегия XXI века : материалы X Междунар. науч.-практ. 
конф. / Том. политехн. ун-т, Том. отд. Акад. проблем качества ; [ред. кол. : Н. П. 
Кириллов и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 193 с. : ил., схемы ; 20 см. – На 
обл. и тит. л. также: Качество – во имя лучшей жизни. Всемирн. день качества. - 
Библиогр. в конце ст. - 500 экз. 
 
342. Кожевниковский район, 1930-2005 : итоги и стратегии / [рук. проекта А. 
Главанаков  ; фото М. Ивлева]. - Томск : [Сиб. проект, 2005]. - 50, [1] с. : ил., 
фото, портр. ; 27 см. - Изд. к 70-летию Кожевниковского района. - 1000 экз. 
 
343. Концепция малой энергетики : [буклет] / Компания «АКВА». - Томск : [D-
Print, 2005]. – [8] с. : ил., фото ; 20 см. – На обл. также: OLYMPIAN – олимпий-
ское спокойствие для вашего бизнеса. 
 
344. Королева, Н. И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Н. И. Коро-
лева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 137 с. : ил., схемы ; 20 
см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 136-137 (34 назв.). - 200 
экз. 
 
345. Красина, Ф. А. Основы налоговой системы : учеб. пособие / Ф. А. Красина ;  
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 155, [3] с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – 
Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-86889-267-4, 300 экз. 
 
346. Лебедев, В. А. Город нового века / В. А. Лебедев. - Томск :  [Твердыня], 
2005. - 98, [1] с. :  ил., фото, портр. ; 29 см. - 1 000 экз. 
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347. Лидеры бизнеса Томской области  за 2004 год : рейтинг-справ. / Террит. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. – Томск : [б. и.], 2005. – 85 с. 
: ил., табл. ; 30 см.  
 
348. Литвак, В. В. Энергетическая география Томской области / В. В. Литвак, Б. 
В. Лукутин, М. И. Яворский. - Томск : [Дельтаплан], 2005. – 79 с. : ил., диагр. ; 
20 см. – (В пер.), 300 экз. 
 
349. Лучшие товары и услуги Томской области : [каталог] = Die besten Produkte 
und Dienstleistungen des Gebietes Tomsk / Администр. Том. обл., Том. отд. Акад. 
проблем качества. - Томск : [Ветер], 2005. - 47, [1] с. : ил., фото ; 28 см. - Текст 
парал. рус., нем. – 1 500 экз. 
 
350. Маркова, А. В. Структурные сдвиги в экономике США и Японии : систем-
но-самоорганизационный подход: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. 
наук : 08.00.01 / А. В. Маркова ; [науч. рук. Е. А. Ерохина]. – Томск : [б. и.], 
2005. - 24 с. : ил., табл. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22-24 (10 назв. 
). - 100 экз.  
 
351. Мелик-Гайказян, М. В. Экономическая эффективность высоких технологий 
: учеб. пособие / М. В. Мелик-Гайказян ; Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой 
коммуникации. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 165 с. : ил., схемы ; 29 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: с. 161 (18 назв.). - 50 экз. 
 
352. Миллер, Е. В. Совершенствование организации труда в процессе миними-
зации банковских рисков / Е. В. Миллер ; Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса. - 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 149, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 
141-149. – ISBN 5-7511-1887-1 (в пер.), 500 экз. 
 
353. Мир суши : Горячие японские блюда. Напитки. Новый ассортимент : Рес-
торан доставки : [буклет-прейскурант]. - [Томск : б. и., 2005]. - 22 с. : ил., фото ; 
15 см. 
 
354. Мицель, А. А. Имитационное моделирование экономических объектов : 
лаб. практикум : учеб. пособие / А. А. Мицель, Е. Б. Грибанова ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 159 
с. : ил., граф. ; 20 см. – ISBN 5-89503-260-5, 300 экз. 
 
355. На благо родного города : [фотоальбом] / Унитарн. муниц. предпр. «Центр 
муницип. заказа» ; [сост. Н. Морева]. – Томск : [D-Print, 2005]. – 105 с. : ил., фо-
то ; 30 см.  
 
356. Научная и инновационная деятельность регионов Сибирского федерально-
го округа (2000-2004 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. ор-
ган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский 
(председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 132 с. : ил., табл. ; 20 см.   
 
357. Нехорошев, Ю. С. Экономическая безопасность на рубеже веков / Ю. С. 
Нехорошев ; Том. политехн. ун-т, Каф. экон. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 
163, [2] с. ; 22 см. – ISBN 5-7511-1535-Х, 500 экз. 
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358. Новый век Томска. Кто есть кто = Who is who : [справ.]. Т. 2 : Имя и дело. 
Стратегическое партнерство. Томская диаспора / Группа "Сиб. проект", Про-
дюс. центр "Коместра Следующий Шаг" ; [гл. ред. В. Борейша]. — Томск : [Ко-
местра Следующий Шаг, 2005]. — [1] л. : ил., цв. портр., фото ; 30 см. – Реклам. 
проспект будущего изд. 
 
359. Овсянникова, Т. В. Инвестиции в жилище : [моногр.] / Т. В. Овсянникова. - 
Томск :  Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 378 с. : ил., диагр., схемы ; 
22 см. - Библиогр.:  с. 339-361 (320 назв.). - ISBN  5-93057-163-5, 1000 экз. 
 
360. Олейниченко, В. Ф. Организация социального и медицинского страхования 
в Российской Федерации : учеб. пособие / В. Ф. Олейниченко, В. Я. Ткачева ; 
Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Лаб. опер. полигр. СибГМУ], 2005. – 112 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 110-111 (21 назв.). – 50 экз. 
 
361. Организационно-экономические основы банковского менеджмента : [сб. 
ст.] : Вып. 4 / Том. гос. ун-т ; [ред. колл. : В. А. Гага (отв. ред.) и др.]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2005. – 272, [2] с. : ил., схемы ; 22 см. – Загл. обл. : Организа-
ционно-экономические проблемы банковского менеджмента. – Библиогр. в под-
строч. примеч. - ISBN 5-7511-1873-1 (в пер.), 300 экз. 
 
362. Осипов, Ю. М. Менеджмент в научно-технической сфере : [учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 553800 – Инноватика] / Ю. М. Осипов, А. 
Ф. Уваров ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во 
Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 321 с. ; 20 см. – ISBN 5-
86889-233-Х, 500 экз. 
 
363. Первый машиностроительный. ТЭМЗ – 85 / ОАО «ТЭМЗ» ; [ред. кол. : И. 
И. Пушкарев (председ.) и др.]. – Томск : GalaPress, 2005. – 303 с. : ил., фото ; 30 
см. – Посвящ. 60-летию Великой Победы. - ISBN 5-901978-12-9 (в пер.), 2 000 
экз. 
 
364. Потребительский рынок Томской области : основные показатели и тенден-
ции развития (2003-2004 гг.) / Департ. потреб. рынка. - Томск : [б. и.], 2005. - 53 
с. : ил., диагр., табл. ; 20 см.  
 
365. Проблемы и перспективы развития инновационной инфраструктуры : мате-
риалы конф. с участием представит. АСДГ, 20 окт. 2005 г., г. Томск / Адми-
нистр. г. Томска, Администр. Том. обл., Том. междунар. деловой центр «Техно-
парк» ; [под ред. Г. П. Казьмина]. - Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 147, [1] 
с. ; 20 см. – 100 экз. 
 
366. Проблемы управления рыночной экономикой. Вып. 6 : межкафедр. сб. на-
уч. тр. / Том. политехн. ун-т ; [под ред. И. Е. Никулиной]. – Томск : [Дельта-
план], 2005. – 99 с. ; 30 см. – Библиогр. в конце ст. - 500 экз. 
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367. Проблемы финансов и учета : сб. ст. и рецензий / ТГУ, Высш. шк. бизнеса, 
Каф. фин. и учета, Фак-т банк. дела, Фак-т целевых прогр. ; под ред. А. А. Зем-
цова. – Томск : Ветер, 2005. – 103 с. : ил., схемы ; 30 см. – Библиогр. в конце ст. 
– ISBN 5-98428-007-8, 100 экз. 
 
368. Промышленность Томской области (2000-2004 гг.) : стат. сб. / Федер. 
служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. 
обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 208 
с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – 25 экз. 
 
369. Районы Томской области (2000-2004 гг.) : стат. сб. / Федер. служба гос. ста-
тистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 234 с. : ил., табл. ; 20 
см. – 75 экз. 
 
370. Рыбин, Р. День ото дня, за годом год… : [альбом] / Роман Рыбин, Алек-
сандр Семенов ; ООО «Томсктрансгаз» ; [ред. И. Чернявская]. – Томск : Gala-
Press, 2005. – 143 с. : ил., фото ; 30 см.  
 
371. Сибирская электротехническая компания : [буклет]. – Томск : [б. и., 2005]. 
– 10 с. : ил., фото ; 30 см. 
 
372. Сибирский химический комбинат : [буклет] / Федер. агентство по атомной 
энергии. – Томск : [D-Print, 2005]. – 30 с. : ил., фото ; 30 см.  
 
373. Соловкина, И. В. Технопарки Индии : информ. материал / И. В. Соловкина ; 
Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса, Фак-т междунар. отнош., центр стран Восто-
ка ; [отв. ред. С. В. Вольфсон]. – Томск : [Ред.-изд. отд. ТГУ], 2005. – 13, [1] с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце кн. - 150 экз. 
 
374. Статистический ежегодник (2000-2004 гг.) / Федер. служба гос. статистики, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Ка-
синский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 275 с. : ил., табл., диагр. ; 30 
см. – 60 экз. 
 
375. Строительство и инвестиции в Томской области : стат. сб. (2000-2004) / 
Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 82, [4] с. : ил., диагр., 
граф. ; 20 см. – 20 экз. 
 
376. Томск в цифрах (2000-2004 гг.) : стат. сб. / Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и 
др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 175 с. : ил., табл. ; 20 см. – 26 экз. 
 
377. Томсктрансгаз - надежная компания : [буклет] / Томсктрансгаз. - Томск : 
[б. и., 2005]. - [16] с : ил., цв. фото ; 27 см.  
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378. Томская область в цифрах за 20 лет (1985-2004 гг.) : [стат. сб.] / Росстат, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. (Томскстат) ; [ред. 
кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 52 с. : ил., табл. 
; 14*20 см. – 26 экз. 
 
379. Томская область в Сибирском федеральном округе : стат. сб. / Госстат, 
Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Ка-
синский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 94 с. : ил., табл., диагр. ; 20 
см. – 21 экз. 
 
380. Томская область` 2005 : стат. сб. / Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. кол. 
: С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2005. – 50, [1] с. : ил., табл., 
цв. диагр. ; 17 см. – 50 экз. 
 
381. Томский район - 80 лет / [гл. ред. Л. Лаврова ; фото В. Касаткина]. - Томск : 
[Команда], 2005. -  98, [1] с. : ил., фото, портр. ;  29 см. -  На обл. также: Томский 
район. 1925-2005. - 3 000 экз. 
 
382. Тузовский, А. Ф. Системы управления знаниями (методы и технологии) / А. 
Ф. Тузовский, С. В. Чириков, В. З. Ямпольский ; Ин-т "Кибернет. центр" ТПУ, 
Отд. пробл. информатизации ТНЦ СО РАН ; под общ. ред. В. З. Ямпольского. - 
Томск : Изд -во науч. -техн. лит., 2005. - 258 с. : ил., схемы ; 22 см.  - Библиогр.: 
с. 246 -255 (153 назв.). - ISBN 5 -89503 -241-9, 500 экз. 
 
383. Ушакова, Э. Т. Экономика общественного сектора. Институциональный 
проект : учеб. пособие / Э. Т. Ушакова ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-
техн. лит., 2005. – 289 с. : ил., граф. ; 20 см. – ISBN 5-89503-234-6, 500 экз. 
 
384. Фролова, Е. А. Формирование социальной ориентации экономики России : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.01 / Е. А. Фролова; 
[науч. рук. Э. Т. Ушакова]. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. - 25 с.: 
ил., схемы ; 21 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 25 (7 назв.). - 90 экз.  
 
385. Хандогина, В. А. Математический и экономический практикум : учеб. по-
собие. Ч. 1 / В. А. Хандогина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2005. – 111 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 109 (12 назв.). - 300 
экз. 
 
386. Цены и тарифы на продукцию, товары и услуги (декабрь 2004 г. - январь 
2005 г.) : норм. и метод. материалы : информ. сб. / Администр. Том. обл., Де-
парт. гос. заказа и ценовой политики ; [отв. за вып. А. В. Гусев]. - Томск : [б. и.], 
2005. - 133 с. : ил., табл. ; 20 см. - 50 экз. 
 
387. Чекунов, А. Ю. Эволюция постиндустриальной экономики в коммуника-
тивную : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.01 / А. Ю. 
Чекунов ; [науч. рук. Г. А. Барышева]. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. - 26 с. ; 20 
см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 25 -26 (10 назв.). - 100 экз. 
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388. Чупина, С. В. Макроэкономика (продвинутый курс) : учеб. пособие / С. В. 
Чупина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 131 
с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 131 (14 назв.). – 200 экз. 
 
389. Dreval, A. N. General Management : textbook : учеб. пособие [на англ. яз. по 
курсу «Основы менеджмента»]  / A. N. Dreval, M. V. Mitrofanova. – Tomsk : 
Tomsk Politechnic University, 2005. – 125 с. : ил., схемы ; 29 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-а). – Текст англ. - Библиогр.: с. 124 (17 назв.). - 50 экз. 
 
См. также : №  506, 768, 772, 1003, 1004, 1012, 1021, 1026, 1027, 1028, 1035, 
1038, 1040, 1042, 1043, 1050, 1056, 1069, 1076, 1123, 1128. 
 
 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
390. Вехи века : из истории профсоюзов Томской области / [ред. кол. : П. З. Бре-
котнин и др.]. - Томск :  [б. и.], 2005. - 132, [2] с. ; 30 см. - К 100-летию проф-
союзов России. - ISBN  5-9528-0036-X, 2 500 экз. 
 
391. Дериглазова, Л. В. Конфликты в международных отношениях : учеб. посо-
бие / Л. В. Дериглазова ; Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 250 
с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 229-235. - ISBN 5-7511-1940-1, (в пер.), 500 экз. 
 
392. Дунаева, В. О. Дорога к дружбе : мультикультурный Томск / [В. О. Дунае-
ва, Д. В. Егораев, С. Н. Ефимов]. – Томск : [D-Print], 2005. – 39 с. : ил., фото ; 20 
см. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Посвящ. 60-летию Победы многонац. рос. 
народа в Великой Отеч. войне. 
 
393. "Единая Россия" в Томске : реальные дела. Вып. 3. - [Томск : б. и., 2005]. - 
31 с. : ил. ; 21 см. 
 
394. Жидких, В. А. Отчет депутата Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации четвертого созыва (2004-2007), избранного по 
Томскому одномандатному округу № 174 Жидких Владимира Александровича. 
- Томск :  [Курсив], 2005. - 24 с. ; 20 см. - На обл. также : Владимир Жидких, де-
путат Гос. Думы Рос. Федер., отчитывается о своей работе в 2004-2005 гг. 
 
395. Навстречу Европе : сб. предм. прогр. по европейск. интеграции / Том. гос. 
ун-т, Истор. фак-т, Каф. мир. политики ; [под ред. Л. В. Дериглазовой]. – Томск 
: Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 194 с. ; 20 см. – Доп. тит. л. 
и рез. англ. – На обл. также: Сиб. сеть центров по изуч. Европ. Союза. - Библи-
огр. в конце ст. - ISBN 5-7511-1910-Х, 300 экз. 
 
396. Николайчук, Н. Депутатский отчет Николая Николайчука / Н. Николайчук. 
- Томск : [б. и.], 2005. - 24 с. ; 20 см. - На обл. в надзаг.:  Лесной избирательный 
округ № 9. 
 
397. Панина, Г. Я.  Портреты на фоне жизни / Г. Я. Панина. - Томск : [Опти-
мум], 2005. - 56 с. ; 20 см. - 500 экз. 
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398. Политология : учеб. пособие / В. П. Андреев и др. - Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 155 с. ; 20 см.. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 5-
93057-092-2, 500 экз.  
 
399. Троицкий, Е. Ф. Политика США в Центральной Азии (1992-2004 гг.) / Е. Ф. 
Троицкий ; под ред. Е. Ф. Тимошенко. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 183 с. 
; 22 см. - (Монографии ; вып. 10). - Библиогр. в примеч. - ISBN 5-7511-1903-7.  
 
400. Трубникова, Н. В. Геополитика и международные отношения современного 
мира : учеб. пособие / Н. В. Трубникова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2005. – 91 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 86-
91 (126 назв.). - 150 экз. 
 
401. Эпштейн, А. Д. Современный Израиль : политическая система. Этносоци-
альная и религиозная структура : информ. материал / А. Д. Эпштейн, В. Ханин ; 
Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 69, [1] с. ; 20 см. 
– Авт. указ. на обороте обл. - Библиогр.: с. 69. - ISBN 5-94621-151-Х, 200 экз.  
 







ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
402. Агашев, Д. В. Коллизионные проблемы в праве социального обеспечения 
России / Д. В. Агашев ;  Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2005. – 269 с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 259-269 (220 назв.). – ISBN 5-89503-
247-8 (в пер.), 500 экз. 
 
403. Административное право : учеб.-метод. комплекс / Том. гос. ун-т, Юрид. 
ин-т, Высш. шк. бизнеса ; [отв. ред. В. Ф. Волович]. - Томск : [Ред.-изд. отд. 
Том. гос. ун-та], 2005. – 278, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 260-278. - ISBN 5-
94621-159-5 (в пер.), 300 экз. 
 
404. Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступ-
ника / Р. Л. Ахмедшин  ; М-во образ. и науки Рос. Федерации, Том. гос. ун -т. - 
Томск : Изд -во Том. ун -та, 2005. - 208 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в примеч.: 
с.189 -208. - ISBN 5-7511-1914-2, 500 экз. 
 
405. Вопросы развития российского законодательства : сб. материалов регион. 
науч.-практ. конф., 28-29 окт. 2005 г. / Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : А. К. Музеник 
(отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 191 с. ; 20 см. – Биб-
лиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89503-263-Х (в пер.), 200 экз. 
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406. Диденко, А. В. Организация психиатрической помощи в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы : учеб. пособие / А. В. Диденко ; Федер. служба 
исполнения наказаний РФ, Том. фил. акад. права и упр., НИИ псих. здоровья. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 159 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце 
гл. – 500 экз.  
 
407. Елисеев, С. А. Преступления против собственности в истории уголовного 
законодательства России / С. А. Елисеев ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2005. – 118, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-7511-
1956-2 (в пер.), 300 экз. 
 
408. Ефимова, Е. В. Третейское разбирательство : практ. вопросы / Е. В. Ефимо-
ва, А. В. Китаев ; Закр. акционерн. о-во "Информ-юст". - Томск ; Владимир : 
Печат. мануфактура, 2005. -  75 с.  :  ил., факс. ; 20 см. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. - ISBN 5-94476-070-2, 700 экз. 
 
409. Зуев, В. М. Финансовое право Российской Федерации : учеб.-метод. ком-
плекс / В. М. Зуев ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. фин. права. – Томск : Изд-
во науч.-техн. лит., 2005. – 206 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 146-206. – ISBN 5-
89503-235-4, 700 экз. 
 
410. Исполнение наказания в виде лишения свободы : учеб. пособие по дисцип-
лине "Уголовно-исполнительное право" / Л. Ю. Бортник и др. ; под ред. В. А. 
Уткина  ; М-во юстиции Рос. Федерации, Акад. права и упр., Томск. фил. - 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. - 207 с. ; 20 см. - На обл. авт. не ука-
заны. - Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-89428-186-5. 
 
411. Источники трудового права Европейского Союза : бюллетень. Вып. 1 / Рос. 
акад. адвокатуры, Новосиб. ин-т, Центр сравнит. труд. права. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 38 с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. - ISBN 5-7511-1970-8, 300 экз. 
 
412. Классификатор решений Томской городской Думы III созыва. (1-57 Собра-
ния) / Дума города Томска. - Томск : [Курсив], 2005. - 86 с. ; 20 см. - 60 экз. 
 
413. Костецкий, А. А. Философия права : всеобщность содержания и культур-
ные формы осуществления : автореф. дис.  на соиск. учен. степ. канд. филос. на-
ук :  24.00.01 / А. А. Костецкий. - Томск :  [б. и.], 2005. - 17 с. ; 21 см. - На правах 
рукоп. – 100 экз.  
 
414. Криминалистика : учеб.-метод. пособие / Том. гос. ун-т, Юрид. фак-т ; [под 
ред. И. Т. Кривошеина]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 273 с. ; 22 см. – 
Библиогр.: с. 242-273. – ISBN 5-7511-1942-8 (в пер.), 500 экз. 
 
415. Лонь, С. Л.  Судебная этика : учеб. -метод. комплекс : (для студ. Юрид. ин-
та Том. гос. ун -та) / С. Л. Лонь ; Том. гос. ун -т , Юрид. ин -т. - Томск : Изд -во 
науч. -техн. лит., 2005. - 123 с. ; 20 см. - ISBN 5-89503-256-7, 1000 экз. 
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416. Мочекова, М. В. Сборник задач по курсу "Правоведение" : [учеб. пособие] / 
М. В. Мочекова ; Том. гос. архит.-строит. ин-т. - Томск : Изд-во Том. гос. ар-
хит.-строит. ун-та, 2005. - 65 с. ; 20 см. - На обл. в надзаг. : Ин-т заочного и дис-
танционного обучения. - Библиогр. в конце разделов. - Библиогр.: с. 58-61.-
ISBN 5-93057-143-0, 300 экз.  
 
417. Назарова, О. Ю. Учебная и производственная практика по специальности 
«Юриспруденция» : учеб.-метод. пособие / О. Ю. Назарова ; Том. гос. пед. ун-т. 
– Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 75 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 72-75. – 100 экз. 
 
418. О правах детей в Российской Федерации : информ. дайджест /  Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. И. Г. Сушинская ; ред. Л. Г. Ду-
ханина ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – Томск : [б. и.], 2005. – 67 с. : ил., рис. ; 
20 см. – Библиогр. в тексте. - 40 экз. 
 
419. Общая часть уголовного права Российской Федерации : (учеб.-метод. ком-
плекс) / Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 105, [1] 
с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 14-31. - ISBN 5-7511-1920-7, (в пер.), 800 экз. 
 
420. Ольховик, Н. В. Режим испытания при условном осуждении / Н. В. Оль-
ховник ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 178, [1] с. ; 21 см. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-7511-1886-1 (в пер.), 500 экз. 
 
421. Особенная часть уголовного права Российской Федерации : (учеб.-метод. 
комплекс) / Том. гос. ун-т, Юрид. фак-т ; [под ред. С. А. Елисеева]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2005. – 96, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем. - ISBN 5-
7511-1907-Х (в пер.), 800 экз. 
 
422. Охрана прав несовершеннолетних : федеральный и региональный аспект : 
материалы регион. науч.-практ. конф., Прокопьевск, 15 апр. 2005 г. / Том. гос. 
ун-т, Прокопьевск. фил. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 155 с. ; 20 см. 
– Библиогр. в конце докл. –100 экз. 
 
423. Плетнев, Д. И. Гражданская культура как культура согласия общества и го-
сударства : автореф. дис.  на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01. - 
Томск : [б. и.], 2005. - 24, [1] с. ; 21 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в конце 
кн. – 100 экз.  
 
424. Правовые проблемы укрепления российской государственности : [сб. ст.] / 
Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 20 см. - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 
a) Ч. 22 / под ред. В. Ф. Воловича. - 203, [2] с. - ISBN 5-7511-1878-2, 500 экз. 
b) Ч. 27 / под ред. В. Ф. Воловича. – 331, [3] с. – ISBN 5-7511-1882-0, 300 
экз. 
c) Ч. 28 / под ред. И. Т. Кривошеина. - 124 с. - ISBN 5-7511-1951-1, 300 экз. 
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425. Проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., Томск, 14 окт. 2005 г. / Том. гос. ун-т, Юрид. ин-
т ; [ред. В. А. Анохин, В. А. Уткин]. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 
2005. – 89, [1] с. ; 20 см. – ISBN 5-94621-154-4, 250 экз. 
 
426. Рудковская, И. Е. Государственно-правовая и морально-этическая пробле-
матика в трудах отечественных обществоведов конца XIX начала XX веков / И. 
Е. Рудковская, Н. В. Шадрина, К. Н. Ширко ; Том. экон.-юрид. ин-т. - Томск : [б. 
и.], 2005. - 103, [1] с. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. - ISBN 5-96811-006-4, 100 
экз.  
 
427. Суровцова, М. Н. Вуз как юридическое лицо / М. Н. Суровцова ; Том. 
экон.-юрид. ин-т. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2005. – 150, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 143-150 и в подстроч. примеч. - 
ISBN 5-86889-259-3, 200 экз.  
 
428. Теория государства и права. Проблемы теории государства и права : учеб.-
метод. комплекс / Том. гос. ун-т, Юрид. фак-т ; Высш. шк. бизнеса ; [авт.-сост. 
А. В. Баранов и др. ; отв. ред. В. Ф. Волович]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 
(Томск : Иван Федоров). – 75, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-
7511-1938-Х, 550 экз. 
 
429. Томск. Дума. 3 созыв. Собрание решений Томской городской Думы / Том. 
гор. Дума. - Томск : [Курсив], 2005. – 20 см. 
a) Вып. 13 : 46 Собрание : 21 января 2005 г. - 11 с. - 75 экз. 
b) Вып. 14 : 47 Собрание : 22 февраля 2005 г. - 37 с. - 75 экз. 
c) Вып. 15 : 48 Собрание. Бюджет г. Томска на 2005 год : 22 марта 2005. - 
142 с. – 150 экз. 
d) Вып. 16 : 48 Собрание ; 49 (чрезвычайное) Собрание : 22 марта 2005 г., 
11 апреля 2005 г. - 117 с. - 75 экз.   
e) Вып. 17 : 48 Собрание. Устав города Томска : 22 марта 2005 г. - 77 с. - 
150 экз.  
f) Вып.18 :  50 Собрание : 26 апреля 2005 г. - 2005. - 315 с. 
g) Вып. 19 : 51 Собрание : 24 мая 2005 г. - 79 с. -  75 экз.  
h) Вып. 20 :  54 Собрание  : 28 июня 2005 г. - 2005. - 252 с.  
i) Вып. 21 :  55 Собрание  : 19 июля 2005 г. - 2005. - 61 с.. 
j) Вып. 22 :  56 Собрание : 26 июля 2005 г. - 2005. - 33 с. 
k) Вып. 23, ч. 1. : 57 Собрание :15 сентября 2005 г. - 2005. - 411 с. ; 20 см.  
l) Вып. 23, ч. 2. : 57 Собрание :15 сентября 2005 г. - 2005. - 196 с. ; 20 см. 
m) Вып. 24. : О нормативах по эксплуатации жилищного фонда :решение № 
140 от 12.02.1999 г. (в ред. решений Томской городской Думы от 
26.11.2002 г. N 264, от 18.11.2003 г. N 499). - 2005. - 48 с. ; 20 см. 
 
430. Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Думы города Томска / Дума гор. 
Томска. - Томск : [Курсив], 2005 -2009. 
a) Вып. 1 : 1 Собрание IV созыва : 20 октября 2005 г., 28 октября 2005 г. - 
38 с. ; 20 см.  - 75 экз. 
b) Вып. 2 : 2 Собрание IV созыва. - 2005. - 283 с. ; 20 см. - 75 экз. 
c) Вып. 3 : 3 Собрание IV созыва : 27 декабря 2005 г. - 2005. - 93 с. ; 20 см. + 
1 отд. л. карт.-схемы. - 60 экз. 
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d) Вып. 3 :  3 Собрание IV созыва. Бюджет г. Томска на 2006 год : 27 декаб-
ря 2005. - 145 с. ; 20 см. - 60 экз. 
 
431. Томск. Дума. Счетная палата. Отчет о работе Счетной палаты Думы города 
Томска за 2004 год / Дума города Томска. - Томск :  Курсив, 2005. - 85 с. ; 20 см. 
– Прил. к выпуску 20 Собрания решений Думы города Томска. 54 Собрание 3 
созыва. - 75 экз. 
 
432. Томская область. Государственная Дума. Сборник нормативных правовых 
актов №№ 1-100 апрель 1994 - март 2005 [Электронный ресурс]. - Мультимедиа 
ресурсы. - Томск : Консультант, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 
- Загл. с этикетки опт. диска. – Систем. требования: Windows 
95/98/Me/2000/XP/NT, CD-ROM, дисковод, мышь, зв. карта.  
 
433. Трудовое право России : учеб.-метод. пособие для студ. заочн. формы обуч. 
/ Том. гос. ун-т, Юрид. фак-т ; [сост. А. В. Анохин, В. А. Панкин]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 79, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 76-79. - ISBN 5-7511-1940-1, 500 экз. 
 
434. Уголовный процесс : учеб.-метод. комплекс по спец. 021100 – «юриспру-
денция» / Том. гос. ун-т, Каф. угол. процесса, прокурорск. надзора и правоохра-
нит. деят. ; [под ред. М. К. Свиридова]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 225 
с. ; 20 см. – ISBN 5-7511-1931-2 (в пер.), 500 экз. 
 
435. Уткин, В. А. Уголовно-исполнительное право : учеб.-метод. комплекс : 
[учеб. пособие по спец. 021100 "Юриспруденция"] / В. А. Уткин ; Том. гос. ун -
т, Юрид. ин-т. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. - 107 с. ; 20 см. - Библи-
огр.: с. 103 -106. - ISBN 5-89503-328-9, 1000 экз. 
 
436. Учебно-методический комплекс дисциплин природоресурсного, земельно-
го, экологического и аграрного права / Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. приро-
доресурсн., земельн. и  экол. права. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 157 с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце тем. - ISBN 5-7511-1876-6, 250 экз. 
 
437. Чубраков, С. В. Уголовное наказание в виде обязательных работ / С. В. 
Чубраков ; Том. гос. ун-т, Юрид. фак-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. 
– 216, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89503-
267-2 (в пер.), 500 экз. 
 
438. Шилов, А. В. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном 
процессе / А. В. Шилов ; Том. гос. ун-т ; под ред. А. Ф. Скутина. - Томск : [Ред.-
изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 176, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. - ISBN 5-94621-152-8 (в пер.), 250 экз. 
 
439. Якимович, Ю. К. Понятие и принципы современного уголовного процесса 
России. Реабилитация : учеб. пособие / Ю. К. Якимович ; Акад. права и упр., 
Том. фил. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 143 с. ; 20 см. - 100 экз. 
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440. Якимович, Ю. К. Практикум по курсу «Уголовный процесс» / Ю. К. Яки-
мович, А. А. Плашевская, Т. П. Родичева ; Федер. служба исполн. наказаний в 
России, Акад. права и упр., Том. фил. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2005. – 159 с. ; 20 см. – 60 экз. 
 
См. также : №  133, 1010, 1011, 1029, 1031, 1039, 1063, 1064, 1091, 1092, 1116. 
1118, 1125, 1126. 
 
 
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
 
441. Легостин, С. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие 
для средн. школ / С. А. Легостин, В. Г. Емельянов, С. В. Низкодубова ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 107 с. ; 20 см. – Авт. 




КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
 
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
442. Волкова, Л. Д. Культурология : курс лекций / Л. Д. Волкова ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 167 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце гл. – 500 экз. 
 
443. Вутын, Н. П. Наше время. Культура Томского района в очерках, статьях и 
воспоминаниях / Н. П. Вутын. - Томск : [Красное знамя], 2005. - 447 с. : ил., фо-
то ; 21 см. - На тит. л. также: Томскому району - 80 лет. - Библиогр.: с. 445 (5 
назв.). - ISBN 5-9528-0034-3, 500 экз. 
 
444. Культурологический практикум (тесты, задания, упражнения, тексты, ком-
ментарии к текстам) : учеб. пособие / Н. А. Колодий, А. П. Моисеева, С. А. 
Наумова и др. ; Том. политехн. ун-т. – Томск : [Дельтаплан], 2005. – 191 с. ; 20 
см. – ISBN 5-94154-092-2, 300 экз. 
 
445. Сборник нормативных документов и методических рекомендаций по атте-
стации педагогических и руководящих работников муниципальных образова-
тельных учреждений / Департ. по культ. Администр. Том. обл., Том. обл. учеб.-
метод. центр культ. и искусства. - Томск : [б. и.], 2005. - 64 с. : ил., табл. ; 30 см. 
 
446. Суслова, Т. И. Эстетика перехода отечественной культуры в условиях гло-
бализации / Т. И. Суслова ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 213 с. ; 
25 см. – Библиогр.: с. 201-213 (259 назв.). - ISBN 5-86889-271-2, 500 экз. 
 
447. Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2003-2004 гг. : [стат. 
справ.] /  Департ. по культуре Том. обл. - Томск : [Изд-во ТОИПКРИКТ, 2005]. - 
68 с. :  ил., табл. ; 15 см. - 100 экз. 
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448. Этюды культуры : материалы науч.-практ. конф. студ. и аспирантов Ин-та 
искусств и культ. Том. гос. ун-та (21 апр. 2005 г.) / Том. гос. ун-т, Ин-т искусств 
и культ. – Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 126, [1] с. ; 20 см. – 






449. Премия Государственной Думы Томской области для молодых ученых и 
юных дарований : [буклет] / Ком. по труду и соц. политике Гос. Думы Том. обл. 
- Томск :  [б. и.], 2005. - 32 с. : ил., цв. фото, портр. ; 30 см. 
 
450. Рубанов, В. Г. Преемственность в научной деятельности / В. Г. Рубанов. - 
Томск : [Дельтаплан], 2005. – 283 с. ; 22 см. – ISBN 5-94154-104-Х (в пер.), 100 
экз. 
 
См. также : №  1015. 
 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
451. Академический университет в открытой системе образования / Г. В. Майер, 
В. П. Демкин, Г. В. Можаева, В. М. Вымятнин ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2005. – 196, [1] с. : ил., схемы, фото ; 21 см. – Библиогр.: с. 188-196. - 
ISBN 5-7511-1921-5 (в пер.), 500 экз. 
 
452. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по физике в Томской области : аналит. от-
чет и метод. рекоменд. / Ю. А. Бурачевский, Ю. А. Сивов, Т. В. Суханова, В. Д. 
Хоружий ; Центр оценки качества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 
2005. – 71 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 69-70 (36 назв.). – ISBN 5-94154-
096-5, 500 экз. 
 
453. Бакалавры техники и технологии : подготовка и трудоустройство : между-
нар. симпозиум, 17-18 июня 2004 г., Москва, Россия : прогр. работы / Том. по-
литехн. ун-т. – [Томск : Изд-во ТПУ, 2005]. – 16 с. ; 20 см. – Текст парал. рус., 
англ. 
 
454. Балакина, Л. Л. Коммуникативная компетентность учащихся как фактор 
адекватного отражения в образовании современной информационно-
коммуникативной культуры / Л. Л. Балакина ; Ин-т развития образ. систем, 
Горно-Алтайск. гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 198 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 178-197 (350 назв.). – ISBN 5-89702-144-9, 500 экз. 
 
455. Богуславский, М. В. История отечественной педагогики (первая треть XX 
века) / М. В. Богуславский ; Рос. акад. образ., Ин-т теории и истор. педагогики. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 310, [1] с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 293-
310 (265 назв.). – ISBN 5-89503-243-5, 100 экз. 
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456. Борило, Л. П. Анализ результатов и методические рекомендации  по химии 
ЕГЭ – 2005 (Томская область) : аналит. отчет и метод. рекоменд. / Л. П. Борило, 
Е. М. Князева ; Центр оценки качества образования Том. обл. – Томск : Дельта-
план, 2005. – 75 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 69 (4 назв.). – ISBN 5-
94154-095-7, 500 экз. 
 
457. Булаева, О. В. Метод проектов и организация проектной деятельности уча-
щихся по физике : учеб.-метод. пособие для учителей и студ. пед. вузов / О. В. 
Булаева, Е. А. Румбешта ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2005. – 71 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 69-70 (25 назв.). – 250 экз. 
 
458. Вестник филиала Кемеровского госуниверситета в г. Анжеро-Судженске. 
Вып. 4 : Гуманитарные науки : [сб. ст.] / Кемеровск. гос. ун-т, Филиал Кеме-
ровск. гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске ; под ред. Н. А. Хамидулиной. — 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : Иван Федоров). - 165 с. : ил., диагр. ; 
21 см. – Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-7511-1960-0, 300 экз. 
 
459. Возрождение истины : очерки по истор. каф. опер. хирургии и топогр. ана-
томии им. Э. Г. Салищева (1890-2005) / Сиб. гос. мед. ун-т, АНО НИИ микрохи-
рургии ТНЦ СО РАМН ; [сост. В. Ф. Байтингер и др.]. - Томск : [Красное зна-
мя], 2005. - 97, [1] с. : ил., фото, портр. ; 27 см. - На тит. л. также: К 115-летию 
кафедры опер. хирургии и топогр. анатомии. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-
9528-0039-4, 500 экз.  
 
460. Высшая инженерная школа России. Путь в мировое сообщество / С. А. 
Подлесный, Ю. С. Перфильев, М. Т. Решетников, В. К. Балтян ; Федер. агентст-
во по образ. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2005. – 124 с. : ил., схемы ; 27 см. – Библиогр.: с. 120-122 (32 назв.). - ISBN 5-
86889-240-2, 500 экз. 
 
461. Даниленко, Р. М. Учебно-методическое пособие по обучению чтению тек-
стов по техническим специальностям на английском языке для студентов стар-
ших курсов и магистрантов МСФ, ТЭФ, ИГНД / Р. М. Даниленко, Г. С. Казан-
цева, Л. Т. Серебрякова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 104 
с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст англ. - Библиогр.: с. 104 
(15 назв.). - 100 экз.  
 
462. Жестокая война - Великая Победа : сб. метод. материалов / Том. обл. дет.-
юнош. б-ка ; [сост. В. А. Небаева, Н. Г. Чичерина]. - Томск : [б. и.], 2005. -  75 с. 
: ил., рис., ноты  ; 20 см. - На тит. л. также: К 60-летию Победы. - На обл. также: 
1941-1945. - Прил.: Песни военных лет (ноты и текст). - 50 экз.  
 
463. Заочное обучение : [буклет] / Том. политехн. ун-т, Ин-т геол. и нефтегаз. 
дела. - Томск : [Изд-во ТПУ, 2005]. – [8] с. : ил., фото ; 20 см.  
 
464. Идея патриотизма и молодёжь : сб. докл. гор. науч. -практ. конф. "Мы на-
шей Родине верны" / [сост. Н. А. Хлыстова ; отв. ред. Т. В. Кисельникова]. - 
Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2005. - 323 с. ; 20 см. – На 
обл. также: Посвящ. 60-летию Великой Победы советского народа над гитле-
ровским фашизмом. - ISBN 5-94458-055-0, 1000 экз. 
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465. Изменения в обществе и классический университет : история и современ-
ность / отв. ред. О. М. Краснорядцева, С. Ф. Фоминых. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2005. – 293 с. ; 22 см. – (Серия «Монографии» ; вып. 15). - На авантит. и 
обл. также: МИОН: Межрегион. исслед. в обществ. науках. - 500 экз. 
 
466. История движения студенческих строительных отрядов Томской области 
(1963-2004 гг.) : сб. док. и материалов / Том. гос. ун-т, Каф. совр. отеч. истор. ; 
сост. Е. В. Минеева, А. В. Литвинов ; отв. ред. А. А. Фрицлер. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2005. – 390 с. ; 22 см. – Имен. указ.: с. 369-380. - ISBN 5-7511-1902-9 
(в пер.), 500 экз. 
 
467. История и методика преподавания славянских языков и литератур как ино-
странных с применением технологии диалога культур : материалы Регион. науч. 
конф. Вып. 2 / Том. гос. пед. ун-т, Каф. теор. и истор. языка ; под ред. В. А. До-
манского. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 277, [1] с. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце гл. - 500 экз. 
 
468. История кафедры физической и аналитической химии (1900-2004) / Том. 
политехн. ун-т ; под ред. А. А. Бакибаева. - Томск :  [Изд-во ТПУ], 2005. - 66 с. : 
ил., портр., фото ; 20 см. - На тит. л. также:  Посвящается 70-летию каф. физиче-
ской и коллоидной химии, 75-летию каф. аналитической химии ТПУ и 95-летию 
проф. А. Г. Стромберга. - 250 экз.  
 
469. История профсоюзной организации Томского университета в документах и 
материалах (1905-2005 гг.) / Том. гос. ун-т ; [сост. С. Ф. Фоминых (отв. ред.) и 
др.]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 213, [3] с. ; 27 см. – На обл. также: 
Профсоюз работников нар. образ. и науки России. - Имен. указ.: с. 203-212. - 
ISBN 5-7511-1964-3 (в пер.), 500 экз.  
 
470. История ТИСИ - ТГАСУ в документах и материалах. Вып. 2 : сб. док. / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т, Центр док. новейшей истор. Том. обл. ; [отв. ред. 
Е. С. Полянский]. - Томск  : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2005. - 346 
с. : ил., табл. ; 22 см. - На тит. л. также: Посвящ. 400-летию Томска. - Библиогр. 
в конце каждого документа. - ISBN  93057-154-6, 500 экз.  
 
471. Качество образования : технологии, экономика, законодательство : мате-
риалы науч.-метод. конф., 19-20 ноября 2004 г., Томск, Россия / Том. экон.-
юрид. ин-т ; [ред. кол. : В. В. Тирский (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. 
гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 263 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. - ISBN 5-86889-239-9, 500 экз. 
 
472. Киселева, О. Н. Методика преподавания русского языка : [учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по напр. 031000 и спец. 031001 – «Филология»] / О. Н. 
Киселева. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 310, [1] с. ; 22 см. – Библиогр. в 
конце гл. - ISBN 5-7511-1944-4 (в пер.), 300 экз. 
 
473. Козлова, Н. В. Методика преподавания психологии в техническом вузе : 
учеб.-метод. пособие / Н. В. Козлова ; Том. политехн. ун-т. - Томск : Изд-во 
ТПУ, 2005. – 110 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 107-110 (58 назв.). - 25 экз.  
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474. Колпакова, Л. В. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по русскому языку в Том-
ской области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / Л. В. Колпакова ; Центр оцен-
ки качества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 2005. – 51 с. : ил., 
табл., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 50-51. – ISBN 5-94154-102-3, 500 экз. 
 
475. Комплекс рабочих программ курсовой подготовки и переподготовки учи-
телей и менеджеров сельских образовательных учреждений : учеб.-метод. посо-
бие / Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образ., Том. обл. ин-т повыш. квалиф. и 
переподгот. работников образ. ; [науч. ред. В. А. Дмитриенко]. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 135 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце тем. – 100 экз. 
 
476. Ланкин, В. Г. Музыка и развитие личности ребенка / В. Г. Ланкин, Е. Е. 
Ланкина, И. Р. Хох ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2005. – 173, 1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 164-174 (231 назв.). – ISBN 5-89428-203-
9, 500 экз.  
 
477. Лелюшкина, К. С. Теория и практика обучения иноязычному личностно - 
ориентированному общению /  К. С. Лелюшкина ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск :  
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. -  130 с. :  ил., табл. ;  21 см.  - Библиогр.:  с. 
116-130 (250 назв.). -  ISBN 5-89428-213-6, 500 экз. 
 
478. Материалы к семинару «Подготовка учителей истории для работы в поли-
культурной среде», 29 сентября – 1 октября 2005 г. / Том. гос. пед. ун-т. – Томск 
: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 262 с. : ил., табл. ; 20 см. – 100 экз. 
 
479. Материалы отчетной конференции Томского межвузовского центра дис-
танционного образования : по итогам работы в 2004 г. / Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники, 2005. – 132 с. : ил., диагр., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. 
- ISBN 5-86889-238-0, 300 экз. 
 
480. Назарова, О. Ю. Теория и методика преподавания обществознания : учеб.-
метод. пособие для студ. очной формы обуч. / О. Ю. Назарова ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 134 с. ; 20 см. – Библиогр. в 
конце гл. – 200 экз. 
 
481. Наука и образование, Всероссийская конференция (9; Томск; 2005). IX Все-
российская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука и об-
разование" (25-29 апреля 2005 г.) : [в 6 т.] / Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 20 см. – Библиогр. в конце ст. - 100 экз. 
a) Т. 1 : Естественные и точные науки. Ч. 1: Математика. Общая и теорети-
ческая физика. Теория и методика обучения физике / [науч. ред. Е. А. 
Румбешта, Г. К. Разина]. – 163 с. : схемы. 
b) Т. 1. Ч. 2 : Естественные и точные науки. Инновационные технологии / 
[науч. ред. Е. А. Румбешта и др.]. – 339 с. : ил., диагр. 
c) Т. 2. Ч. 1 : Филология / [науч. ред. Е. Я. Тюрина и др.]. – 267 с.  
d) Т. 2. Ч. 2 : Инновационная деятельность в науке и образовании. Педаго-
гика / [науч. ред. М. А. Червонный и др.]. – 399 с.  
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e) Т. 3. Ч. 2 : Педагогика. Физическая культура и спорт / [науч. ред. М. А. 
Червонный и др.]. – 447 с. 
f) Т. 5. Ч. 2 : Психология, социология, реклама и связи с общественностью / 
[науч. ред. Е. Н. Кубарев и др.]. – 233 с. 
 
482. Новости инновационных технологий : информ. бюллетень. Вып. 1 / 2005. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 62 с. : ил., рис. ; 20 см.   
 
483. Образование и искусство в формировании целостной личности : междис-
циплинарные стратегии и комплексные технологии (опыт, проблемы, перспек-
тивы) : сб. материалов Всерос. науч.-метод. конф., Томск, 3-5 декабря 2002 г. / 
Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : В. М. Видгоф (отв. ред.) и др.]. - Томск : [Ред.-изд. 
отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 241, [1] с. ; 20 см. – ISBN 5-94621-133-Х, 250 экз. 
 
484. Основные научные и общественные мероприятия Сибирского государст-
венного медицинского университета на 2005 год / Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та, 2005. – 38 с. ; 16*20 см. – 100 экз.  
 
485. Отчет [Томского политехнического] университета о результатах самооб-
следования в связи с подготовкой к аттестационной экспертизе Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки /  Том. политехн. ун-т. - Томск 
: [Изд-во ТПУ], 2005. – 363 с. : ил., табл. ; 30 см.  
 
486. Переход к Открытому образовательному пространству. Ч. 1 : Феноменоло-
гия образовательных инноваций / под ред. Г. Н. Прозументовой. - Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2005. – 482 с. ; 22 см. – (Серия «Монографии» ; вып. 15). – На 
авантит. и обл. также: МИОН: Межрегион. исслед. в обществ. науках. - Библи-
огр. в примеч. – ISBN 5-7511-1961-9, 500 экз. 
 
487. Пермяков, О. Е. Интерсубъективность социально-педагогических измере-
ний в условиях эксперимента по внедрению ЕГЭ (в Томской области) / О. Е. 
Пермяков, С. В. Менькова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Дельтаплан, 2005. – 
59 с. : ил., граф. ; 20 см. – ISBN 5-94154-103-1, 500 экз. 
 
488. Петрашова, Т. Г. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по английскому языку в 
Томской области : информ.-аналит. отчет и метод. рекоменд. / Т. Г. Петрашова, 
Е. Г. Агафонова, И. С. Савицкая ; Центр оценки качества образования Том. обл. 
– Томск : Дельтаплан, 2005. – 63 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 50 (13 
назв.). - ISBN 5-94154-100-7, 500 экз. 
 
489. Петрова, И. В. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по биологии и физике в 
Томской области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / И. В. Петрова, Л. Б. Крав-
ченко ; Центр оценки качества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 
2005. – 71 с. : ил., табл. ; 20 см. – ISBN 5-94154-098-1, 500 экз. 
 
490. Политехники – от Томска до Берлина : сб., посвящ. 60-летию Победы в Ве-
ликой Отеч. войне ; [гл. ред. Ю. П. Похолков ; лит. обраб. С. Выгона, Г. Венде-
левой ; фото Ю. С. Горчакова]. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 203 с. : ил., фото, 
портр. ; 20 см. – 500 экз.  
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491. Приложения к отчету Томского политехнического университета о резуль-
татах самообследования за 2000-2004 гг. /  Том. политехн. ун-т. - Томск : [Изд-
во ТПУ], 2005. – 647 с. : ил., табл. ; 30 см.  
 
492. Проблемы архитектурного образования и сохранения архитектурного на-
следия : материалы Междунар. науч. конф., 18-25 сентября 2005 г., Томск   / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т ; ред. кол. :  Л. С. Ляхович, В. И. Коренев, В. Г. За-
лесов. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 165, [2] с. :  ил. ; 28 
см. - ISBN 5-93057-166-X, 350 экз.  
 
493. Путь длиною в столетие : юбил. сб. к 100-летию профсоюз. организ. / Том. 
политехн. ун-т ; [ред. совет : Н. М. Глушко и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 
123 с. : ил., цв. фото, портр. ; 29 см. – На обл. также: Чтобы не обрывалась связь 
времен. – 1 500 экз.  
 
494. Ромашова, Т. В. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по географии в Томской 
области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / Т. В. Ромашова ; Центр оценки ка-
чества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 2005. – 47 с. : ил., табл. ; 20 
см. – 500 экз. 
 
495. Румбешта, Е. А. Моделирование системы физического эксперимента как 
средства подготовки учащихся по физике в основной школе : моногр. / Е. А. 
Румбешта ; Том. гос. пед. ун-т. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. - 
247 с. : ил., табл. ; 22 см. -  Библиогр. :  с. 238-247 (171 назв.). - ISBN 5-89428-
207-1, 500 экз. 
 
496. Румбешта, Е. А. Теория и методика обучения физике : лаб. работы : в 3 ч. : 
учеб.-метод. пособие / Е. А. Румбешта, Н. В. Трофимова ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 171 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библи-
огр.: с. 168-171. - 500 экз. 
 
497. С верой в Победу! : Том. ун-т в годы Великой Отеч. войны : сб. док. и вос-
поминаний / Том. гос. ун-т ; [сост. С. Ф. Фоминых (отв. ред.) и др.]. - Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2005. – 228, [1] с., [12] л. ил., фото, портр. : ил., фото ; 28 см. 
– На авантит. также: Посвящ. 60-летию Победы в Великой Отеч. войне. - ISBN 
5-7511-1908-85 (в пер.), 500 экз.  
 
498. С днем рождения, Alma Mater! : [буклет] / Том. гос. ун-т, Информ.-ред. отд. 
; [текст Я. Мендельбаума и др. ; фото Е. Ворошилова и др.]. – [Томск : 
GalaPress, 2005]. – 38 с. : ил., цв. фото ; 28 см. – На обл. также: 127 лет Том. гос. 
ун-ту. 
 
499. Сайбединов, А. Путь к нетакой школе, или О светлой жизни Светленского 
лицея : кн. для учителей и родителей / А. Сайбединов. - Томск : [Дельтаплан], 
2005. – 231, [1] с. : ил., фото ; 20 см. – На обл. также: Федер. авторск. Экспери-
мент. школа. - 100 экз. 
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500. Сартакова, Е. Е. Сельский образовательный округ как механизм формиро-
вания современной муниципальной образовательной системы / Е. Е. Сартакова ; 
Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образования, Том. обл. ин-т повыш. квалиф. и 
переподгот. работников образования. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2005. - 183 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 177-183. - ISBN 5-89428-178-4, 
500 экз. 
 
501. Селиванов, Л. И. История университета в лицах : [О Томском государст-
венном архитектурно-строительном университете] / Л. И. Селиванов, Л. Л. Се-
ливанова. - Томск : Изд-во Том. архит.-строит. ун-та, 2005. - 175, [1] с., [16] л. 
ил., фото ; 21 см. - ISBN 5-93057-153-8, 200 экз. 
 
502. Сибирский государственный медицинский университет : факультеты, экза-
мены, документы : памятка абитуриенту / Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [б. и., 
2005] (Томск : Иван Федоров). – [12] с. : ил., фото ; 20 см.  
 
503. Сибирский форум образования (4 ; Томск). Официальный каталог участни-
ков 5-й межрегиональной выставки-ярмарки "Образование. Карьера. Занятость" 
(12-14 апреля 2005 г.) / Технопарк, ОАО "Том. междунар. деловой центр" ; 
[сост. Л. Е. Гапон и др.]. - Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. - 102 с. : ил. ; 20 
см. - Загл. обл.: Официальный каталог участников. - 120 экз.  
 
504. Сибирский физико-технический институт : история создания и становления 
в док. и материалах (1928-1941 гг.) / Том. гос. ун-т, Сиб. физ.-техн. ин-т, Гос. 
архив Том. обл. ; под ред. С. Ф. Фоминых. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2005. – 337 с., [16] л. ил., фото ; 22 см. – Библиогр.: с. 146-206. – Имен. указ.: с. 
324-328. - ISBN 5-89503-257-5 (в пер.), 500 экз.  
 
505. Скрипко, З. А. Психолого-педагогические вопросы естественнонаучного 
образования в современной профильной школе : моногр. / З. А. Скрипко ; Том. 
гос. пед. ун-т. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. - 215 с. : ил., схемы, 
граф. ; 21 см. - Библиогр.: с. 205-215 (163 назв.). - ISBN  5-89428-173-3, 500 экз. 
 
506. Совершенствование преподавания экономических дисциплин : материалы 
науч.-метод. семинара, 30 июня 2005 г. / Том. гос. ун-т, Экон. фак-т ; [ред. В. И. 
Канов, З. Е. Сахарова]. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 215 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89503-268-0, 500 экз.  
 
507. Современное образование : ресурсы и технологии инновационного разви-
тия : материалы Всерос. науч. -метод. конф., 27-28 янв. 2005 г., Томск  / Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [отв. ред. М. Т. Решетников]. - Томск 
: [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 253 с. : ил., 
схемы ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-86889-227-5, 200 экз. 
 
508. Современное образование в контексте целостного подхода (к обоснованию 
метода эстетико-продуктивной педагогики) / [А. Н. Быстрова, В. М. Видгоф, В. 
А. Доманский и др.] ; Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 
2005. – 248, [1] с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94621-
153-9 (в пер.), 250 экз. 
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509. Современные технологии образования и их использование в вузе и про-
фильной школе : Всерос. науч.-метод. конф. (21-23 апр. 2005 г.) / Том. гос. пед. 
ун-т ; [науч. ред. С. В. Низкодубова и др.]. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2005. – 339 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. 
 
510. Специфика коммуникативного пространства в изменяющейся России : тр. I 
межрегион. науч.-практ. конф. студ., аспирантов и мол. ученых / Том. политехн. 
ун-т ; [гл. ред. А. П. Моисеева]. - Томск : [Дельтаплан], 2005. – 135 с. ; 20 см. - 
120 экз. 
 
511. Справочник для поступающих в учебные заведения Томска / Том. обл. 
центр профориентации молодежи и псих. поддержки населения ; [под общ. ред. 
О. И. Шендель]. - Томск : [Обл. центр проф. ориент. молодежи и психол. под-
держки населения], 2005. - 228, [1] с. : ил., фото ; 21 см. - Алф.-адресн. указ. 
Том. учеб. завед.: с. 4-8. - Алф. указ. спец.: с. 9-17. - ISBN 5-9528-0018-1, 3000 
экз.  
 
512. Страдлинг, Р. Преподавание истории Европы XX века. Изучение и препо-
давание истории Европы в XX столетии. Образование : материалы к семинару 
«Подготовка учителей истории для работы в поликультурной среде», 29 сент. – 
окт. 2005 г. / Р. Страдлинг. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 343 с. 
; 20 см. – 100 экз. 
 
513. Сыров, В. Н. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по обществознанию в Том-
ской области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / В. Н. Сыров ; Центр оценки 
качества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 2005. – 54, [1] с. : ил., 
табл. ; 20 см. - ISBN 5-94164-099-Х, 500 экз. 
 
514. Теоретические и практические аспекты организации самостоятельной ра-
боты студентов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Томск, 7 апр. 2005 
года / Том. гос. пед. ун-т. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 210 с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-89428-136-9, 100 экз. 
 
515. Технологии организации предпрофильной подготовки и профильного обу-
чения в сельской малочисленной школе : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. 
ун-т, Ин-т теории образ., Том. ин-т повыш. квалификации и переподгот. работ-
ников образ. ; [науч. ред. В. А. Дмитриенко, Е. Е. Сартакова]. - Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2005. - 161 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр. в конце глав. - 
100 экз. 
 
516. Томский государственный педагогический университет, 2000 - 2005 гг. : 
стратегия успеха / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. М. П. Войтеховская, Е. А. 
Трофимова]. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. - 150 с., [8] л. ил., цв. 
фото, портр. ; 20 см. - ISBN  5-89428-188-1, 500 экз. 
 
517. Томский университет : Ежегодник – 2004 : Факультеты и подразделения в 
2004 году (история, хроника, комментарии, статистика) / [Том. гос. ун-т ; ред. 
кол. : Г. В. Майер (председ.) и др.]. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. — 385, 
[2] с. : ил., портр., фото, диагр. ; 24 см. — Загл. обл.: Ежегодник 2004. — ISBN 
5-7511-1917-7, 500 экз. 
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518. Трижды юбилейный 2005 год! / [Том. политехн. ун-т ; сост. Т. А. Фоми-
ных]. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 184 с. : ил., фото, портр. ; 29 см. – На тит. л. 
также: Посвящ. 100-летию профсоюз. движения. – На обл. также: Профсоюз ра-
ботников нар. образ. и науки Рос. Федер. - 3 000 экз. 
 
519. Труды 2-й конференции студенческого научно-исследовательского инкуба-
тора, Томск, 7 мая 2005 г. / Том. гос. ун-т ; [под ред. В. В. Демина]. – Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 80 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. 
– 100 экз. 
 
520. Труды выпускников аспирантуры ТУСУРа / Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники ; [отв. ред. В. И. Карнышев]. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-
та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 214 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце докл. - ISBN 5-86889-256-9, 100 экз.  
 
521. Уразаева, Т. Г. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по литературе в Томской 
области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / Т. Г. Уразаева, Н. Е. Разумова, И. Ф. 
Горбачева ; Центр оценки качества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 
2005. – 39 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 38-39 (18 назв.). – ISBN 5-94154-
094-9, 500 экз. 
 
522. Учительские институты Западной Сибири, 1902-1920 гг. : сб. док. и мате-
риалов / Том. гос. пед. ун-т ; сост. : М. П. Войтеховская, С. А. Кочурина. – 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 329 с., [4] л., ил., фото ; 21 см. – 
ISBN 5-89428-177-6, 70 экз. 
 
523. Учителя из Томского педагогического : Воспоминания. Размышления / 
Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. М. Г. Николаева]. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
унта], 2005. - 271 с., [17] л. ил., цв. фото ; 20 см. - В макете описания фамилия 
ред. ошибочно: М. Г. Николев. - ISBN 5-89428-181-4, 500 экз. 
 
524. Федеральный исследовательский университет как базовая институциональ-
ная структура федерально-региональной научно-образовательной политики 
России : сб. тез. семинара, 14-15 мая 2004 г., г. Томск. - Томск : [Ред.-изд. отд. 
Том. гос. ун-та], 2005. – 125, [2] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. - ISBN 5-
94621-119-6, 250 экз. 
 
525. Федина, М. В. Организационно-правовые основы деятельности городского 
методического кабинета : сб. док. / М. В. Федина, Е. В. Вторина ; Том. гос. пед. 
ун-т, Упр. образ. Администр. ЗАТО Северск. - Томск ; Северск :  [Дельтаплан], 
2005. - 99 с. ; 21 см.  -  ISBN 5-94154-090-6, 500 экз. 
 
526. Формирование нравственного, духовного и физического здоровья детей и 
подростков : сб. работ науч.-практ. конф., 6-7 апр. 2005 года / Том. мед.-фармац. 
колледж, Том. базовый мед. колледж ; [ред. кол. : В. Т. Волков (председ.) и др.]. 
– Томск : [Изд-во Т. И. Серкова], 2005. – 390 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце 
докл. – 350 экз. 
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527. Хаткевич, С. П. Социально-философские основания управления развитием 
современного негосударственного образования / С. П. Хаткевич ; Том. гос. ун-т. 
– Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 116, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 108-116. - 
ISBN 5-7511-1996-1 (в пер.), 500 экз. 
 
528. Через искусство – к зеленой планете : сб. сценариев пятого (юбилейного) 
гор. экол. конкурса дет. театров и агитбригад) / авт.-сост. С. В. Шаляпин, В. А. 
Попова ; Ком. по охране окруж. среды г. Томска. – Томск : [D-Print], 2005. – 155 
с. ; 20 см. – ISBN 5-902514-20-7, 500 экз.  
 
529. Чучалин И. П. Первый... второй... пятнадцатый : [воспоминания] / И. П. 
Чучалин. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. - 141 с., [4] л. ил., цв. фото, портр. : ил., 
фото, портр. ; 20 см. - 300 экз. 
 
530. Эволюция программ подготовки инженеров в Томском политехническом 
университете / Том. политехн. ун-т ; под ред. А. И. Чучалина. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2005. – 187 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 179-185 (94 назв.). - 500 
экз. 
 
531. Юный патриот : сб. метод. материалов по патриот. воспит. / Том. обл. дет.-
юнош. б-ка ; [сост. Л. В. Колчанаева и др. ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. - 
Томск : [б. и.], 2005. - 60 с. : ил., фото  ; 20 см. - Библиогр. в конце разделов. - 40 
экз.  
 
532. Ющенко, О. И. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по истории в Томской об-
ласти : аналит. отчет и метод. рекоменд. / О. И. Ющенко, Е. В. Луков ; Центр 
оценки качества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 2005. – 51 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – ISBN 5-94154-101-5, 500 экз. 
 
См. также : №  37, 43, 73, 337, 338, 427, 1006, 1015, 1019, 1024, 1077, 1086, 1096, 
1098, 1099, 1114, 1119. 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
533. Актуальные вопросы физической культуры и спорта : материалы VIII Все-
росс. науч.-практ. конф. (24-26 марта 2005 г.) / Том. гос. пед. ун-т, Департ. по 
молодежн. политике, физической культуре и спорту Администр. Том. обл. ; 
[ред. кол. : О. В. Смирнов (отв. ред.) и др.]. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2005. - 333 с. ; 20 см. - Предыдущие вып. конф. выходили под загл.: Акту-
альные вопросы безопасности здоровья при занятиях спортом и физической 
культурой. - Библиогр. в конце докл. - 150 экз.  
 
534. Окишев, П. А. Основы туризмоведения : курс лекций / П. А. Окишев ; Том. 
гос. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 224 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
183 (15 назв.). – 60 экз. 
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535. Шилько, В. Г. Физическое воспитание студентов с использованием лично-
стно-ориентированного содержания технологий избранных видов спорта : учеб. 
пособие / В. Г. Шилько ; Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 




СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ 
 
536. Издательство ТГПУ : [буклет] / Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2005. – 27 с. : ил., фото ; 20 см.  
 
537. Предложение сотрудничества в области издания и распространения книг : 
[буклет] / Продюс. центр "ГалаПресс" ; [ген. дир. Л. В. Савинцева, исполн. дир. 
Н. А. Сакерина]. – Томск : [ГалаПресс, 2005?]. - 6 л., сброшюр. : ил., фото ; 30 
см.  
 





538. Автограф на память : кн. с автографами, подаренные Том. обл. дет.-юнош. 
б-ке / Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Г. И. Быстрицкая ; ред. В. П. Разумнова]. 
– Томск : [б. и.], 2005. – 63 с. : ил., фото, портр. ; 20 см. – Указ. имен: с. 62-63. 
 
539. Библиографический архив : история названий улиц села Молчаново : час 
интересных сообщений по ист. краеведениию / Молчановск. центр. б-ка ; сост. 
Г. А. Покровкина. – [Молчаново : б. и., 2005]. - 11 с. ; 30 см.  
 
540. Война в истории моей семьи : лит. творч. конкурс / Каргасокск. центр. рай-
он. б-ка. – Каргасок : [б. и.], 2005. – [6] с. : ил., фото ; 30 см.  
 
541. Восстановить утраченную связь времен : история Павленковских библио-
тек  на территории Томской области : [распечатка электрон. презентации]. – 
[Томск : б. и., 2005]. – [10] с. : ил. ; 30 см. 
 
542. Выставочные экспозиции МУ «АЦБС» : [буклет] / Асиновск. централиз. 
библ. система. – [Асино : б. и., 2005]. – [20] с. : ил., фото ; 30 см. 
 
543. Глухова, Н. П. Материалы по изучению истории провинциальных библио-
тек Томской губернии / Н. П. Глухова ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 
Пушкина. – Томск : [б. и.], 2005. – [17] с. : ил. ; 30 см. 
 
544. Горница : лит.-муз. кафе : [программа : буклет] / Асиновск. централиз. 
библ. система. – Асино : [б. и.], 2005. – 1 л. (слож. в 6 с.) ; 20 см. 
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545. Деятельность библиотек Кожевниковского района по краеведению : (из 
аналит. справки за 2005 г.) / Кожевниковск. центр. б-ка. – [Кожевниково : б. и., 
2005]. – [16] с. : ил., табл. ; 30 см. – На обл. также: Мероприятия, приуроченные 
к 75-летию Кожевниковского района.  
 
546. Здесь край моих отцов : сценарий праздника, посвящ. 100-летию с. Кол-
бинка / Молчановск. централиз. библ. система ; сост. А. М. Седельникова. – 
[Молчаново : б. и., 2005]. – [9] с. ; 30 см.  
 
547. Из истории библиотек Колпашевского района / Колпашевск. МУ «Библио-
тека». – Колпашево : [б. и., 2005]. – [10] с. : ил. ; 30 см. 
 
548. Из истории библиотечной сети города Стрежевого : [буклет]. – [Стрежевой 
: б. и., 2005]. – [4] с. : ил. ; 30 см. 
 
549. Краеведческая деятельность Шегарской централизованной библиотечной 
системы в фотофрагментах / Шегарск. централиз. библ. система. – [Мельниково 
: б. и., 2005]. – [18] с. : ил., фото ; 30 см. 
 
550. Лучший сценарий года : [сб.] / Том. обл. универс. науч. б -ка им. А. С. 
Пушкина, Отд. библ. развития ; [сост. А. А. Таращенко ; ред. С. С. Быкова]. - 
Томск : [б. и.], 2005. - 20 см. – Библиогр. в конце ст.  - 50 экз. 
a) Вып. 1. - 82 с. : ил., рис. - На тит. л. и обл. также: Краеведческое путеше-
ствие. Заседание клуба. Час истории. Вечер поэзии.  
b) Вып. 2. - 85 с. - На тит. л. и обл. также: Презентация программы чтения. 
Литературные вечера. Тематический урок. Конкурс. 
 
551. Не исчезай, мое село! : лит.-муз. вечер / Наргинск. б-ка-филиал № 3 ; сост. 
И. А. Янченко. – [Молчаново : б. и., 2005]. – 12 с. : ил., фото ; 30 см.  
 
552. Панорама библиотечной жизни Томской области : сб. / Том. обл. универс. 
науч. б -ка им. А. С. Пушкина ; [ред. кол.  : Н. М. Барабанщикова и др.]. - Томск 
: [б. и.], 2005  - 20 см. 
a) Вып. 1 (2) / [сост. А. А. Таращенко  ; ред. С. С. Быкова]. - 2005. - 76 с.  : 
ил., цв. фото ; 20 см. - Предыдущее изд. вышло под загл.: Библиотечная 
панорама Томской области. - Библиогр.: с. 63 -70.  - 80 экз. 
b) Вып. 3 : Томские библиотеки и библиотекари в годы Великой Отечест-
венной войны  : 60-летию Великой Победы посвящается / Том. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Истор.-краевед. отд. - 82, [1] с.  : ил., 
фото. - Библиогр. в конце глав. - Указ. имен: с. 76 -82. - В кн. также: Кни-
ги огненных лет : каталог изданий 1941 -1945 гг. в фонде ТОУНБ им. А. 
С. Пушкина.  - 200 экз. 
 
553. Первомайская центральная библиотека : истор. справка / Первомайск. 
центр. б-ка. – Первомайское : [б. и., 2005]. – [10] с. : ил. ; 30 см. 
 
554. Спасибо тебе, родная! : лит.-муз. краевед. композиция / Асиновск. центра-
лиз. библ. система, Отд. краевед. – Асино : [б. и.], 2005. – 14 с. : ил., фото ; 30 
см.  
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555. Стрежевой. Город в Сибири : экологические проблемы, опыт, поиски, ре-
шения : по материалам период. печати / Центр. б-ка г. Стрежевого. – [Стреже-
вой : б. и.], 2005. – [22] с. : ил., схемы ; 30 см.  
 
556. Творческое Причулымье. Вып. 1 : Увлеченные экслибрисом / Асиновск. 
централиз. библ. система, Библ.-эстет. центр. – Асино : [б. и., 2005]. – [14] с. : 
ил. ; 20 см. 
 
557. Мария Леонтьевна Халфина, 1907-1988 : [распечатка электрон. презента-
ции о творчестве писательницы]. – [Томск ; Моряковка : б. и., 2005]. – [10] с. : 
ил., цв. рис. ; 30 см. – На обл. также: Моряковку я люблю.  
 
558. Читали! Читают. Будут читать? : сб. метод. материалов о чтении детей и 
юношества / Том. обл. дет.-юнош. б-ка, Организ.-метод. отд. ; [сост. Е. Г. Олеш-
кевич ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – Томск : [б. и.], 2005. – 47 с. : ил., рис. ; 20 
см. – Библиогр. в конце ст. - 40 экз. 
 
559. Что? Где? Как? : сб. сценариев библ. мероприятий. Вып. 9 /  Том. обл. дет.-
юнош. б-ка, Организ. метод. отд. ; [сост. Л. Г. Духанина ; отв. за вып. Н. Г. Чи-
черина]. – Томск : [б. и.], 2005. – 38 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. - 
30 экз. 
 
560. Экслибрисы духовной культуры : каталог / Упр. культ. Администр. Аси-
новск. р-на, Асиновск. централиз. библ. система, Сред. общеобраз. шк. № 2. –  
Асино : [Изд-во «Асиновское»], 2005. – 93 с. : ил., рис., фото ; 20 см.+ 5 л. прил. 
– На тит. л. также: Посвящ. престольн. празднику г. Асина – Покрову Пресвятой 
Богородицы. - 250 экз. 
 






561. Документ в парадигме междисциплинарного подхода : материалы Второй 
Всерос. науч.-практ. конф. (г. Томск, 27-28 окт. 2005 г.) / Том. гос. ун-т, Архивн. 
упр. Администр. Том. обл. ; [ред. кол. : О. А. Харусь (отв. ред.) и др.]. - Томск : 
[Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 398, [1] с. ; 22 см. – Библиогр.  в конце ст. 
- ISBN 5-94621-163-3 (в пер.), 250 экз.  
 









ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 




562. Абрамова, Р. Н. Введение в механику сплошной среды = (Introducion to con-
tinuum mechanics) : учеб. пособие по проф. англ. яз. Ч. 1 / Р. Н. Абрамова, Н. Г. 
Квеско ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2005. – 105 с. : ил., схемы, 
табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст англ. - Библиогр.: с. 
105 (18 назв.). - 100 экз.  
 
563. Аверкиева, Л. Г. Advertisting : учеб.-метод. пособие / Л. Г. Аверкиева, О. А. 
Усольцева ; Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. – Томск : Изд-
во ТПУ, 2005. – 88 с. : ил., схемы ; 29 см. – (Совершенствование языковой под-
готовки в вузе ; 16). (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст на англ. яз. 
 
564. Бакина, Г. П.   Modern communicative english for beginners : учеб. пособие / 
Г. П. Бакина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.–
строит. ун-та, 2005. - 169 с. : ил., рис. ; 29 см. - Текст англ. - ISBN 5-93057-148-1, 
600 экз. 
 
565. Блинова, О. Н. Русская мотивология : учеб.-метод. пособие / О. Н. Блинова 
; Том. гос. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 
65, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 60-65 (75 назв.). – ISBN 5-7511-1902-9, 500 экз. 
 
566. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста : пособие для филологов. 
Ч. 3 :  Структура текста. Текстообразующие возможности языковых единиц. 
Факторы текстообразования / Н. С. Болотнова ; Том. гос. пед. ун-т. - Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та],  2005. - 270, [1] с. ; 20 см. - Библиогр. : с. 245-269. - 
ISBN 5-89428-182-2, 500 экз. 
 
567. Болсуновская, Л. М. Учебно-методическое пособие по аннотированию и 
реферированию научно-популярных текстов на английском языке для студен-
тов, магистрантов и аспирантов технических вузов / Л. М. Болсуновская, В. Н. 
Демченко ; Том. политехн. ун-т. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 144 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 144 (22 назв.). - 100 экз. 
 
568. Вяничева, Т. В. История русского литературного языка : учеб. пособие / Т. 
В. Вяничева ; Том. гос. пед. ун-т. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 
271 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. –  200 экз. 
 
569. Гаврилов, А. Н. Role PIays For Communication In Modern American English : 
учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Л. П. Даниленко ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - 
Томск : [Изд-во Том. архит.-строит. ун-та], 2005. - 110 с. ; 29 см. - Текст англ. - 
ISBN 5-93057-121-X, 500 экз. 
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570. Гладилина, Г. Л. Лексика лесного сплава в аспекте исторического термино-
ведения русского языка : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.02.01 / Г. Л. Гладилина ; [науч. рук. О. В. Фельде]. - Томск :  [б. и.], 2005. - 22 
с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 21-22 (11 назв.). - 100 экз. 
 
571. Даниленко, Л. П. English for International Communication : учеб. пособие по 
англ. яз. / Л. П. Даниленко, А. Н. Гаврилов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - 
Томск : [Изд-во Том. гос. архитект.-строит. ун-та], 2005. - 121 с. ; 29 см. - Текст 
англ. - ISBN 5-93057-125-2, 350 экз. 
 
572. Добровольская, Е. В. Концептуализация семьи в русской языковой картине 
мира: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. В. 
Добровольская ; [науч. рук. Е. В. Скворецкая]. – Томск : [б. и.], 2005.-24 с.; 20 
см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.). - 100 экз.  
 
573. Иванцова, Е. В. Идиолектный словарь сравнений сибирского старожила / Е. 
В. Иванцова ; Том. гос. ун -т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 161 с. ; 20 см.  
- ISBN 5-7511-1904-5, 300 экз. 
 
574. Казакова, О. А. Языковая личность диалектоносителя в жанровом аспекте : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / О. А. Казакова. 
- Томск : [Дельтаплан], 2005. -  22 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 
21-22 (11 назв.). - 100 экз. 
 
575. Картины русского мира : аксиология в языке и тексте / отв. ред. З. И. Реза-
нова. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 353 с. ; 20 см. – (Серия «Монографии» 
; вып. 13). – На авантит. и обл. также: МИОН: Межрегион. исслед. в обществ. 
науках. - Библиогр.: с. 327-342. - ISBN 5-7511-1913-4, 500 экз. 
 
576. Катунин, Д. А. Время в зеркале русской языковой метафоры : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Д. А. Катунин ; [науч. рук. З. 
И. Резанова]. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. - 29 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - 
Библиогр.: с. 26-29 (24 назв.). - 120 экз. 
 
577. Климовская, Г. И. Русский язык. Теория : (для средних школ) / Г. И. Кли-
мовская ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 257, [1] с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 249-250. – ISBN 5-89503-270-2, 500 экз. 
 
578. Коммуникативные аспекты языка и культуры : сб. ст. V Всерос. науч.-
практ. конф. студ., аспирантов и мол. ученых. Ч. 1 / Том. политехн. ун-т, Ин-т 
языковой коммуникации ; [гл. ред. С. Б. Велединская]. - Томск : [Изд-во ТПУ], 
2005. – 311 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. 
 
579. Курикова, Н. В. Феномен пространственного дейксиса в диалектной речи 
(на материале лексем "здесь", "тут", "там") : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук: 10.02.01 / Н. В. Курикова ; [науч. рук. М. Г. Шкуропацкая]. - 
Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2005. - 24 с. ; 20 см. - 
На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24 (7 назв.). - 110 экз. 
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580. Лингвистическое краеведение : учеб. пособие / Л. А. Захарова, Н. Г. Несте-
рова, Г. Н. Старикова, Е. В. Мороз ; Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2005. – 171, [2] с., [6] л. ил., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 162-165. – ISBN 5-7511-
1955-4 (в пер.), 500 экз. 
 
581. Лихарева, В. Н. Немецкий язык для строителей :  [учеб. пособие для студ., 
обуч. по напр. 653500 "Строительство"]. Ч. 1 / В. Н. Лихарева ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. - Томск : Печат. мануфактура, 2005. - 201 с. : ил., рис., фото, схемы 
; 29 см. - Загл. обл.: Bauwesen auf Deutsch-1. - Текст нем. - Библиогр. :  с. 200-
201. - ISBN 5-94476-053-2, 1000 экз. 
 
582. Маругина, Н. И. Метафора в процессах текстопорождения (на материале 
повести М. А. Булгакова "Собачье сердце" и ее переводов) : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. филол. наук  : 10.02.01 / Н. И. Маругина ; [науч. рук. З. И. 
Резанова]. - Томск : [б. и.], 2005. - 23 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 
23 (7 назв.). - 100 экз. 
 
583. Михайлова, О. С. Идиостиль Е. Евтушенко в аспекте теории мотивации : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / О. С. Михайло-
ва ; [науч. рук. О. И. Блинова]. – Томск : [б. и.], 2005. - 21 с. ; 20 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 21 (8 назв.). - 100 экз.  
 
584. Мясников, И. Ю. Жанры речи в дискурсе периодического издания : специ-
фика дискурса и описательная модель речевого жанра : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / И. Ю. Мясников ; [науч. рук. Т. А. Де-
мешкина]. - Томск :  [б. и.], 2005. - 22 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 21-22 (14 назв.). - 100 экз. 
 
585. Нагель, О. В. Русские именные словообразовательные типы синкретичной 
семантики (когнитивно-функциональный аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук: 10.02.01 / О. В. Нагель ; [науч. рук. З. И. Резанова]. - 
Томск : [б. и.], 2005. - 18 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18 (5 назв.). 
- 130 экз. 
 
586. Немецкий язык : учеб. пособие для студ. пед. ун-тов (сб. текстов по спец.) / 
О. А. Батурина, Н. Г. Васенева, В. Н. Гладких и др. ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск 
: [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 199 с. ; 20 см. – Текст нем. - Библиогр.: с. 
199 (26 назв.). – 500 экз. 
 
587. Петроченко, М. Н. Семантический компонент "свой / чужой" в фольклор-
ном и диалектном бытовом текстах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук  : 10.02.01 / М. Н. Петроченко ; [науч. рук. З. И. Резанова]. - Томск : 
[б. и.], 2005. - 22, [1] с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22-23 (7 назв.). 
- 100 экз. 
 
588. Разина, И. Г. Механизмы деривационного порождения текста :  семантика-
синтактика-прагматика ( на материале романа В. В. Набокова "Король, дама, 
валет" и его перевода на английский язык) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / И. Г. Разина. - Томск : [б. и.], 2005. - 24 с. ; 20 см. -    
На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 23-24 (7 назв.). - 100 экз. 
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589. Рябинина, Н. А. Когнитивная модель восприятия в русском языке (на мате-
риале фразеологизмов с компонентами "глаз", "ухо", "нос") : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. А. Рябинина ; [науч. рук. Т. 
А. Демешкина]. – Томск : [б. и.], 2005. - 20 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Биб-
лиогр.: с. 19-20 (9 назв.). - 100 экз.  
 
590. Саржина, О. В. Русские инвективные имена  лица : комплексный анализ : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / О. В. Саржина. - 
Томск : [б. и.], 2005. - 21, [2] с. : ил., схемы ; 20 см.  - На правах рукоп. - Библи-
огр. в конце кн. (14 назв.). - 100 экз. 
 
591. Серебренникова, А. Н. Диалектное слово с семантикой "свойственности" - 
"чуждости" (лингвокультурологич. аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01  / А. Н. Серебренникова. – Томск : [Дельтаплан], 
2005. - 22 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22 (4 назв.). - 100 экз. 
 
592. Томская диалектологическая школа в лицах : биогр. словарь. Вып. 1 / Том. 
гос. ун-т ; под ред. О. И. Блиновой. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 148, [1] 
с., [3] л. ил., фото ; 21 см. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-7511-1900-2, 300 экз. 
 
593. Художественный текст и языковая личность : материалы IV Всерос. науч. 
конф. ( 27 -28 октября 2005 г.) / Том. гос. пед. ун -т, Каф. совр. рус. яз. и стили-
стики ; под ред. Н. С. Болотновой. - Томск : Изд-во ЦНТИ, 2005. - 325 с. ; 21 см. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 5 -89702 -136 -8, 300 экз.                        
 
594. Чижик, Н. А. Мотивационно-сопоставительный аспект исследования пред-
метно-бытовой лексики русского языка : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. А. Чижик ; [науч. рук. О. И. Блинова]. – Томск : 
[б. и.], 2005. - 22 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-22 (9 назв.). -  
100 экз.  
 
595. Шапкина, Т. А. Ветхая буква : Истоки древнерусской культуры и письма на 
Томской и других землях Руси : науч.-худож. материал. Кн. 2 / Т. А. Шапкина. - 
Томск : [Цхай и К], 2005. - 95 с. : ил., рис. ; 20 см. - 300 экз. 
 
596. Штейнгарт, Е. А. Лексика алюминиевой промышленности в свете теории 
мотивации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. 
А. Штейнгарт ; [науч. рук. О. В. Фельде]. - Томск : [б. и.], 2005. - 26 с. ; 20 см. - 
На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 25-26 (11 назв.). - 100 экз. 
 
597. Юрина, Е. А. Комплексное исследование образной лексики русского языка 
: автореф. дис.  на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. А. Юрина ; 
[науч. рук. О. И. Блинова]. - Томск : [б. и.], 2005. - 47 с. ; 20 см. - На правах ру-
коп. – 100 экз. 
 
598. Юрина, Е. А. Образный строй языка / Е. А. Юрина. - Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2005. – 153, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 137-153. - ISBN 5-7511-1931-0 (в 
пер.), 500 экз. 
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599. General English for technical students. Module 1 : Personal identification. Mod-
ule 2 : Hobbies and interests : метод. рекоменд. для препод. / Том. политехн. ун-т ; 
[авт.-сост. Е. М. Анисимова и др. ; под ред. Ю. Ю. Ковалева, Л. В. Малетиной]. 
– Томск : Изд-во ТПУ, 2005. - 270 с. : ил., табл. ; 30 см. – Текст англ. – Библи-
огр.: с. 269-270 (27 назв.). - 50 экз. 
 
600. General English for technical students. Module 1 : Personal identification. Mod-
ule 2 : Hobbies and interests  : сб. учеб.-метод. материалов по англ. яз. для студ. 
ТПУ / Том. политехн. ун-т ; [под ред. Л. В. Малетиной].– Томск : Изд-во ТПУ, 
2005. – 196 с. : ил., табл. ; 30 см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 195-196 (26 назв.). 
- 390 экз. 
 
601. General English for technical students. Module 1 : Personal identification. Mod-
ule 2 : Hobbies and interests  : сб. учеб.-метод. материалов по англ. яз. для студ. 
ТПУ / Том. политехн. ун-т ;  под ред. Л. В. Малетиной]. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2005. – 377 с. : ил., рис., фото ; 30 см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 376-377 (45 
назв.). - 975 экз. 
 
602. General English for technical students. Module 1 : Personal identification. Mod-
ule 2 : Hobbies and interests  : сб. учеб.-метод. материалов по англ. яз. для студ. 
ТПУ / Том. политехн. ун-т ; [под ред. Л. В. Малетиной].  – Томск : Изд-во ТПУ, 
2005. – 365 с. : ил., рис., фото ; 30 см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 364-365 (26 
назв.). - 1150 экз. 
 
603. General English for technical students. Module 3 : Dwellings, houses, places to 
live. Module 4 : Food and drinks : сб. учеб.-метод. материалов по англ. яз. для 
студ. ТПУ / Том. политехн. ун-т [под ред. Л. В. Малетиной]. - Томск : Изд-во 
ТПУ, 2005. – 334 с. : ил., рис., фото ; 29 см. – Текст англ. – Библиогр.: с. 333-334 
(39 назв.).  
 
См. также : №  461, 1047, 1066, 1070, 1086, 1089, 1115, 1130, 1137, 1138, 1139, 






604. Альвы. Вып. 1 / Правит. Ханты-Мансийск. авт. окр., Департ. по вопр. мало-
числ. народов Севера, Науч. фолькл. архив коренных малочисл. народов Севера 
; сост. Л. Е. Кунина ; [отв. ред. Т. А. Молданова]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2005. – 140, [2] с. ; 20 см. – Текст на хантыйск. и рус. яз. - ISBN 5-7511-1880-4 (в 
пер.), 1 000 экз. 
 
605. Репка : [рус. народ. сказка] : звуковая кассета к тактильной кн. – [Томск : 
Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2005]. – 1 аудиокассета. 
 
606. Фольклор как форма творчества / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. рус. лит. и 
фольклора ; [ред. Э. М. Афанасьева, Е. Ю. Сафатова]. – Томск : Изд-во Том. ун-
та, 2005 (Томск : Иван Федоров). – 132, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. в 
конце ст. - ISBN 5-7511-1972-4 (в пер.), 500 экз. 





607. Анисимов, К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX - начала XX 
веков : Особенности становления и развития региональной литературной тради-
ции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук: 10.01.01 / К. В. Ани-
симов.-Томск: [б. и.], 2005. - 46 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в конце 
кн. - 150 экз.  
 
608. Васильева, Е. В. Автобиографическая проза В. В. Набокова : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. В. Васильева ; [науч. рук. 
Е. Г. Новикова]. - Томск : [б. и.], 2005. - 22, [1] с. ; 20 см.  -  На правах рукоп. - 
Библиогр. в конце кн. (12 назв.). - 100 экз. 
 
609. Васильева, М. Г. Н. В. Гоголь в творческом сознании М. А. Булгакова : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / М. Г. Васильева ; 
[науч. ред. : А. С. Янушкевич]. - Томск : [б. и.], 2005. - 25 с. ; 21 см. - На правах 
рукоп.  - Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
610. Власова, М. В. Образ и коммуникативная позиция учителя в русской лите-
ратуре : Д. И. Фонвизин, И. С. Тургенев, А. П. Чехов : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / М. В. Власова ; [науч. рук. : Е. Г. Нови-
кова]. - Томск : [б. и.], 2005. - 18, [1] с. ; 21 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в 
конце кн. - 100 экз. 
 
611. Гоголь и время : [сб. ст.] / Том. гос. ун-т ; [ред. А. С. Янушкевич, А. В. Пет-
ров]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 210, [1] с. ; 22 см. – Библиогр.: с. 198-
210. - ISBN 5-7511-1887-1, (в пер.), 500 экз. 
 
612. 2005 год – год Х. К. Андерсена : метод. рекоменд. по пропаганде творчест-
ва писателя /  Том. обл. дет.-юнош. б-ка, Организ.-метод. отд. ; [сост. Е. Г. 
Олешкевич ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – Томск : [б. и.], 2005. – 38 с. : ил., 
рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 32 (6 назв.). - 30 экз.  
 
613. Николай Клюев : образ мира и судьба : [материалы Второй всерос. конф.] / 
Том. гос. ун-т ; [ред.-сост. А. Н. Казаркин, В. А. Доманский]. - Томск : Сибири-
ка, 2005. -  311 с. :  ил., фот. ; 20 см. - К 120-летию со дня рождения Н. Клюева. - 
На тит. л.: Вып. 2. - Из содерж.:  Прил.:  Архивные материалы, фотографии  / 
копии  архив. мат. В. А. Доманского. - ISBN 5-902350-04-2, 250 экз. 
 
614. Ковтун, Н. В. Русская литературная утопия второй половины XX века / Н. 
В. Ковтун. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 533, [2] с. ; 22 см. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. - ISBN 5-7511-1918-5 (в пер.), 500 экз. 
 
615. Ковтун, Н. В. Русская литературная утопия второй половины XX века : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук: 10.01.01 / Н. В. Ковтун. – 
Томск : [б. и.], 2005. - 49 с. ; 20 см. - На правах рукоп. – Библиогр.: с. 48-49. - 
110 экз.  
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616. Колесникова, Р. И. В книге судеб ошибок не бывает / Р. И. Колесникова. - 
Томск : [б. и.], 2005. - 208, [3] с. : ил., портр. ; 20 см. - (Томские интеллигенты. 
XX в.). - 200 экз. 
 
617. Лобачева, Д. В. Роман И. В. Гете "Страдания юного Вертера" : рецепция в 
России (XVIII-XIX вв.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 
10.01.01 / Д. В. Лобачева. – Томск : [б. и.], 2005. - 22 с. ; 20 см. - На правах ру-
коп. - 100 экз.  
 
618. Матвеенко, И. А. Восприятие творчества Э. Бульвера-Литтона в России, 
1830-1850-х гг. / И. А. Матвеенко. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 248 с. ; 20 см. 
– Библиогр. в примеч. в конце гл. – Указ. имен: с. 244-246. - 100 экз. 
 
619. Морковина, О. В. Проблема взаимоотношения литературы и деловой пись-
менности в традиции древнерусского завещания : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / О. В. Морковина. – Томск : [б. и.], 2005. - 33, 
[1] с. ; 20 см. – На правах рукоп. – Библиогр. в конце кн. (10 назв.). - 100 экз.  
 
620. Никонова, Н. Е. Стихотворные повести В. А. Жуковского 1830-х гг. : про-
блемы перевода и мифопоэтики : автореф. дис.  на соиск. учен. степ. канд. фи-
лол. наук : 10.01.01. - Томск : [б. и.], 2005. - 20, [1] с. ; 21 см. - На правах рукоп. - 
Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
621. «Образ Марины Цветаевой в малой графике» : каталог выставки-дарения : 
(из коллекции экслибрисов Г. И. Игнатова) / Упр. культ. Администр. Асиновск. 
р-на, Библ.-эстет. центр, Шк. галерея графики ; [авт.-сост. Л. М. Власова]. –
Асино : [Изд-во «Асиновское»], 2005. – 46 с. : ил., рис., фото ; 20 см. – Имен. 
указ.: с. 12. - 150 экз.  
 
622. Прохорова, Л. С. Лондонский городской текст русской литературы первой 
трети XIX века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
Л. С. Прохорова. - Томск : [б. и.], 2005. - 21 с. ;  20 см. - На правах рукоп. – Биб-
лиогр.: с. 21. - 100 экз. 
 
623. Тимофеева, И. Ф. Повесть "Шинель" Н. В. Гоголя в итальянских переводах. 
Проблемы интерпретации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук 
: 10.01.01 / И. Ф. Тимофеева. - Томск : [б. и.], 2005. - 26 с. ; 20 см. - На правах 
рукоп. – Библиогр.: с. 25-26. - 100 экз. 
 
624. Трансформация и функционирование культурных моделей в русской лите-
ратуре (архетип, мифологема, мотив) : материалы II Междунар. науч. конф. (25-
26 января 2005 года) / Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. :  В. Е. Головчинер]. - 
Томск :  Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. - 241 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце 
докл. - ISBN 5-8942-8-199-7, 200 экз. 
 
625. Тюкова, И. Н. Коммуникативные универсалии и их лексическое воплоще-
ние в лирике Б. Л. Пастернака (на материале книги "Сестра моя – жизнь») : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / И. Н. Тюкова. - 
Томск : [Дельтаплан], 2005. - 30 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 29-
30 (9 назв.). - 100 экз. 
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626. Марина Цветаева о Сергее Есенине / Упр. культ. Администр. Асиновск. р-
на, Асиновск. централиз. библ. система, Галерея графики (шк. №2) ; [сост. Л. М. 
Власова]. – Асино : [Изд-во «Асиновское»], 2005. – 34 с. : ил., рис., фото ; 20 см. 
– На тит. л. также: Посвящ. 100-летию со дня рожд. С. Есенина. – Указ. имен: с. 
31-32. - 100 экз. 
 
627. Чеканникова, И. М. Русская "деревенская проза" в англо-американской 
славистике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / И. 
М. Чеканникова ; науч. рук. : Н. В. Серебренников. - Томск : [б. и.], 2005. - 22 с. 
; 21 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
См. также : №  557, 760, 1044, 1108. 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 
 
628. Антонов, А. А. Плачь, душа : сб. избр. стихотв.  / А. А. Антонов. - Томск :  
[Красное знамя], 2005. - 79, [1] с.  :  ил., портр. ; 20 см. - ISBN 5-9528-0035-1, 500 
экз. 
 
629. Бард, Р. Души частицы : [сб.] /  Рина Бард. - Томск : Ветер, 2005. - 133 с. ; 
20 см. - 300 экз. 
 
630. Барчук, Д. В.  Александрия : роман / Дмитрий Барчук. - Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2005. -  287 с. ; 21 см. - ISBN 5-94476-061-3 (в пер.), 500 экз. 
 
631. Барчук, Д. В. Александрия-2 : роман / Дмитрий Барчук. – Томск : Печат. 
мануфактура, 2005. -  295 с. ; 21 см. - ISBN 5-94476-063-X (в пер.), 500 экз. 
 
632. Барчук, Д. В. Новый старый год : антиутопия / Дмитрий Барчук. – Томск : 
Печат. мануфактура, 2005. -  375 с. ; 21 см. - ISBN 5-94476-062-1 (в пер.), 300 
экз. 
 
633. Бельчиков, В. Это все моя грешная жизнь : [стихи] / Владимир Бельчиков ; 
[графика Т. Бельчиковой]. - Томск : [б. и.], 2005. - 119 с. : ил. ; 16 см. - 500 экз. 
 
634. Вишняков, Н. Расплата : повесть / Николай Вишняков, Раиса Вишнякова. - 
Томск : Курсив, 2005. - 87 с. :  ил., портр ; 20 см. 
 
635. Владимиров, В. М. Блики прошлого : [стихи] / В. М. Владимиров. - Томск : 
[б. и.], 2005. - 149 с. ; 20 см. 
 
636. Владимиров, В. М. Несмешное Не  - смешное : [стихи] / В. М. Владимиров. 
- Томск : [б. и.], 2005. - 224 с. ; 21 см. 
 
637. Владимиров, В. М. Тени сознанья : [стихи] / В. М. Владимиров. - Томск : 
[б. и.], 2005. -  243 с. ; 20 см. 
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638. Воскресенский, А. А. Вершители Великой Победы : стихи / Аркадий Вос-
кресенский. - Томск : Курсив, 2005. - 47 с., [3] л. ил., цв. фото, портр. : ил., фото 
; 20 см.  - На обл. также: 1945.  - 300 экз. 
 
639. Воскресенский, А. А. Вершители Великой Победы : стихи / Аркадий Вос-
кресенский. - Томск : Изд-во ТПУ, 2005. - 37 с., [3] л. ил., цв. фото, портр. ; 20 
см.  - 100 экз. 
 
640. Воскресенский, А. А. Новые томские частушки / Аркадий Воскресенский. - 
Томск : [б. и., 2005].  - 10 см. 
a) Ч. 3. - 32 с. : ил.  
b) Ч. 4. - 42 с. : ил.  
c) Ч. 5. - 50 с. : ил. 
 
641. Гете, И. В. Сборник стихов / Иоганн Вольфганг Гете. – Томск : [ТомСуве-
нир], 2005. – 223 с. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 150 экз. 
 
642. Глушко, А. Песни и стихи Александра Глушко. – Томск : [Изд-во Том. ун-
та, 2005]. – 50 с., [8] л. ил., фото, портр. ; 30 см. – ISBN 5-7511-1890-1 (в пер.), 
300 экз.  
 
643. Город, где всё светится добром... : [сб. / авт. идеи Л. Игнатова. - Томск : D-
Print, 2005]. -  479 с. : ил. ; 21 см. - На тит. л. также: Посвящ. 400-летию г. Том-
ска ; Посвящ. 10-летию Дет. лит. фестиваля. - ISBN 5-902514-16-9, 400 экз. 
 
644. Егоров, Г. А. Лирика от души : [стихи] / Григорий Егоров. - Томск : [б. и.], 
2005. - 52 с. ; 21 см. - На обл. также: (Часть первая). 
 
645. Есенин, С. Стихи / Сергей Есенин. – Томск : [ТомСувенир], 2005. – 255 с. ; 
7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 500 экз. 
 
646. Заплавный, С. Клятва Тояна : [роман] : 5 кассет / С. Заплавный ; читает Л. 
Воробьев. – [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2005]. – 1 видеокассета ; 
17 ч. 57 мин. – (Говорящая книга). 
 
647. Иванов, Л. Н. Когда я гостил на земле / Л. Н. Иванов. – Томск : [Пресс-
Интеграл], 2005. - 270 с. : ил., портр., фот. ; 21 см. – На обл. также: Посвящ. 60-
летию Дня Победы.  
 
648. Каленова, Т. А. Крылатый конь / Т. А. Каленова, С. А. Заплавный. - Томск :  
[Красное знамя], 2005. - 349 с. :  ил. ; 21 см. - ISBN 5-9528-0040-8, 2000 экз. 
 
649. Каменный мост : лит. -худож. альманах / [ред. кол. : В. Костин (гл. ред.) и 
др.]. - Томск : PaRt.com, 2005. - 447 с., [8] л. ил. ; 25 см.  - Второй том ежегодно-
го альманаха "Каменный мост". - К 70-летию Василия Казанцева. - ISBN 5-
902705-05-3, 1 000 экз. 
 
650. Киселева, И. Шалые дожди : кн. стихов / Ирина Киселева. - Томск : Ветер, 
2005. -  64 с. : ил., портр. ; 19 см.- 500 экз. 
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651. Клименко, В. Первые уроки : повесть / Виктор Клименко ; [худож. оформл. 
Т. Бельчиковой]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 95, [1] с. : ил. ; 20 см. – 
100 экз. 
 
652. Климычев, Б. Н.  Есть ли в Томске медведи? : [стихи] / Б. Н. Климычев. - 
Томск :  Ветер, 2005. -  239 с. :  ил., фот. ; 20 см. - 500 экз. 
 
653. Крылов, И. А. Басни / И. А. Крылов. – Томск : [ТомСувенир], 2005. – 255 с. 
: ил., портр., рис. ; 5*8 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 500 экз. 
 
654. Крюков, В. М. В области сердца : книга стихотворений / Владимир Крюков. 
- Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. - 87 с. ; 20 см. - ISBN 5-89503-243-5, 200 
экз. 
 
655. Кунц, С. Эпидермис : стихи / Сергей Кунц ; [сост. Т. Д. Литвинова и др.]. - 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 307 с. : ил., рис. ; 22 см. – ISBN 5-89503-
237-0 (в пер.), 250 экз. 
 
656. Лаптев, Л. Лирика. От всей души, я песни вам пою : [стихи] / Леонид Лап-
тев. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. – 74 с. ; 20 см. - 70 экз. 
 
657. Леонидов, К. Пари господина Самсонова : повести / Кирилл Леонидов. - 
Томск : Ветер, 2005. -  190, [1] с. ; 20 см. - ISBN 5-98428-010-8, 500 экз. 
 
658. Маланина, Е. Душу подставить дождику... : перв. кн. стихов / Елена Мала-
нина. - Томск :  [б. и.], 2005. - 30, [2] с. ; 15 см. -  (Поэт. б-ка дет. лит. газ. "Шту-
дия"). - 300 экз. 
 
659. Малков, Ю. Г. Сатира, юмор : [стихи] / Ю. Г. Малков. – Томск : Пеленг, 
2005. – 40 с. ; 20 см. – ISBN 5-88630-259-Х, 100 экз. 
 
660. Маршак, С. Я. Где обедал воробей : звуковая кассета к тактильной кн. / С. 
Я. Маршак. – [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2005]. – 1 аудиокассета. 
 
661. Мастеренко, А. К. Окна в прошлое : [сб. стихов за 1980-2005 гг.] / Анато-
лий Мастеренко. - Томск :  [б. и.], 2005. - 200 с., [5] л. фот.  ; 23 см. 
 
662. Мастеренко, А. К. Рифмы сердца : стихи / А. К. Мастеренко. -Томск : [б. 
и.], 2005. - 23 с. ; 21 см.  -  20 экз. 
 
663. Мельникова, Н. Судьба : [стихи] / Наталья Мельникова. - Томск : [Изд-во 
Том. ЦНТИ], 2005. – 151 с. : ил., фото, портр. ; 20 см. – (В пер.), 350 экз. 
 
664. Минькова, Г. Н. Память сердца : [воспоминания] / Галина Минькова ; [рис. 
О. Чайковской]. - Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 169 с., [8] л. ил., фото : 
ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 183 (15 назв.). – 200 экз. 
 
665. Могилевская, Т. Ю. Обо всем понемножку : [рассказы] / Т. Ю. Могилев-
ская. - Томск : [б. и.], 2005. - 121 с. ; 20 см. - 50 экз. 
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666. Моя земля : сб. стихов самодеят. поэтов / [Район. Кожевниковская б-ка]. - 
Кожевниково : [б. и.], 2005. - 121 с. : ил., портр. ; 20 см. - На 3 с.: Тебе любимый 
наш район! 1930-2005. 75 лет. Кожевниковский район. - 100 экз. 
 
667. Небараковская, Г. В. За Синей птицей... : стихи / Г. В. Небараковская ; [пре-
дисл. В. Колыхалова]. - Томск : Ветер, 2005. - 171 с. ; 22 см. - 850 экз. 
 
668. Некрасов, Н. А. Избранное / Н. А. Некрасов. – Томск : [ТомСувенир], 2005. 
– 223 с. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 250 экз. 
 
669. Ницше, Ф. Злая мудрость : афоризмы и изречения / Фридрих Ницше. – 
Томск : [ТомСувенир], 2005. – 223 с. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 250 
экз. 
 
670. Память сердца : 60-летию Победы посвящается : [сб. стихов шегарских по-
этов]. - Томск ; Мельниково :  [б. и.], 2005. - 59 с. ; 20 см. - 150 экз. 
 
671. Пестерева, Е. А. Томские самоцветы : сб. стихов и песен для студ. и ст. 
школьников / Е. А. Пестерева. - Томск :  [Красное знамя], 2005. -  47 с. ;  20 см. - 
1 000 экз. 
 
672. Планета Политех : (сб. стихов и прозы том. политехников) / [ред.-сост. А. 
Казанцев]. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2005. - 446 с. : ил., портр. ; 21 
см. – Посвящ. 65-летию литобъед. "Молодые голоса". -  400 экз. 
 
673. Плотников, В. И ликовала душа... : (Охотничьи были. Воспоминания. Зари-
совки) / В. Плотников. - Томск :  [б. и.], 2005. -  323 с. ;  20 см.  - 300 экз. 
 
674. Полиенко, А. К. Посвящения : геологии, Томску, друзьям : [сб. стихов] / А. 
Полиенко. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2005. - 237 с. : ил., фото, портр. ; 17 см.  - 300 
экз. 
 
675. Поэты-политехники – победе : поэт. сб. / [сост. А. Казанцев]. – Томск : Изд-
во ТПУ, 2005. - 125 с., [7] л. ил. ; 14 см. - 300 экз. 
 
676. Пушкин, А. С. Стихи не для дам / А. С. Пушкин. – Томск : [ТомСувенир], 
2005. – 191 с. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 150 экз. 
 
677. Пшеничный, В. Бумажный ангел : стихи / Владимир Пшеничный. - [Томск : 
Ветер, 2005]. -  95, [1] с. : ил. ; 14 см.. -  (Поэт. б-ка "Сибирских Афин"). - 300 
экз. 
 
678. Пятерки нам мало! : стихи и проза учеников ср. школы № 14, членов лит. 
студии "Молодые голоса" / [ред. А. И. Казанцев]. – Томск : Ветер, 2005. -  48 с. : 
ил. ; 20 см. - 300 экз. 
 
679. Решетько, В. М. Черноводье : роман / В. М. Решетько. - Томск :  Красное 
знамя, 2005. - 405 с. ; 21 см. - ISBN 5-9528-0033-5, 200 экз. 
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680. Сборник японских танка. – Томск : [ТомСувенир], 2005. – 191 с. ; 7*5 см. – 
Кн. в суперобл. - (В пер.), 150 экз. 
 
681. Семичева, Г. И. Горят пусть вечно имена : [стихи и рассказы] / Галина Се-
мичева. – Томск ; Северск : [б. и.], 2005 (Томск : Пилон). – 125 с. ; 20 см. – На 
тит. л. также: Посвящ. 60-летию Великой Победы. - 150 экз. 
 
682. Семичева, Г. И. На вираже времени : [сб. стихов] / Г. И. Семичева. - Се-
верск ; [Томск : Изд-во ТПУ], 2005. - 140 с., [8] л. ил., фото ; 21 см. - На тит. л. 
также : Посвящ. 100 -летию профсоюзн. движения России.  - 200 экз. 
 
683. Семичева, Г. И. Память : [песни о войне] / Галина Семичева. – Северск : [б. 
и.], 2005 (Томск : Пилон). – 73 с., [4] л. ил., цв. фото : ил., фото, портр. ; 20 см.+1 
электрон. опт. диск (CD-ROM).  – 100 экз. 
 
684. Скарлыгин, Г. Судный крест : стихотворения, поэма / Геннадий Скарлыгин 
; [рис. Л. Усова]. – Томск : [Красное знамя], 2005. – 113, [2] с. : ил., рис. ; 17 см. 
– (Поэт. б-ка журн. «Сиб. Афины»). - (В пер.), 1 000 экз. 
 
685. Скарлыгин, Г. Шальное сердце : стихотворения / Геннадий Скарлыгин ; 
[послесл. А. Казанцева]. – Томск : [Красное знамя], 2005. – 97 с. : ил., фото ; 17 
см. – (Ныне : дебютн. сер. альманаха «Сиб. Афины»). - 1 000 экз. 
 
686. Солнцева, Л. Опаленные крылья : [роман] / Людмила Солнцева. - Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2005. – 244 с. ; 20 см. – 300 экз. 
 
687. Соловьёв, А. А. Заря вечерняя горит : стихотворения / Александр Соловьёв. 
- Томск : [б. и.], 2005. - 44, [3] с. ; 20 см. - 300 экз. 
 
688. Соловьев, А. А. Круги на земле : исповедь журналиста / Александр Соловь-
ев. - Томск : [б. и.], 2005. - 128 с. : ил., портр. ; 21 см. - 300 экз. 
 
689. Сочихин, Н. Периферия : [повесть о детях 1935-1945 годов рожд., послед-
них идеалистах страны] / Никон Сочихин. – Томск : [Красное знамя], 2005. – 
168 с. ; 17 см. – 250 экз. 
 
690. Стихами и прозой - о себе и о мире : работы участников XI обл. фестиваля-
конкурса дет. и юнош. лит. творч. "Устами детей говорит мир" / Том. обл. дет.-
юнош. б-ка ; [сост. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова ; рис. М. Ю. 
Тихоновой]. - Томск : [б. и.], 2005. - 86,  [1] с. : ил., рис. ; 20 см.  - 200 экз. 
 
691. Стихи о любви : [сборник]. – Томск : [ТомСувенир], 2005. – 223 с. : ил., 
рис. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 250 экз. 
 
692. Стрежевой : лит.-худож. альманах. Вып. 5 / Упр. культ., спорта и моло-
дежн. политики Администр. г. Стрежевого ; [под общ. ред. М. Н. Бирюковой]. 
— Томск : [Красное знамя], 2005. – 140 с. : ил., репрод. ; 26 см. – 500 экз. 
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693. Судьбы, опаленные войной... : поэт. сб. томичей / сост. Н. Ф. Приходько. - 
Томск : Изд-во ТПУ, 2005. - 311 с., [8] л. ил., фот. ; 21 см. - На обороте тит. л. и 
обл.: Посвящ. 60-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. - 1200 
экз. 
 
694. Суслов, И. А. По долгу памяти : [воспоминания о Великой Отечественной 
войне] / И. А. Суслов. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 76 с. : ил., портр. ; 
20 см. – 50 экз. 
 
695. Тор, (Вайнштейн) А. В. Гном и Бармалей и все прочие / А. В. Тор (В. Вайн-
штейн). - [Томск : б. и., 2005]. - [9] л. : ил. ; 14 см. - 200 экз. 
 
696. Тунгишбаева, А. Г. Крик души : [сб. стихов и рассказов] / А. Г. Тунгишбае-
ва. – Томск : [РауШмбХ], 2005. – 95 с. : ил., портр., рис. ; 20 см. – Текст рус.,каз. 
– 100 экз. 
 
697. Усков, М. В. Вышел август за ворота : стихи / Михаил Усков ; [рис. А. До-
рохиной]. – Томск : [Цхай и К], 2005. – 199 с. : ил., рис., портр. ; 20 см. – По-
свящ. 400-летию г. Томска. - 250 экз. 
 
698. Хармс, Д. Проза / Даниил Хармс. – Томск : [ТомСувенир], 2005. – 351 с. : 
ил., портр. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 500 экз. 
 
699. Хармс, Д. Стихи  / Даниил Хармс. – Томск : [ТомСувенир], 2005. – 351 с. ; 
7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 500 экз. 
 
700. Хоничев, Н. Венерин башмачок : стихи и поэмы / Н. Хоничев. – Томск : 
[Ветер], 2005. - 143 с.; 16 см. - ISBN 5-98428-008-6, 500 экз.  
 
701. Цветаева, М. Стихотворения / Марина Цветаева ; [предисл. И. И. Бабенко]. 
– Томск : [ТомСувенир], 2005. – 223 с. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 150 
экз. 
 
702. Цыганков, А. К. Ветер над берегом : втор. кн. стихов / А. Цыганков. - 
Томск : Ветер, 2005. -  165 с. : ил. ; 20 см. -  ISBN 5-98428-011-6, 500 экз. 
 
703. Цыганков, А. К. Тростниковая флейта : перв. кн. стихов / Александр Цы-
ганков. - 2-е изд. - Томск : Ветер, 2005. - 167 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-98428-009-
4, 500 экз. 
 
704. Чернышева, Т. В. Пятнадцатая ночь (записки вахтера) : [рассказы] / Татьяна 
Чернышева. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2005. – 94 с. : ил., портр. ; 20 см. – 
Ранее кн. дан. авт. изд. под псевдонимом: Ольга Белова. - 100 экз. 
 
705. Шарапов, А. В. Лирика любви : [сб. стихов] / Александр Шарапов. – Томск 
: [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 79 с. : ил., 
рис. ; 20 см. - ISBN 5-86889-242-9, 200 экз. 
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706. Шарапов, А. В. От всей души : [сб. стихов] / Александр Шарапов. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 80 с. ; 20 см. - 
ISBN 5-86889-243-7, 200 экз. 
 
707. Шекспир, У. Сонеты / У. Шекспир ; [пер. с англ. С. Маршака]. – Томск : 
[ТомСувенир], 2005. – 191 с. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 150 экз. 
 
708. Шелудько, Л. Дорога через осень : стихи / Леонид Шелудько. - Томск : Ве-
тер, 2005. - 99 с. : ил. ; 14 см.. - (Серия "Поэт. б-ка "Сибирских Афин"). - 300 экз. 
 
709. Шеметов, В. И. О! Женщины! (и в шутку и всерьез). Мысли / В. И. Шеме-
тов. - Томск :  Панорама, 2005. - 73 с., 1 л. ил., портр. ; 21 см. - На обл. авт. не 
указан. - 500 экз. 
 
См. также : №  717, 718, 1000, 1001, 1009, 1023, 1034, 1037, 1045, 1059, 1061, 





710. Андреев, М. В. Истории создания песен / М. В. Андреев. - Томск : Д-Принт, 
2005. - 155 с.  :  ил., фот., портр. ; 20 см. - ISBN  5-902514-15-0, 3000 экз. 
 
711. Богданова, О. В. Архитектурный облик Томска / О. В. Богданова. – Томск : 
Красное знамя, 2005. – 143 с. : ил., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 140-142. – ISBN 
5-9528-0032-7 (в пер.), 1 000 экз. 
 
712. Деревянная архитектура. Томск : [набор открыток] / фото : С. Хорев ;  авт. 
текстов :  Г. Скворцов, Н. Закотнов. – Томск : [б. и.], 2005. - 24 отд. л. (в обл.) ;  
21x10 см. - Текст парал.:  рус., англ, нем. 
 
713. Деревянное зодчество Томска. Верхняя Елань : было – стало. – Томск : [D-
Print], 2005. – [24] с. : ил., фото ; 15 см. 
 
714. Дни славянской письменности и культуры в Томской области : худож. вы-
ставка : каталог / Администр. Том. обл., Том. епархия рус. православн. церкви, 
Том. союз художн. России. – Томск : [D-Print], 2005. – 54 с. : ил., репрод. ; 28 см.  
 
715. Дорогами войны... [Ноты] : 4 Обл. конкурс дет. и юнош. акад. хоров и во-
кальн. ансамблей "Жаворонки" : посвящ. 60-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. - Томск : [б. и.], 2005. -  91 с. ; 30 см. 
 
716. Каменное зодчество Томска : [набор открыток] / фото : С. Хорев ; авт. тек-
стов : Г. Скворцов, Н. Закотнов. - Томск : Панорама, 2005. - 24 отд. л. (в обл.) ; 
21x10 см.- Текст парал.:  рус., англ., нем. 
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717. Каталог выставки-дарения «Защита отечества в малой графике». Стихотво-
рения / Упр. культ. Администр. Асиновск. р-на, Библ.-эстет. центр, Шк. галерея 
графики. – Асино : [Изд-во «Асиновское»], 2005. – 64 с. : ил., рис., репрод. ; 20 
см. – На авантит. также: Посвящ. 60-летию Победы в Великой Отеч. войне. - 150 
экз.  
 
718. Малков, Ю. Г. Песни / Ю. Г. Малков. – Томск : Пеленг, 2005. – 23 с. : ил., 
ноты ; 20 см. – ISBN 5-88630-260-3, 100 экз.  
 
719. Народные песни  [Ноты] : из репертуара коллективов - участников 4 Обл. 
конкурса дет. и юнош. акад. хоров и вокальн. ансамблей "Жаворонки" / Том. 
обл. учеб.-метод. центр культ. и иск-ва. - Томск : [б. и.], 2005. -  51с. ; 30 см. 
 
720. Нарымский край : [набор открыток /  фото. С. Хорева ;  авт. текстов И. Фо-
кина. - Томск :  Панорама, 2005]. -  [24] отд. л. в обл. : ил., цв. фото ; 10*21 см. - 
На обл. также: Селькупский музей под открытым небом в Нарыме. 
 
721. Первый конкурс графики юных художников г. Асина : [буклет] / авт.-сост. 
Л. М. Власова. – Асино : [Изд-во «Асиновское»], 2005. – 1 л., слож. в 8 с. 
 
722. Сибирский тур IX Международного конкурса молодых исполнителей рус-
ского романса "Сибирская Романсиада-2005" : [буклет] / Департ. по культ. Адм. 
Томской обл., Некоммерч. партнерство "Содействие". - Томск : [б. и.], 2005. - 7 
с. : ил., фот. ; 21 см. 
 





723. Вызовы времени и православные традиции : материалы XV Духовн.-истор. 
чтений в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия / [ред. кол. : Т. А. 
Костюкова (отв. ред.) и др.] ; Том. епархия Рус. Православ. Церкви, Ин -т разви-
тия образоват. систем РАО. - Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2005. - 311, [1] с. ; 20 
см. – ISBN 5-89702-130-9, 150 экз. 
 
724. Православные храмы Томска : [альбом] / Том. епархия Рус. православ. 
церкви ; рук. проекта О. Безруких ; Томск : D-Print, 2005. – 224 с. : ил., фото ; 30 
см. – На форзаце макет панорамы Томска  Ю. Нагорнова. - ISBN 5-901978-11-0 
(в пер.), 500 экз. 
 
725. Старообрядческая «библиотека Нифантовых» : из фондов Том. обл. крае-
вед. музея) : каталог / отв. ред. Н. А. Кобяк. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 
102 с., [8] л. ил., фото ; 20 см. – (Серия «Монографии» ; вып. 12). - На авантит. и 
обл. также: МИОН: Межрегион. исслед. в обществ. науках. – ISBN 5-7511-1939-
8, 500 экз.  
 
См. также : № 277, 401. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
726. Агафонова, Е. В. Перспективы субъективности в контексте нарративной 
проблематики : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01  / 
Е. В. Агафонова. - Томск : [б. и.], 2005. - 21, [1] с. ; 20 см. - На правах рукоп. - 
Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
727. Азаров, А. В. Социально-философский анализ управления в современном 
обществе  :  смена идеологических векторов : автореф. дис.  на соиск. учен. 
степ. канд. филос. наук  :  09.00.11 / А. В. Азаров ; [науч. рук. В. Н. Сыров]. - 
Томск :  [б. и.], 2005. - 18, [1] с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в конце 
кн. (8 назв.). - 100 экз. 
 
728. Анкудинова, О. А. Социально-философский анализ властных отношений в 
контексте транзитивного общества : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филос. наук : 09.00.11 / О. А. Анкудинова ; [науч. рук. : И. Г. Митченков]. - 
Томск : [б. и.], 2005. - 26 с. ; 21 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 
100 экз. 
 
729. Борзых, С. В. Человек-потребитель в условиях глобализации : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд.филос. наук : 09.00.11 / С. В. Борзых ; [науч. рук. В. В. 
Чешев]. - Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2005. - 20 с. ; 20 см. - 
На правах рукоп. – Библиогр.: с. 20. - 100 экз. 
 
730. Буйвол, М. А. Власть знания в информационном обществе : от гносеологи-
ческой к социокультурной интерпретации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филос.  наук : 24.00.01 /  М. А. Буйвол. - Томск : [б. и.], 2005 (Томск : По-
зитив). -  27 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 27 (6 назв.). - 100 экз. 
 
731. Витченко, Н. Н. Социально-этические и гуманистические основания науч-
ного познания : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : 09.00.01 / 
Н. Н. Витченко. - Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. - 47 с. ; 20 см. - На 
правах рукописи. – Библиогр.: с. 47. - 100 экз.  
 
732. Воронецкая, О. С. Место этикета в системе культурных ценностей : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / О. С. Воронецкая ; 
[науч. рук. В. Н. Сыров]. - Томск : [Изд-во Том. гос.  ун-та систем упр. и радио-
электроники], 2005. - 23 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23 (2 назв.). 
- 100 экз. 
 
733. Герман, О. Н. Самость как предмет философского анализа : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01 / О. Н. Герман. - Томск : [б. и.], 
2005. - 18 с. ; 20 см. - На правах рукоп. – Библиогр.: с. 18. - 100 экз.  
 
734. Девяшин, Н. А. Философия : человек в мире и мир человека / Н. А. Девя-
шин ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2005. – 87 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 84-86 (41 назв.). – 500 экз. 
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735. Ибрагимова, Н. И. Онтологический статус геометрического знания: социо-
культурный подход : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.08 / Н. И. Ибрагимова. - Томск : [б. и.], 2005. - 23 с. ; 20 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 23. - 100 экз. 
 
736. Кексель, О. С. Эпистемологический и социокультурный смысл несостояв-
шегося открытия в науке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.08 / О. С. Кексель – Томск : [б. и.], 2005. -  26 с. ; 20 см. - На правах рукоп. 
– Библиогр.: с. 25-26. - 80 экз. 
 
737. Ким, А. Л. Критика онтологического доказательства как основания гносео-
логического оптимизма : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.01 /  А. Л. Ким. - Томск : [б. и.], 2005. -  30 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - 
Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
738. Конюхова, Т. В. Прочтение текста : социально-философский анализ : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / Т. В. Конюхова ; 
[науч. рук. А. П. Моисеева]. - Томск : [б. и.], 2005. - 20, [1] с. ; 21 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
739. Крипке, С. А.  Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / С. А. 
Крипке ; пер. В. А. Ладова, В. А. Суровцева ; под общ. ред. В. А. Суровцева. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 151 с. ; 20 см. - (Б-ка аналитич. философии). - 
Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN  5-7511-1906-1, 200 
экз. 
 
740. Кукушкин, С. А. Тематизация специфики мышления Н. А. Бердяева и Л. 
Шестова в горизонте экзистенциалистской интерпретации субъективизма и ин-
дивидуализма : автрореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.03 / 
С. А. Кукушкин. - Томск :  [б. и.], 2005. - 18 с. ; 21 см. - На правах рукоп. - Биб-
лиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
741. Куликов, С. Б. Вопросы становления предметной и проблемной области 
философии науки / С. Б. Куликов ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2005. – 199 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 179-199 (448 назв.). – ISBN 
5-84928-201-2, 100 экз. 
 
742. Лобанов, Ю. А. Нетрадиционные взгляды на Луну и Солнце, или "Живой 
Треугольник  - Храм Солнца" / Ю. А. Лобанов. - Томск : [б. и.], 2005. - 261 с. : 
ил. ; 20 см. - 100 экз. 
 
743. Лобанов, Ю. А. Тысячи ночей лжи и один день правды, или Сказки-загадки 
от Шахерезады для мудрецов и ученых из области науки, религии и быта / [Ло-
банов Ю. А.]. - Томск : [б. и.], 2005. - 246 с. : ил. ; 20 см. - Авт. указан на обл. - 
Библиогр.: с. 4 
 
744. Московченко, А. Д. Философские вопросы и упражнения : учеб. пособие 
[для студ. вузов] / А. Д. Московченко, М. Ю. Раитина, А. О. Пустоварова. – 
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2005. – 74 с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 74 (10 назв.). - ISBN 5-86889-253-4, 200 экз. 
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745. Николаева, И. Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в 
истории в свете современных концепций бессознательного / И. Ю. Николаева ; 
под ред. Б. Г. Могильницкого. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 301 с. ; 20 см. 
– (Серия «Монографии» ; вып. 18). – На авантит. и обл. также: МИОН: Межре-
гион. исслед.в обществ. науках. - Библиогр. в примеч. – Имен. указ.: с. 292-298. - 
ISBN 5-7511-1985-6, 500 экз. 
 
746. Полидисциплинарные технологии исследования модернизационных про-
цессов / под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой. - Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2005. - 43 с. ; 22 см. - (Монографии ; вып. 12). - На авантит. и обл. также: 
МИОН: Межрегион. исслед.в обществ. науках. - Библиогр. в примеч. - ISBN 5-
7511-1929-0. 
 
747. Ромахина, Е. Г. Актуализация проблемы единичного в постмодернистком 
философском дискурсе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.  филос. наук : 
09.00.01 / Е. Г. Ромахина. - Томск : [б. и.], 2005. - 21, [2] с. ; 20 см. - На правах 
рукоп. – Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
748. Сычева, С. Г. Гносеология и онтология символа / С. Г. Сычева ; Том. поли-
техн. ун -т. -Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 243 с. ; 21 см.  - Библиогр.: с. 232-
243 (257 назв.). - ISBN 5-7511-1892-8, 500 экз. 
 
749. Тарнапольская, Г. М. Значение сакральности символа в становлении лич-
ностного бытия : автореф. дис.  на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01 
/ Г. М. Тарнапольская. - Томск : [б. и.], 2005. - 18, [1] с. - На правах рукоп. – 
Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
750. Философия. Ч. 2 : Современный курс философии / Том. гос. пед. ун-т ; под 
ред. Л. С. Сысоевой, А. А. Степанова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2005. – 402 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-89428-197-0, 500 экз. 
 





751. Горчаков, Г. С. Психология тьмы / Г. С. Горчаков. – Томск : Твердыня, 
2005. – 374 с. ; 22 см. – На обороте тит. л. также : Учебники для новой культур-
ной России. - Библиогр.: с. 371-374 (54 назв.). – ISBN 5-93726-006-6 (в пер.). 
 
752. Данилов, Н. Н. Теоретико-игровое моделирование конфликтных ситуаций : 
учеб. пособие / Н. Н. Данилов ; Кемеровск. гос. ун-т, Анжеро-Судженск. фил. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 117, [2] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр. в 
конце кн. (27 назв.). – ISBN 5-7511-1926-6 (в пер.), 300 экз. 
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753. Клочко, В. Е. Самоорганизация в психологических системах : проблемы 
становления ментального пространства личности (введение в трансспектраль-
ный анализ) / В. Е. Клочко ; Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-
та], 2005. – 172, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-94621-
162-5 (в пер.), 250 экз. 
 
754. Морогин, В. Г. История психологии : учеб. пособие для студ. психол. фак-
тов ун-тов / В. Г. Морогин ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2005. – 295 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 291-295 (80 назв.). – 100 экз. 
 
755. Профессиональная деятельность пенитенциарного психолога : опыт рабо-
ты, проблемы и перспективы : материалы межрегион. науч.-практ. семинара 
психологов угол.-исполн. системы / Акад. права и упр., Том. фил., Отд. психол. 
службы ; [ред. кол. : М. Г. Дебольский и др.]. – Томск ; М. : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2005. – 99 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 92 (5 назв.). – ISBN 5-89428-188-
1, 100 экз.  
 
756. Рыбаков, В. А. Совместима ли психология и естественнонаучная парадиг-
ма? / В. А. Рыбаков, А. Л. Покрышкин. - Томск : [Дельтаплан], 2005. - 47 с. ; 20 
см. - Библиогр.:  с. 45. - ISBN 5-94154-091-4, 500 экз.  
 
См. также : №  473, 406. 
 
 





757. Административная реформа. Государственная служба. Местное самоуправ-
ление : библиогр. указ. : информ. вып. информ.-метод. каб. Администр. Том. 
обл. / Администр. Том. обл., Департ. гос. службы и администр. реформы ; [сост. 
Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2005. – 20 см. – (Реформы. Власть. Общество).  
a) [№ 1] : июль 2005. – 44 с. 
b) [№ 2] : октябрь 2005. – 54 с. 
c) [№ 3] : декабрь 2005. – 73 с. 
 
758. Великая Отечественная война : время, события, люди : рекоменд. указ. лит. 
/ Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Л. Г. Духанина ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. 
– Томск : [б. и.], 2005. – 23 с. ; 30 см.  
 
759. Дети войны : рек. указ. лит. / Том. обл. дет.-юнош. б-ка,  Справ.-библиогр. 
отд. ; [сост. Т. Н. Митренина  ; ред. Л. Г. Духанина  ; отв. за вып. Н. Г. Чичери-
на]. - Томск : [б. и.], 2005. -  43 с.  : ил., фото ; 20 см. - На тит. л. также : 60-
летию Победы посвящается. - 40 экз.  
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760. Виктор Дмитриевич Колупаев : биобиблиогр. указ. / Томск. обл. универс. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Истор.-краев. отд. ; [сост. А. В. Яковенко ; ред. С. 
С. Быкова]. - Томск : [Ветер], 2005. - 44 с. ; 20 см. - (Кн. сер. "Жизнь замеча-
тельных томичей" ; вып. 2). - Алф. указ. загл. произв. В. Д. Колупаева: с. 32-33. - 
Алф. указ. загл. коллект. сб., где были опубл. произв. В. Д. Колупаева: с. 33-34. - 
Имен. указ.: с. 35-36. - 200 экз.  
 
761. Научно-исследовательскому институту кардиологии ИНЦ СО РАМН 20 лет 
: науч. продукция ученых, 1980-2005 / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. 
науч. центр, НИИ кардиологии ; [сост. Н. Л. Малюгина и др.]. - Томск : Изд-во 
Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2005. - 279 с. ; 20 см. - ISBN 5-94458-056-9, 
500 экз.  
 
762. Армин Генрихович Стромберг (1910-2004) : библиогр. указ. трудов / Том. 
политехн. ун-т ; [сост. : Н. И. Кубракова, О. М. Васильева ;  вступ. ст. А. В. Га-
гарина, И. В. Зибаревой ;  отв. ред. А. А. Бакибаев]. - Томск : [Изд-во ТПУ], 
2005. - 76 с. : ил. ; 20 см. – Имен. указ.:  с. 69-74. - 250 экз.  
 
763. Томская книга – 2003 ; Томская книга – 2004 : библиогр. указ. / Том. гос. 
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. Т. Г. Бурматова ; ред. С. С. 
Быкова]. – Томск : Ветер, 2005. - 108, 120 с. ; 20 см. - Указ. имен: с. 97-106, 108-
118. -  200 экз.  
 
764. Томские писатели - детям : рекоменд. указ. лит /  Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. Г. Духанина ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – 
Томск : [б. и.], 2005. – 9 с. : ил., рис. ; 20 см. – На тит. л. также: Томску – 400 
лет. - 30 экз. 
 





765. Асиновский хронограф` 2006 : памятные даты на 2006 год / Асиновск. цен-
трализ. библ. система. – Асино : [б. и.], 2005. – [20] с. ; 30 см. 
 
766. ДубльГИС : гор. информ. служба [Электронный ресурс] : тел. справ. с кар-
той города, сентябрь 2005 : Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Но-
восибирск, Омск, Томск. - Томск : [б. и.], 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) :   цв. - Загл. с этикетки опт. диска. - Мультимедиа ресурс, справочник. - 
Систем. требования:  Процессор Pentium 100, память 64 Mb, Windows 98-XP, 
CD-ROM, дисковод, мышь. - 57000 экз. 
 
767. Огни Томска`2005: [настенный календарь на 2005 год] / Гос. Дума Том. 
обл.; [концепция и дизайн Е. Глумовой ; фото А. Рыбацкого, А. Колесникова]. – 
Томск : [GalaPress,2005]. - [12] л. ; 60*40 см.  
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768. Октябрьский район : справ. жителя (по состоянию на 01.09.2005). - Томск : 
[б. и.], 2005. - 40 с. ; 29 см. - Справочник издан по инициативе депутата Думы г. 
Томска А. Н. Деева. - На обл. также: Только для моих избирателей. Внимание! В 
справочнике содержится нужная и важная для вас информация. - 3000 экз.  
 
769. Праздник к нам приходит : дет. междунар., семейн., школьн., заруб. празд-
ники / Том. обл. дет.-юнош. б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. Г. Духанина ; 
отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – Томск : [б. и.], 2005. – 38 с. : ил., рис. ; 20 см. – 
(Времен связующая нить : календарь истории праздников). - Библиогр. в конце 
ст. - 30 экз. 
 
770. Телефонный справочник Ленинского района. Социальная поддержка насе-
ления города Томска / [сост. : В. Н. Брюханцев, О. Г. Правдин]. - Томск : [б. и.], 
2005. - 5, 11 с. : ил., портр. ; 20 см. - На обл. также : За достойную жизнь томи-
чей! Здоровье. Защита. Закон. Ленинский избират. округ № 5. 9 окт. 2005 г. вы-
боры депутатов Думы г. Томска. – Кн.-перевертыш. 
 
771. Томск замечательный : 12 уроков законотворческого ваяния : практ. рук. 
для депутатов Гос. Думы Том. обл. на 2006 год : [настенный календарь / кон-
цепция и дизайн С. Комаровой ; авт. текста О. Недоговоров]. – Томск : 
GalaPress, 2005. – [12] л. : ил., рис., фото. 
 
772. Томский медицинский справочник : телефоны предпр. и организ. по сост. 
на сент. 2005 г. / [сост. ООО "Томис"  ; предисл. А. Ю. Рявкина]. - Томск : [б. и., 
2005]. - 96 с. : ил., портр. ; 20 см. - 10 000 экз.  
 
773. Томский хронограф` 2006 : [календарь памят. дат] / Гос. архив Том. обл. ; 
[сост. : В. Д. Гахов, Э. К. Майданюк ; ред. кол. : А. В. Большакова, А. Г. Кара-
ваева (отв. ред.)]. - Томск :  [Гос. архив Том. обл.], 2005. - 82 с. : ил., фото, 
портр. ; 20 см. -  Библиогр.:  с. 66-75. – Список архивн. фондов:  с. 76-77. - Имен. 
указ.: с. 78-80.- 300 экз. 
 
774. 43000 предприятий, организаций Томска, Северска, Томского сельского 
района : дан. на период с 14.09.2004 по 15.01.2005 г; Справочник квартирных 
телефонов Томска, Северска, Томского сельского района : дан. на 05.01.2005 г. / 
Учред. ЗАО «Желтые страницы-Томсктелеком» ; гл. ред. К. Портнов. - [7-е 
изд.]. - Томск : Желтые страницы  - Томсктелеком, 2005. - 272, 168 с. : ил., цв. 
ил. ; 28 см.-Загл. обл. : Телефонные номера предприятий и организаций Томска, 
Северска и Томского района ; Телефонные номера жителей Томска, Северска и 
Томского района ; Желтые страницы - Томсктелеком. - Загл. кор. : Телефонный 
справочник Томска, Северска и Томского района, 2005. - Кн.-перевертыш.  
 
См. также : №  1068, 1111. 







ГАЗЕТЫ, ВЫШЕДШИЕ В ТОМСКЕ И ОБЛАСТИ 
 
775. Автомобили. Запчасти. Сервис  / ООО «АВТОстоп» ; гл. ред. О. И. Подков-
ка. – Томск. 
 
776. Авторынок  / ООО «АВ-пресс» ; гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – Томск. 
 
777. Агро территория : газ. ЗАО «Сиб. аграрная группа» / гл. ред. Г. Г. Немцева.  
 
778. Академический проспект  / Изд. Том. науч. центра СО РАН. – Томск : ОАО 
«ОблМашИнформ», 2005. 
 
779. Алга! : газ. Союза татарск. молодежи Том. обл. и евразийск. клуба «Мирас»  
/ ред. колл. : И. Бурин (гл. ред.) и др. – Томск : Курсив, 2005. – 1000 экз. 
 
780. Аукционъ-online : еженедел. беспл. Реклам. -информ. газ. – Томск. 
 
781. Бизнес : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
782. Буфф-сад : еженедел. информ. -развлекат. спец. вып. газ. «Томский вест-
ник» с прил. «Вестн. PRO». - Томск. 
 
783. В краю кедровом : газ. г. Кедрового  / гл. ред. Т. Я. Василевская. – Кедро-
вый ; Томск. 
 
784. Ва-Банк : реклам. -информ. еженедел. газ. с ежемес. реклам. -информ. прил. 
«Торг. центр «НОКС» – Томск. 
 
785. Вакансии для всех : еженедел. информ. -специализир. газ. – Томск. 
 
786. Вестник Востокгазпрома : Корпорат. газ. ОАО «Востокгазпром» ; гл. ред. 
В. Разманов. – Томск. 
 
787. Вестник НКО : газ. том. некоммерч. орг.  / Рос. Дет. фонд, Том. обл. отд-
ние ; Совет обществ. орг. – Томск. 
 
788. Вестник PRO : Мир компьютеров : спец. вып. «Буфф-сада». - Томск. 
 
789. Вестник Сибакадембанка : ежекв. корпоративная газ. – Томск. 
 
790. Вечерка : информ. -развлекат. прил. к газ. «Вечерний Томск»  / гл. ред. А. 
Зайцев. – Томск. 
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791. Вечерний Томск : независимая гор. газ. – Томск. 
 
792. Вместе : прил. для детей и подростков к «Том. вестнику» с прил. «Ключ». – 
Томск. 
 
793. Все для вас : [еженедел. газ.]. – Томск. 
 
794. Выбираю ТПУ : спец. Вып. газ. «За кадры» : ил.-справ. изд. / Том. поли-
техн. ун-т ; рук. Е. В. Коробов. – Томск, 2006. 
 
795. Выходной : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
796. Газета Колпашевская : информ. обществ.-полит. еженед. газ. / ООО «ТВК» 
; шеф-ред. Г. А. Кузнецов. – Колпашево, 2005 (Томск : ОАО «ОблМашИн-
форм»). – 3 000 экз. 
 
797. Действие : Томская обл. профсоюз. газ. – Томск. 
 
798. Деловая женщина : [ежемес.] реклам. -информ. газ.  / ред. Б. Л. Кабаков. – 
Томск : ООО «Центр социал. технологий», 2005. 
 
799. Деловой обзор : Том. информ. -аналит. газ. – Томск. 
 
800. Деловой Томск : еженедел. информ. -публицистическая газ. - Томск.  
 
801. День добрый : субботний вып. Газ. «Томcкий вестник»  / ред. В. Долженко-
ва. – Томск. 
 
802. Джерело : издание Том. центра украинск. культуры  / ред. колл. : В. А. До-
манский и др. – Томск. 
 
803. Диалог : гор. еженед. - Северск. 
 
804. Диссонанс : Люди. События. Факты : асиновск. независ. район. газ. / гл. 
ред. В. В. Клюев. – Асино, 2005 (Томск : ОАО «ОблМашИнформ»). 
 
805. Добрята  / ООО «Твердыня» ; гл. ред. Т. В. Неверовская. – Томск. 
 
806. Ева : спец. [ежемес.] вып. для семейного чтения газ. «Красное знамя». - 
Томск.   
 
807. Есть дело : Работа  / Образование  / Карьера : еженед. для тех, кто верит в  
свой успех  / Пресс-дело ; гл. ред Ю. С. Андрейчикова. - Томск : Пресс-дело, 
2005. - Газ. выходит еженед. по пятницам. 
 
808. Женская линия : газета для томичек. – Томск. 
 
809. Жизнь : еженедел. обл. газ. – Томск : ООО «Регион-пресс Сибирь» ; [Томск 
: ОАО «ОблМашИнформ»]. 
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810. За единую Россию  / Том. регион. отд-ние Всерос. партии «Единая Россия» 
; гл. ред. Е. А. Уткина. – Томск. 
 
811. За кадры : газ. Том. политехн. ун-та / ред. Г. Г. Венделева. – Томск. 
 
812. За строительные кадры : газ.  / Совет Том. гос. архит.-строит. ун-та. – 
Томск. 
 
813. Заборчик : газ. средней школы №36 г. Томска  / рук. А. Ф. Яковлев, И. Н. 
Яковлева. – Томск : Ветер, 2005. 
 
814. Заветы Ильича : обществ. -полит. газ. Первомайского р-на. – Первомайское. 
 
815. Заря Севера : обществ. -полит. газ. Верхнекетского р-на. - Белый Яр. 
 
816. Зеленый меридиан  / ООО «Твердыня ; Гл. ред. Г. С. Горчаков. – Томск. 
 
817. Земля чаинская : газ. Чаинского р-на  / гл. ред. П. П. Юрин. – Подгорное ; 
Томск. 
 
818. Знамя : газ. Молчановского р-на  / гл. ред. Н. В. Кучереносов. – Молчаново. 
 
819. Знамя мира : газ. духов. единения. – Томск. 
 
820. Знамя труда : обществ. -полит. газ. Кожевниковского р-на. - Кожевниково. 
 
821. Знамя труда  / ОАО «Том. приборн. завод» ; гл. ред. Н. Н. Бодюл. – Томск. 
 
822. Зов сердца : молодежн. газ. / гл. ред. Г. С. Горчаков. – Томск. 
 
823. Из рук в руки : газ. беспл. объявлений. – [Новосибирск] ; Томск. 
 
824. Клубное обозрение : информ. -реперт. газ.  / Обл. дворец народ. творч. 
«Авангард» ; ред. Н. Я. Сугак. – Томск. 
 
825. Комиссионка : газ. частн. объявлений. – Томск. 
 
826. Компас : гор еженед. реклам. газ. – Томск. 
 
827. Компьютерра+Томск  / ООО «Компьютерра+Томск ; гл. ред. Д. А. Шип-
тенко. – Томск. 
 
828. Контакт : молодеж. спец. вып. газ. «Аlma Mater». – Томск. 
 
829. Красное знамя : Том. обл. ежедн. газ. с еженедел. спец. вып. «Выходной», 
«Пятница» ; ежемес. – «Ева», «Предприятие». – Томск. 
 
830. Курьер : Газ. беспл. частн. объявлений. - Томск. 
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831. Курьер. Пресс  / ООО «Ва-Банк», ООО «Том. пресс-служба» ; гл. ред. Л. В. 
Игнатенко. – Томск. 
 
832. Кутерьма : дет. -юнош. прил. к газ. «Томская нефть»  / ред. С. Докучаева. – 
Томск. 
 
833. Лампочка  / АО «Том. электроламповый завод» ; гл. ред. С. Н. Безгодов. – 
Томск. 
 
834. Лес & коммерция : рекл. -информ. газ.  / Изд. Регион. информ. -аналит. цен-
тра «Сибирь» ; гл. ред. О. Недоговоров. – Томск. 
  
835. Мир новостей. Томск : газ. попул. информ.  / ТПС ; гл. ред. В. Вологжанин. 
- Томск : ИД "Ва-Банк", 2005. - Основ. изд. - "Мир новостей" (Москва) . 
 
836. Мой шанс : еженед. газ. частн. объявл.  / Учр. ООО «Грейс» ; гл. ред. Г. 
Козловских. – Северск, 2005 (Томск : Облмашинформ). 
 
837. Московский комсомолец в Томске : Рос. регион. еженедельник. – М. ; 
Томск : ОАО «ОблМашИнформ». 
 
838. Муравейник : газ. юных экологов и краеведов Том. обл.  / [Дет. -юнош. 
объед. «Муравейник» ; ред. Л. А. Рубан]. – Томск, 2005 (Томск : Ветер). – 999 
экз. 
 
839. На здоровье : ежемес. газ. для врачей и пациентов с информ. -справ. прил. 
«Мир лекарств». – Томск. 
 
840. Надежда плюс : еженедел. прил. к газ. «Районные вести».– Кривошеино. 
 
841. Нарымский вестник : [обществ. -полит. газ. Парабельского р-на]. – Пара-
бель. 
 
842. Наш дом ( Unser Haus)  / Рос. -нем. центр ; гл. ред. А. Ф. Файт. – Томск. 
 
843. Наш стиль : Строительство, отделка, дизайн : реклам. -информ. газ.  / ООО 
«Центр «Наш дом»». – Томск, 2005. 
 
844. Наша жизнь : Бакчарская район. газ. - Бакчар. 
 
845. Наше Причулымье : газ. Асиновского р-на  / гл. ред. В. С. Иноземцев. – 
Асино. 
 
846. Новая техника  / ОАО «Сибэлектромотор» ; гл. ред. В. Н. Сомов. – Томск. 
 
847. Новые телесистемы : еженед. информ.-реклам. газ. / ООО «Новые телесис-
темы» ; гл. ред. О. Долгих. - Томск : ОАО «ОблМашИнформ», 2005. – 10 000 
экз. 
  
848. Новое время : еженедел. обществ. -полит. газ. – Северск. 
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849. Новый диалог : независ. еженед. газ. / ООО «ЗапСибМедиа» ; гл. ред. Г. Н. 
Родыгин. – Северск, 2005. – 7 000 экз. 
 
850. Новый молодежный экспресс : газ. для свободных людей. – Томск. 
 
851. Образ жизни : еженед. независ. газ. для жителей Причулымья / ООО 
«Стрелец» ; гл. ред. В. А. Нестерова. – Асино, 2005 (Томск : ОАО «ОблМа-
шИнформ»). 
 
852. От 7 до 17 : газета для детей и не только  / Изд. Дет. клуб «Сатурн» ; ред. Л. 
А. Рубан. – Томск : Дет. -юнош. клуб «Сатурн», 2005 (Томск : Ветер). – 250 экз. 
 
853. Охота и рыбалка : том. обл. специализир. газ. / ООО «Мой шанс» ; гл. ред. 
А. В. Фещенко. – Северск, 2005. – 25 000 экз. 
 
854. Полянка : межшкольная газ.  / Дом дет. творч. «У Белого озера», ДИИЦ 
«Перекресток» ; гл. ред. И. Кузьмина. – Томск. 
 
855. Предприятие : спец. ежемес. вып. газ. «Красное знамя». - Томск. 
 
856. Пятница : реклам. -информ. вып. [газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
857. Работа & бизнес в Томске :  еженедел. газ. для деловых людей. – Томск. 
 
858. Работа сегодня : газ. : том. вып. / ООО «Пронто-Новосибирск» ; гл. ред. Е. 
Н. Соколова. – [Томск], 2005. – 4 000 экз. 
 
859. Рабочая трибуна  / Том. завод резиновой обуви ; гл. ред. Е. С. Козлова. – 
Томск. 
 
860. Радиоэлектроник : газ. коллектива Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники. - Томск. 
 
861. Районные вести : обществ. -полит. газ. Кривошеинского р-на с еженедел. 
прил. «Надежда плюс». – Кривошеино. 
 
862. Рек-Таймс Томск : еженедел. гор. реклам. -информ. газ. – Томск. 
 
863. Реклама : еженедел. беспл. реклам. газ. – Томск. 
 
864. Рекламный ориентир : еженед. реклам. -информ. газ.  / ООО «Том. информ. 
служба» ; гл. ред. Д. Морозов. – Томск, 2005. – 100 000 экз. 
 
865. Русское раздолье : газ. для тех, кто любит Россию  / гл. ред. А. Н. Бобылев. 
– Томск : Дельтаплан. 
 




867. Северная звезда : газ. г. Стрежевого и Александровского р-на. – Стрежевой. 
 
868. Северная правда : газ. Каргасокского р-на. – Каргасок. 
 
869. Северянка : обществ. -полит., социал. -экон. газ. Александровского р-на. – 
с. Александровское. 
 
870. Сельская правда : обществ. -полит. газ. Зырянского р-на. - Зырянское. 
 
871. Сибирские Афины : Всесибирск. семинар мол. писателей : одноразовая газ. 
/ отв. ред. А. Рубан. – Томск. 
 
872. След : газ.  / Раб. информ. центр Конфедер. своб. профсоюзов Том. обл. – 
Томск. 
 
873. Совершенно несекретно : еженед. информ. -прав. прил. к газ. «Вечерний 
Томск»  / гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
 
874. Советский Север : [обществ. -полит. газ. Колпашевского р-на]. – Колпаше-
во. 
 
875. Соседи : изд. Комис. по правам человека в Том. обл. – Томск. 
 
876. Стройка  / ООО «Стройка ; гл. ред. Г. Н. Соснина. – Томск. 
 
877. Таёжный меридиан : газ. Тегульдетского р-на. – Тегульдет. 
 
878. Таймс. Время Томское  / ООО «Медиа Пресс 2000» ; гл. ред. И. Г. Наслед-
ников. – Томск. 
 
879. ТВ неделя : [газ.]. - [Томск] : [ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
880. Твоя : студ. газ. / Том. политехн. ун-т ; рук. студ. пресс-центра М. Диамант. 
– Томск. 
 
881. ТелеАнтенна : семейная телегаз. - [М.] ; Томск : ООО «ТПС»  : [Томск : 
ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
882. ТелеМир. Пресс : Телегид на всю неделю : [газ.]  / гл. ред. О. Г. Рязанова. – 
Томск ; Кемерово. 
 
883. Томская марка : ежемес. прил. к газ. «Томский вестник». – Томск. 
 
884. Томская нефть : газ. АО «Томскнефть». – Стрежевой. 
 
885. Томская неделя : обл. независимая газ. – Томск. 
 
886. Томская правда : нар. газ. : Орган Том. обл. отд-ния Нар. -патриот. Союза 
России. – Томск. 
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887. Томские новости : обл. еженедел. газ. – Томск. 
 
888. Томские страховые ведомости : газ. ООО «Страх. корпорация «Коместра-
Томь». – Томск. 
 
889. Томский вестник : обл. ежедн. газ. с еженедел. вып. «Буфф-сад» ; ежемес. 
«Томская марка» ; прил. «Вместе», «Ключ», «Что? Где? Когда?». – Томск. 
 
890. Томский инструментальщик  / ОАО «Том. инструмент» ; гл. ред. Л. В. Гав-
риловская. – Томск. 
 
891. Томский медик  / Сиб. гос. мед. ун-т, Администр. Кировск. р-на г. Томска ; 
гл. ред. В. А. Антонова. – Томск. 
 
892. Томский нефтехим  / Том. нефтехим. завод ; гл. ред. Т. А. Черных. – Томск. 
 
893. Томский пенсионер : суб. вып. обл. обществ. -полит. газ. «Вечерний 
Томск»  / гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
 
894. Томский рабочий : изд. Том. обл. организации Рос. Коммунист. рабочей 
партии. – Томск. 
 
895. Томский учитель : [газ.]  / Том. гос. пед. ун-т, Учен. совет ; Администр. 
Том. обл., Упр. образования. – Томск. 
 
896. Томское предместье : обществ. -полит. газ. Том. р-на. – Томск. 
 
897. Торговый центр «НОКС» : ежемес. реклам. -информ. изд. для покупателей : 
прил. к газ. «Ва-банк». - Томск. 
 
898. 13-й этаж: ежемес. газ. строит. упр. ООО «СУ-13» / ред. Е. Латоша. – 
Томск. 
 
899. Туган илем = Родной край : вестн. том. татар и мусульман. орг. Том. обл.  / 
Мусульман. орг. Том. обл. : газ. – Томск. 
 
900. Хозяин : газ. для садоводов и огородников. - Томск. 
 
901. Честное слово  / гл. ред. К. Е. Швачко. – Томск. 
 
902. Что? Где? Когда? : [ежемес. спец. вып. газ. «Том. вестн.»]. - Томск.  
 
903. Шегарский вестник : обществ. -полит. газ. Шегарского р-на. - Мельниково. 
 
904. Штудия : дет. (беспл.) лит. газ. для школьников Том. обл.  / ред. Л. А. Ру-
бан. – Томск.  
 
905. Экономика : реклам. -информ. газ. : прил. к газ. «Томские новости»  / гл. 
ред. А. В. Трофимов. – Томск. 
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906. Электротехник  / Том. электротехн. завод ; гл. ред. Т. А. Абрамова. – 
Томск. 
 
907. Эльдорадо : газ.  / Моряковск. средн. общеобраз. школа ; гл. ред. О. А. Ко-
нева. – Томск. 
 
908. Alma Mater : газ. Том. гос. ун-та  / Том. гос. ун-т ; ред. Я. Мендельбаум. -  
Томск. 
 
909. Dom Polsky == Дом Польский : изд. ТРОО «ЦПК «Дом Польский» в Том-
ске». – Томск. 
 
910. Likbez : газ. гимназии № 29 г. Томска  / гл. ред. Л. Птушкина. – Томск : Ве-
тер, 2005. 
 
911. Over Таймс : газ.  / Департ. по молодежн. политике, физ. культуре и спорту 




ГАЗЕТЫ ДРУГИХ ГОРОДОВ СИБИРИ, ОТПЕЧАТАННЫЕ В 
ТОМСКИХ ТИПОГРАФИЯХ 
 
912. Аргументы и факты : [газ.]. – М., 2005 (Новосибирск : Сов. Сибирь). 
 
913. Бизнес навигатор : реклам. -информ. еженед. – Новокузнецк, 2005 (Томск : 
Облмашинформ). 
 
914. Бумеранг : еженедел. Реклам. -информ. газ.  / ООО «ЛиК Партнер». – Ново-
сибирск, 2005 (Томск : Красное знамя).   
 
915. Ва-Банк в Новосибирске : беспл. гор. еженедельник. – Новосибирск, 2005 
(Томск : Красное знамя). 
 
916. За уголь : [газ.]  / Учр. и изд. холдинг. компания “Соколовская” ; гл. ред. Т. 
П. Пальчевская. – [Кемерово], 2005 (Томск : Облмашинформ). 
 
917. Компьютерра+ : еженедел. газ. – Новосибирск : Изд. дом «Компьютерра» ; 
[Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
918. Налоговый вестник : информ. -аналит. газ.  / Учр. и изд. ООО «Налогин-
форм» ; гл. ред. Я. Веретнова. – Красноярск, 2005 (Томск : Облмашинформ). 
 
919. Незнайка : развлекат. газ. для детей и подростков  / гл. ред. С. Канашев-
ский. – Новокузнецк : Печат. двор, 2005 (Томск : Облмашинформ). 
 
920. Нефтяная параллель : еженед. газ. компании ЮКОС  / ООО «ЮКОС-
Москва». 
 
921. Новые времена : информ. -рекл. еженед. – Красноярск, 2005 (Томск). 
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922. Объявления Кузбасса : обл. газ. объявл. по четвергам  / Учр. ООО «Сиб-
маркет 2000» ; гл. ред. Д. Г. Тарасенко. – Кемерово, 2005 (Томск : Облмашин-
форм). 
 
923. От рассвета до заката  / Изд. дом «Франт». – [Новокузнецк], 2005 (Томск : 
Облмашинформ). 
 
924. Перекресток : Оригинальные сканворды : [газ.]  / Учр. и изд. ЗАО “Сибин-
форм” ; гл. ред. В. Ведерников. – Новосибирск : [б. и.], 2005 (Томск : Тип. 
“ОМИ”). 
 
925. Почти даром : газ. - Прокопьевск, 2005 (Томск : ОАО «ОблМашИнформ»). 
– 30 000 экз. 
  
926. Прокопьевский уголь : [газ.]  / Компания «Прокопьевскуголь». – Прокопь-
евск, 2005 (Томск : Облмашинформ). 
 
927. Сибирская реклама : газ. – Новосибирск ; Томск. 
 
928. Сибирский берег : ежемес. корпорат. газ.  / гл. ред. О. Л. Филонова. – Ново-
сибирск, 2005 (Томск : Облмашинформ). 
 
929. Спортивный компас : еженед. рекл. -информ. газ.  / ООО «Компас» ; гл. 
ред. Е. А. Желтаков. - Новосибирск, 2005 (Томск : Облмашинформ). 
 
930. ТелеСемь : семейный телегид на всю неделю : [газ.]. - [М.] ; Новосибирск : 
ООО «ТелеСемь» ; [Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
931. Телеспутник : газ. о телевидении. – Новокузнецк ; ЗАО ИД «Франт» ; 
[Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
932. Томь : еженедел. газ. – Кемерово : Изд.  дом «Провинция» ; [Томск : ОАО 
«ОблМашИнформ»]. 
 
933. Франт : еженед. информ. газ.  / гл. ред. С. Г. Долгова. – Новокузнецк, 2005 
(Томск : Облмашинформ). 
 
934. Шанс авто : еженед. газ. – Красноярск, 2002 (Томск). – На колонтит. : Ав-
тосалон. 
 






936. АВТО-регион : информ.-реклам, аналит. журн. / Учред. ООО «Медиа-
Дюны» ; дир. Е. Лиманова ; лит. ред. Д. Быков. – Томск : [б. и.] 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 5 000 экз. 
 
937. Акцент : информ. бюл. / Ассоц. инженерн. образ. России, Аккредитац. 
центр ; ред. О. В. Боев. – Томск, 2005. 
 
938. Ангажемент : Театры. Гастроли. Концерты. Музеи. Выставки : Том. театр. 
афиша. – Томск : Компания «Янсон», 2005. 
  
939. Бизнес Практика  / гл. ред. О. А. Морозов. – Томск. 
 
940. Биолит Инфо : журн. компании «Биолит» / Томск : Demos, 2005. 
 
941. Благотворительность в Сибири : журн.  / Том. регион. отд-ние Рос. дет. 
фонда ; гл. ред. Г. Попова. – Томск, 2005. 
 
942. Бурундук : мини-журн. для самых маленьких : прил. к информ. бюл. «ЭКО-
бандероль». – Томск, Б. г., 2005. 
 
943. Бюллетень сибирской медицины : науч. -практ. журн.  / гл. ред. В. В. Но-
вицкий ; М-во здравоохранения РФ, Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Сиб. гос. мед. 
ун-т  : [ООО «Печат. мануфактура»], 2005. – Парал. загл. на обл. : англ. - ISSN 
1682-0363, 1000 экз. 
 
944. Ваше здоровье : мед. журн / Учред. ООО «Медиа-Дюны» ; ред. Т. Пичури-
на. - Томск, 2005 (ОблМашИнформ). – Обл. отпечатана в тип. «Демос». 
 
945. Вестник СГМУ : ежекв. периодич. изд. Сиб. гос. мед. ун-та  / М-во здраво-
охранения РФ ; [Сиб. гос. мед. ун-т ; Студенческое науч. о-во им. Н. И. Пирого-
ва]. – Томск : [СГМУ], 2005 - . – 100 экз. 
 
946. Вестник СибИРО «Пеленг» : период. издание / Сиб. ин-т развивающего 
обучения. – Томск : Пеленг, 2005. – ISBN 5-88630-232-8, 500 экз. 
 
947. Вестник Томского государственного архитектурно-строительного универ-
ситета : Науч. -техн. журн.  / М-во образования Рос. Федерации ; Том. гос. ар-
хит. -строит. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2005. 
  
948. Вестник Томского государственного педагогического университета  / Том. 
гос. пед. ун-т ; гл. ред. В. В. Обухов. - Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005 -
. - ISSN 1609-624X. – 500 экз. 
 
949. Вестник Томского государственного университета : Общенауч. период. 
журн. : бюл. опер. науч. информ.  / Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2005. 
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950. Вестник Томского государственного университета  / Том. гос. ун-т ; гл. ред. 
Г. В. Майер. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – (Сер. «Математика. Киберне-
тика. Информатика»). – ISSN 1561-7793. 
 
951. Вестник Томского союза журналистов : [журн.]  / Регион. обществ. органи-
зация «Том. союз журналистов». – Томск, 2005. – 900 экз. 
 
952. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии : науч. -практ. журн.  
/ НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН, Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ гастроэнтерол. 
СГМУ ; гл. ред. В. Ф. Байтингер. – Томск, 2005. 
 
953. Все для вашего дома в Томске : информ. -рекл. журн.  / ООО «Манилла» ; 
гл. ред. В. В. Быков. – Томск : Красное знамя, 2005. - . – 2500 экз. 
 
954. Всё для Дома  / Учред. ООО «Медиа-Дюны» ; ред А. Лещев. - Томск : [б. 
и.], 2005 (Томск : Иван Федоров). – 5 000 экз. 
 
955. Всё для офиса : [журн.]. - Томск : Изд. дом «Том. оптовик», 2005 (ОблМа-
шИнформ). 
 
956. Газпром : корпор. журн. ОАО «Газпром»  / ред. А. Чернаков и др. – Томск, 
2005. 
 
957. Город. Жизнь глазами рекламы : прил. к журн. « Реклаmix» / Учред. ООО 
«РА «Свет» ; ред. Д. Стелев. – Томск : [б. и.], 2005. – 4 000 экз. 
 
958. Доклады Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники : период. науч. журн. / Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники ; гл. ред. А. В. Кобзев. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники, 2005. - № 3 (11). – 500 экз. 
 
959. Известия высших учебных заведений. Физика : ежемес. науч. журн.  / М-во 
образования РФ ; Том. гос. ун-т, [Сиб. физ. -техн. ин-т]. - Томск : [Изд-во науч. -
техн. лит.], 2005 - . – 28 см. – Изд. с янв. 1958 г. – Выходит также на англ. яз. 
 
960. Известия региональной энергетической комиссии Томской области : ин-
форм.-аналит. бюл. / Учред. Регион. энергет. комиссия Том. обл. ; гл. ред. А. А. 
Лукьянец. – Томск : [б. и.], 2005 (Томск : Красное знамя). – 100 экз. 
 
961. Известия Томского политехнического университета : журн.  / М-во образо-
вания РФ ; Том. политехн. ун-т ; [председ. ред. совета Ю. П. Похолков]. – 
Томск, 2005 - . – ISSN 1684-8519.  
 
962. Компьютеры & связь : Том. ежемес. журн. – Томск : [D.Print], 2005. 
 
963. Медиатор : журн. для журналистов  / Фонд развития независимой журнали-
стики. – Томск : ООО «Компания Янсон», 2005. 
 
964. Негоцiантъ : реклам. -информ. изд. : [журн.]. – Томск : ООО РИА «Бис-
Инфо», 2005 (ЗАО СТД «Демос»). 
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965. Образование в Сибири : журн. теор. и приклад. исслед.  / Рос. акад. образо-
вания. Сиб. отд-ние. Ин-т образования Сибири, Дальн. Востока и Севера, Том. 
гос. пед. ун-т ; Ред. колл. : В. А. Дмитриенко (гл. ред. и др.). – Томск : [Изд-во 
Том. ЦНТИ], 2005. - . – 29 см. – ISBN 5-89702-073-6, 500 экз. 
 
966. Оптика атмосферы и океана : ежемес. науч. -теорет. журн.  / Рос. АН. Сиб. 
отд-ние. Ин-т оптики атмосферы ; гл. ред. С. Д. Творгов. – Томск : Изд-во Ин-та 
оптики атмосферы СО РАН, 2005. – . – 29 см. – Выходит также на англ. яз. - 
ISSN 0869-5695, 250 экз. 
 
967. Открытое и дистанционное образование : науч. -метод. журн.  / Ассоц. об-
раз. и науч. учр. «Сиб. откр. ун-т, Том. гос. ун-т ; гл. ред. Г. В. Майер. – 2005. – 
ISSN 1609-5944. – 200 экз. 
 
968. Персона : Ежемес. обществ. -полит. журнал  / Учр. и изд. Центр «Персона 
Грата» ; гл. ред. Л. Бабич. – Томск : [Центр «Персона Грата»], 2005 (Новоси-
бирск : Тип. «Офсет»). – 3000 экз. 
 
969. Планета Арт-Лайф : журн. / Компания  «Арт-Лайф». – Томск. 
 
970. Ребятёнок : рекл.-лит. журн. для детей и родителей / Учред. ООО «Премье-
ра» ; под ред. О. Зоркальцевой. - Томск : Премьера, 2005. 
 
971. Регион-Сибирь : обществ. -полит. журн.  / ред. -учредитель В. И. Воробьев. 
– Томск : Информ. -изд. группа «Регион-Сибирь», 2005 (Томск : Красное знамя). 
 
972. Репутация и качество : науч.-попул. журн. / Том. регион. отд-ние акад. про-
блем качества при Администр. Том. обл. ; гл. ред. Н. П. Кириллов. – Томск. 
 
973. Северский меридиан : гор. лит. -публ. журн.  / Администр. ЗАТО Северск, 
Собр. народн. предст. ЗАТО Северск, Сиб. хим. комбинат ; гл. ред. О. А. Кочет-
кова. – Северск ; Томск. 
 
974. Серебряный кофе  / ООО РА «Понедельник» ; гл. ред. Ю. Суховеркова. – 
Томск. 
 
975. СИ : новый сиб. молодежн. журн.  / Учр. и изд. Центр «Персона Грата» ; гл. 
ред. Л. Бабич. – Томск : [Центр «Персона Грата»], 2005. – 999 экз. 
 
976. Сибирская старина : краев. альм.  / Том. обл. краевед. музей, Том. обл. б-ка 
им. А. С. Пушкина ; гл. ред. Я. А. Яковлев. - Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2005 - . 
– ISBN 5-7511-1529-5, 500 экз. 
 
977. Сибирские Афины : лит. альм. : изд. Том. писат. орг.  / [ред. А. И. Казанцев] 
; Том. писат. орг. ; Обл. лит. фонд им. М. Халфиной. - Томск : Том. писат. орг.  : 
[Ветер], 2005 - . – 500 экз. 
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978. Сибирский аршин : науч.-техн. бюл. для специалистов в обл. испытаний, 
измерений, техн. диагностики и неразрушающего контроля : спец. вып. (18) / 
2005 г. / учред. ООО Компания «СМТ» ; гл. ред. А. Б. Чигорко. – Томск : D-
Print, 2005. – 1000 экз. 
 
979. Сибирский вестник психиатрии и наркологии : науч. -практ. журн.  / СО 
РАМН, Том. науч. центр, НИИ псих. здоровья ; Администр. Том. обл., Упр. 
здравоохранения ; Ассоц. «Здравоохранение Сибири». – Томск : [НИИ псих. 
здоровья Том. науч. центра СО РАМН], 2005 (Изд. центр «Графика»). 
 
980. Сибирский медицинский журнал : науч. -практ. рецензируемый журн. – 
Томск : Сиб. изд. дом, 2005 (D.Print) - . – 1000 экз. 
 
981. Сибирский онкологический журнал : науч. -практ. изд.  / Рос. акад. мед. на-
ук. Сиб. отд-ние. Том. науч. центр, НИИ онкологии, Департ. здравоохр. Адми-
нистр. Том. обл. ; [гл. ред. Е. Л. Чойнзонов]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2005. 
 
982. Сибирский психолгический журнал / Том. гос. ун-т ; гл. ред. Г. В. Залев-
ский. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2005. – 1 000 экз. 
 
983. Следующий шаг : журн. для тех, кому есть что сказать : экспертно-стратег. 
изд. / Агентство межсферн. коммуникаций «Сиб. проект» ; гл. ред. А. Главана-
ков. – Томск, 2005 (Томск : Демос).  
 
984. Томск magazine / Учред. ООО «ПОРТАЛ» ; гл. ред. Е. Уткина. – Томск, 
2005. – 5 000 экз. 
 
985. Томская область. Управление. Экономика. Политика : информ. -аналит. 
журн. – Томск : Ком. по информ. политике Администр. Том. обл., 2005 (Томск : 
Красное знамя). 
 
986. Томский агровестник : ежекварт. информ. бюл. / Учред. Департ. по соц.-
экон. развитию села Администр. Том. обл. ; ред. совет А. Н. Флигинских и др. – 
Томск : Дельтаплан, 2005. 
 
987. Томский бизнес журнал : журн. для малого и средн. бизнеса / шеф-ред. Д. 
Шиптенко. – Томск, 2005. 
 
988. Томский избиратель / Избират. комиссия Том. обл. ; гл. ред. Г. С. Казак. – 
Томск : D-Print, 2005. – 300 экз. 
 
989. Томский оптовик : реклам. -аналит. справ. города и области : [журн.]. – 
Томск, 2005 (ОблМашИнформ). – Обл. отпечатана в тип. «Демос» (Томск). 
 
990. Томский политехник : [журн.]  / Изд. Ассоц. выпускников ТПУ ; гл. ред. Ю. 
П. Похолков. – Томск, 2005. 
 
991. Томский потенциал : Образование, наука, технологии : [журн.] / АМК 
«Сиб. проект» ; рук. А. Главанаков. - Томск : Сиб. проект, 2005. – 500 экз. 
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992. Томский финансовый журнал : журн. для рук. и вед. специалистов том. 
компаний  / Том. гильдия финансистов, ООО «Том. фин. журн.» ; гл. ред. А. В. 
Ложникова. – Томск : Графика, 2005. 
  
993. Хет Трик : первый том. журн. о футболе / гл. ред. С. М. Сердюк. – Томск, 
2005.994. Художественное образование в Томской области : науч. -метод. и 
практ. журн.  / Ком. по культ., кинофикации и туризму Администр. Том. обл. 
Ин-т повыш. квалификации работников искусства, культ. и туризма ; гл. ред. С. 
С. Пузачева. – Томск, 2005. – 50 экз. 
 
995. Ядерный топливный цикл : энергетика, технология, экология, безопасность 
: науч. -техн. журн.  / ред. колл. Б. П. Белозеров (зам. гл. ред.) и др. – Томск : 
Изд-во науч. -техн. лит., 2005. – 300 экз. 
 
996. Nota bene! : информ. бюл. науч. -мед. б-ки Сиб. гос. мед. ун-та. – Томск : 
[СГМУ]. 
 
997 Sharmon : журн. / Учред. ООО «Хризопраз» ; гл. ред. О. Середа. – Томск, 
2005. 
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ЧАСТЬ 3. ДОПОЛНЕНИЯ 
 
КНИГИ 2004 ГОДА ИЗДАНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В КАТАЛОГ «ТОМСКАЯ  КНИГА – 2004» 
 
999. Алексеев, В. П. Системное проектирование термоустойчивых радиотехни-
ческих устройств и систем / В. П. Алексеев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радио-
электроники. - Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2004. – 311 с. : 
ил., схемы, граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 304-311 (109 назв.). - ISBN 5-94458-048-
8, 1 000 экз. 
 
1000. Ахматова, А. Стихи  / Анна Ахматова. – Томск : [ТомСувенир], 2004. – 
223, [1] с. : ил., рис. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 500 экз. 
 
1001. Белова, О. Из дневника старой провинциалки (записки вахтера) / О. Бело-
ва. - Томск :  [Изд-во Том. ЦНТИ], 2004. - 119 с. : ил., портр. ;  20 см. – Посвящ. 
400-летию Томска. - 100 экз. 
 
1002. Времен связующая нить : сценарий юбил. вечера, посвящ. 70-летию рай-
онной б-ки / Кривошеинск. централиз. библ. система. – [Кривошеино : б. и., 
2004]. – [12] с. : ил., фото ; 30 см. 
 
1003. Встречь солнцу… : фотолетопись / ОАО «Востокгазпром» ; [ред. кол. : С. 
А. Жвачкин (гл. ред.) и др.]. – Томск : [D-Print], 2004. -  99 с. : ил., фото ; 30 см. 
– На тит. л. также: 5 лет пром. добычи газа. – ISBN 5-902514-04-5, 3 000 экз. 
 
1004. Гордость томского предпринимательства : [юбил. альбом о предприятиях 
потребительского рынка г. Томска] / [дизайн : Н. Пащенко, Н. Потехиной]. - 
Томск : [Янсон, 2004]. -  52, [1] с. : ил., цв. фото, портр. ; 29 см. - На каждой стр. 
кн. также:  Томск – 400. 
 
1005. Да ведают потомки наши губернии родной минувшую судьбу : краевед. 
конкурс-викторина / Каргасокск. централиз. библ. система. – Каргасок : [б. и.], 
2004. – [10] л. : ил., фото ; 30 см. 
 
1006. Зальмеж, В. Ф. Анализ результатов ЕГЭ – 2005 по математике в Томской 
области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / В. Ф. Зальмеж, Т. В. Домбровская ; 
Центр оценки качества образования Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 2004. – 47 
с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 45-47 (29 назв.). – ISBN 5-94154-097-3, 500 
экз. 
 
1007. Зельвенский, Д. Храброе сердце Сибири / Д. Зельвенский. - Томск : [Изд-
во Том. ун-та], 2004. -  240, [1] с. : ил. ;  20 см. – Посвящ. 400-летию Томска и 
каждому из шестнадцати его героических поколений, 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и доблестным ее участникам-сибирякам. - Библиогр.:  
с. 237-238. - ISBN 5-94621-090-4, 500 экз. 
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1008. Их имена в истории Кузбасса : регион. науч.-практ. конф., 25 мая 2004 г., 
Прокопьевск / [редкол. : К. А. Заболотская и др.]. - Томск ; Прокопьевск : Изд-
во Том. ун-та, 2004. - 272, [1] с. : ил. ; 21 см. - В надзаг.: Том. гос. ун-т, Про-
копьевск. фил. – На обл. также: К 60-летию Кемеровской области. - Библиогр. в 
примеч. в конце докл. - ISBN 5-94621-095-5 (в пер.), 250 экз. 
 
1009. Каленова, Т. А. Университетская роща : роман. [Кн. 2] : Эльпас / Т. А. Ка-
ленова. – Томск : [Красное знамя], 2004. - 508, [2] с. : ил., рис., портр. ; 21 см. - 
На тит. л. и обл. загл. и обозн. кн. 2 не указано. - Посвящ. 400-летию г. Томска и 
200-летию образования Томской губернии. - ISBN 5-9528-0026-2, 500 экз. 
 
1010. Классификатор решений Томской городской Думы III созыва (39 Собра-
ние - 45 Собрание) / Том. гор. Дума. - Томск : [Курсив], 2004. - 15 с. ; 20 см. - 75 
экз. 
 
1011. Классификатор решений Томской городской Думы III созыва. (28 Собра-
ние - 38 Собрание) / Том. гор. Дума. - Томск : [Курсив], 2004. - 20 с. ; 20 см. – 75 
экз. 
 
1012. Клопотова, Л. М. Международные экономические отношения : курс лек-
ций, практикум / Л. М. Клопотова, И. А. Петиненко ; Том. гос. ун-т. - Томск : 
[Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2004. – 308, [2] с. ; 20 см. – ISBN 5-94621-137-4 
(в пер.), 200 экз. 
 
1013. Макушинъ / [сост. : А. Б. Казачков и др.]. - Томск : Панорама, 2004. - 128 
с. : ил., фото, репрод. ; 20 см. - На тит. л. также: К 160-летию со дня рождения П. 
И. Макушина. - В кн. также: Каталог открытых писем (открыток), изданных П. 
И. Макушиным. 
 
1014. Малышенко, А. М. Математические основы теории систем : учеб. пособие 
для студ. вузов / А. М. Малышенко ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 
2004. – 333 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце гл. – (Учебники Том. по-
литехн. ун-та). - Предм. указ.: с. 325-329. - 400 экз. 
 
1015. Михеенков, Е. Г. Научно-педагогическая (вузовская) интеллигенция Том-
ска в годы революции и гражданской войны / Е. Г. Михеенков ; М-во юстиции 
РФ, Акад. права и упр., Том. фил. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004. -  
250, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - На тит. л. также: Посвящ. 400-летию г. Томска. - 
Библиогр. в примеч. в конце глав.  - ISBN 5-89428-162-8, 500 экз. 
 
1016. Мы дети и внуки России, мы будем хранить словно клад, традиции наши 
святые : [сб. сценариев] / Том. обл. дет.-юнош. б-ка. – Томск : б. и., 2004. – 63 с. 
: ил., фото ; 30 см. – На обл. также: Посвящ. 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. – 450 экз. 
 
1017. Нашему земляку, космонавту Николаю Рукавишникову посвящается... : 
[буклет] / Том. обл. краевед. музей ;  ред. Н. И. Степичева. – [Томск : б. и., 
2004]. -  1 л. слож. в 3 с. :  ил. ; 10 см. – На обл. также: Планетарий - к 400-летию 
г. Томска. 
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1018. Пирогов, С. В. Общая социология  : учеб. пособие / С. В. Пирогов, Н. В. 
Поправко, А. Ю. Рыкун ; Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 
2004. – 314, [1] с. ; 20 см. – ISBN 5-94621-129-3 (в пер.), 250 экз. 
 
1019. Поправко, Н. В. Социология образования : учеб. пособие / Н. В. Поправко 
; Том. гос. ун-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2004. – 198, [1] с. ; 20 
см. – Библиогр.: с. 190-198. - ISBN 5-94621-124-2 (в пер.), 250 экз. 
 
1020. Скорик, Н. А. Общая химия : лабораторные, семинарские и практические 
занятия : учеб. пособие / Н. А. Скорик, В. В. Козик ; Том. гос. ун-т. – [2-е изд., 
испр. и доп.]. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2004. – 446 с. : ил., схемы 
; 21 см. – Библиогр.: с. 434-436.  - ISBN 5-94621-132-3 (в пер.), 500 экз. 
 
1021. Соединяя пространства : Алтай, Кузбасс, Новосибирск, Омск, Томск 
[Электронный ресурс] : видеофильм / Томсктрансгаз. - [Томск : б. и.], 2004. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. - Загл. с этикетки опт. диска, файл в 
формате MPEG4. - Систем. требования: Windows 95/98/Me/2000/XP/NT, Pen-
tium, CD-ROM, видео карта. 
 
1022. Страницы прошлого листая : краевед. путешествие по истор. села Перво-
майское / Первомайск. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка. – Перво-
майское : [б. и.], 2004. – [7] л. : ил. ; 30 см. 
 
1023. Томберг, Г. Времена : [стихи] / Георгий Томберг. - Томск : [б. и.], 2004. - 
52 с. ; 21 см. - На 1-й с. авт. : Георгий Томберг (Плишкин). 
 
1024. Томск. Дума. 3 созыв. Собрание решений Томской городской Думы / Том. 
гор. Дума. - Томск :  [Курсив], 2004. – 20 см.  
a) Вып. 10 :  43 Собрание : 26 октября 2004 г. -  107 с. - 70 экз. 
b) Вып. 11 :  44 Собрание : 26 октября 2004 г. -  170 с. :  ил., табл. + 1 бр. (8 
л., слож. в 2 с.). - Загл. с папки: Приложение 1, 2 к решению N 779 от 16 
ноября 2004 года. - 75 экз. 
c) Вып. 12 : 45 Собрание : 1-2 заседание : 21 декабря 2004 г., 24 декабря 
2004 г. -  232 с. - 70 экз. 
d) Вып. 4 : 37 Собрание : 16 марта 2004 г. - 80 с. : ил., табл. - 100 экз. 
e) Вып. 5 :  37 Собрание : Бюджет г. Томска на 2004 год : 16 марта 2004 г. -  
92 с. - 150 экз. 
f) Вып. 5 : 38 Собрание : 20 апреля 2004 г. -  270 с. : ил., табл. - 100 экз. 
g) Вып. 6 : 39 Собрание : (1-3 заседания) : 24 мая 2004 г., 31 мая 2004 г.,7 
июня 2004 г. -  293 с. : ил., табл. - 100 экз. 
h) Вып. 7 : 40 Собрание : (1-2 заседания) : 29 июня 2004 г., 2 июля 2004 г. -  
253 с. + 1л. карт, слож. в 3 с. - 70 экз. 
i) Вып. 8 : 41 Собрание : 31 августа 2004 г. -  207 с. - 70 экз. 
j) Вып. 9 : 42 Собрание : (1-2 заседания) : 21 сентября 2004 г., 29 сентября 
2004 г. -  33 с. - 70 экз. 
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1025. Томская область : национально-культурная жизнь : ст. к энц. "Народы и 
культуры Томской области" / Том. гос. ун-т, Администр. Том. обл. ; [ред. кол. : 
О. М. Рындина (отв. ред.)]. – Томск : D-Print, 2004. - 127, [2] с. : ил., фото, портр. 
; 30 см. - На тит. л. также: К 400-летию Томска. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-
902514-14-2, 700 экз. 
 
 1026. Томские огни : (книга-альбом) / УМП "Томскгорсвет" ; [сост. Ю. А. Ста-
мати]. - Томск: Панорама, 2004. - 112 с. : ил., фото ; 29 см. - На тит. л. также: 
Посвящ. 400-летию Томска, 50-летию УМП "Томскгорсвет". 
 
1027. "Томский дворик" - 2004 : [конкурс по благоустройству и озеленению в г. 
Томске] / [авт.-сост. О. Пасько]. - Томск : [б. и.], 2004 (Томск : Гарт). - 60 с. :  
ил., цв. фото ; 20 см. - На тит. л. также:  Посвящ. 400-летию города. - 500 экз. 
 
1028. "Томский дворик". Год за годом : [конкурс по благоустройству и озелене-
нию в г. Томске] / [ред. О. Пасько ; фото С. Сверчкова и др.]. - Томск : [б. и.], 
2004 (Томск : Гарт). - 60 с. :  ил., цв. фото ; 20 см. - На тит. л. также:  Посвящ. 
400-летию города. - 500 экз. 
 
1029. Томскому областному суду 200 лет : док. о становлении и деятельности 
судов в Сибири и Томской губернии  / [под общ. ред. В. А. Миронова]. - Томск :  
[Красное знамя], 2004. -  526, [1] с. : ил., фото, портр. ;  30 см. - Библиогр.:  с. 
525-526. - ISBN 5-9528-0016-5, 1000 экз. 
 
1030. Чистая вода - для всех. Экологический марафон 3 : [подборка]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2004. - [39 отд. л. ; 1 л. слож. в 4 ; 1 кн. (72 с.)] ; 32 см. - 
Библиогр.: с. 69-70. - Содерж: Чистая вода - для всех / Лукашевич О. Д. Опреде-
литель основных групп пресноводных беспозвоночных. Оценка качества воды 
при помощи индекса Майера. - ISBN 5-94476-059-1, 700 экз. 
 
1031. Яковлев, Я. А. Рассказы о томской  прокуратуре : в 2 т. / Я. А. Яковлев, Ю. 
К. Рассамахин. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 20 см. – 800 экз. 
a) Т. 1. — 496, [2] с. : ил.  — ISBN 5-7511-1671-2. 
b) Т. 2. — 310, [2] с., [16] л. ил. — Библиогр.: с. 296-310. — ISBN 5-7511-
1879-0. 
 
1032. Enviromis – 2004 : International conference on environmental observations, 
modeling and information systems  - Томск : ЦНТИ, 2004. - 146 с. : ил. ; 29 см. - 
For the 400 th aniversary of Tomsk. – Текст англ. - ISBN 5-89702-117-1, 35 экз. 
 
1033. Historical Tomsk : [набор открыток] / фото : С. Хореев ; авт. текстов : Г. 
Скворцов, Н. Закотнов. – Томск : Панорама, 2004. - 21 отд. л. (в обл.) ; 21x10 см. 














КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И КНИГИ ТОМИЧЕЙ, 
ИЗДАННЫЕ В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
 
1034. Академия поэзии` 2005 : альманах ; [гл. ред. В. Устинов]. – М. : Общерос. 
обществ. организ. писателей «Лит. фонд России», 2005. – 320, [1] с. : ил., фото, 
портр. ; 30 см. – ISBN 5-7071-0336-8, 1 000 экз. 
 
1035. Дело Самаровского ссудо-сберегательного товарищества / Ханты-
Мансийск. банк. – Репринт. воспроизвед. изд. 1876 г. – [Ханты-Мансийск : б. и., 
2005]. – [28] с. : ил., факс., карты ; 30 см. 
 
1036. Жук : журн. коллекционеров открыток / Изд. С. Камышев. – М. : [М-
КЕМ], 2005. – 1000 экз. 
 
1037. Клименко, В. Подозрительный тип : рассказы, стихи, отзывы/ Виктор 
Клименко. – Усть-Лабинск : Папирус, 2005. – 118 с. : ил., фото ; 21 см. – 40 экз. 
 
1038. Малое предпринимательство Сибирского федерального округа : стат. сб. / 
Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по 
Омск. обл. ; [ред. кол. А. А. Агеенко и др.]. – Омск : [б. и.], 2005. – 143 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – 3 экз. 
 
1039. Надежный щит : годовой отчет / Гл. упр. внутр. дел Кемеровск. обл. ; [ред. 
кол. : А. В. Виноградов (авт. концепции) и др.] – Кемерово : [Сиб. бизнес], 2005 
(Томск : D-Print). – 128 с. : ил., фото ; 29 см. – Посвящ. 60-летию Победы. 
 
1040. Потребительские цены в регионах Сибирского федерального округа  в 
2001-2005 гг. :  (стат. сб., № 0-13) / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. 
статистики по Красноярск. краю (Красноярскстат). – Красноярск : [б. и.], 2006. – 
93 [1] с. : ил., табл. ; 14*20 см. 
 
1041. Руководство по ультразвуковой диагностике заболеваний пищевода, же-
лудка и двенадцатиперстной кишки / Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ гастроэнтерол. ; 
под ред. Г. К. Жерлова, С. А. Соколова. -  Новосибирск : Наука, 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 207  с. : ил., фото ; 29 см. – Библиогр.: с. 205 (11 назв.). – ISBN 
5-02-032499-Х (в пер.), 1 000 экз. 
 
1042. Социальное положение и уровень жизни населения Сибирского федераль-
ного округа за 1999-2004 гг. : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики Рос. Фе-
дерации, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Новосибирск. обл. – 
Новосибирск : [б. и.], 2005. – 281 с. : ил., табл. ; 20 см.  
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1043. Топливно-энергетический комплекс в регионах Сибирского федерального 
округа : стат. сб. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Ир-
кутск. обл. – Иркутск : [б. и.], 2005. – 76 с. : ил., табл., диагр. ; 14*20 см. 
 
1044. Тотыш, Ю. Перкут : [история жизни шорского писателя] / Юрий Тотыш. – 
Кемерово : [СКИФ], 2005. – 232 с., [4] л. ил., фото ; 22 см. – На тит. л. также: К 
100-летию со дня рожд. С. С. Тотыша. - ISBN 5-98899-004-5 (в пер.), 1 000 экз. 
 
1045. Шкаликов, В. Мандариновый сад : [рассказы] / Владимир Шкаликов. – 
Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2006. – 296 с. ; 20 см. – ISBN 5-98502-015-0, 
500 экз. 
 
1046. Юшковский, В. Соломон и другие : Томские евреи : лица на полотне. Ев-
реи в Сибири и на Дальнем Востоке. Вып. 8 / Виктор Юшковский. – Красноярск 
: Кларетианум, 2005. – 291, [2] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 275-291. - ISBN 5-











































ТОМСКИЕ ИЗДАНИЯ 2006 г. 
 
1047. Аверкиева, Л. Г. Сборник текстов по деловому английскому языку / Л. Г. 
Аверкиева, Ю. А. Чайка ; Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. - 
Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 109, [1] с. : ил., табл. ; 29 см. – (Совершенствование 
языковой подгот. в вузе ; вып. 24). - (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библи-
огр.: с. 107 (10 назв.).  
 
1048. Автомобильные перевозки : учеб. пособие / Э. И. Удлер [и др.] ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2006.- 145 с. 
: ил. ; 20 см. - Библиогр.  :  с. 143-144. - ISBN 5-93057-113-9, 250 экз. 
 
1049. Аксенов, И. В. Неконвенциональность как философско-семиотический 
объяснительный принцип кризиса этнокультурных ценностей : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филос. наук :  24.00.01 / И. В. Аксенов ;  науч. рук. :  Г. 
И. Петрова. - Томск : [б. и.], 2006. -  18 с. ;  21 см. - На правах рукоп. - Библиогр. 
в конце кн. - 100 экз. 
 
1050. Базавлук, В. А. Земельные отношения и землеустройство в России : цикл 
лекций / В. А. Базавлук ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск :  Печат. ману-
фактура, 2006.- 163 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - ISBN  5-94476-071-0, 
100 экз. 
 
1051. Бал трех королей : [буклет] / Том. политехн. ун-т, Студия комплексн. 
спорт. танца «Диамант». – Томск : [Дельтаплан], 2006. – 28 с. ; 15 см. 
 
1052. Белес, А. С. Движение земной коры / А. С. Белес. - Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2006. - 29 с., [1] л. карт.  : ил. ; 21 см. - 125 экз. 
 
1053. Бендерский, В. В. История отечественных средств массовой информации : 
учеб. пособие / В. В. Бендерский, В. Л. Хмылев ; Том. политехн. ун-т. - Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 149 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 149 (24 назв.). - 
250 экз. 
 
1054. Брылин, В. И. Бурение скважин специального назначения : учеб. пособие / 
В. И. Брылин ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 254 с. : ил., 
схемы ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 252 (4 назв.). - 
150 экз. 
 
1055. Буинцев, Д. Н. Метод защиты программных средств на основе запуты-
вающих преобразований : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 
05.13.19 / Д. Н. Буинцев. - Томск : [б. и.], 2006. - 19 с. : ил. ; 20 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 17-19. - 100 экз. 
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1056. Валовой региональный продукт Томской области, 1995-2004 гг. : стат. сб. 
/ Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. 
С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 66 с. : ил., табл. ; 20 
см. – 25 экз. 
 
1057. Введение в физику : учеб. пособие / А. А. Ботаки, В. Л. Ульянов, В. В. Ла-
рионов, Э. В. Поздеева ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 139 
с. : ил., черт. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 136 (16 
назв.). - 100 экз. 
 
1058. Верхотуров, А. В. Эпистемологические основания теории значения в се-
мантических концепциях когнитивизма и аналитической философии : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.01. - Томск : [б. и.], 2006.- 23 
с. ; 20 см. – На правах рукоп. - 100 экз. 
 
1059. Владимиров, В. М. Игры власти : [стихи] / В. М. Владимиров. - Томск :  
[б. и.], 2006. -  186 с. ;  21 см. 
 
1060. Волкотруб, Л. П. Гигиена компьютерного труда : [учеб. пособие для студ. 
мед. вузов] / Л. П. Волкотруб, И. М. Егоров ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-
во Сиб. гос. мед. ун-та], 2006. – 115 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 107 (12 
назв.). - 100 экз. 
 
1061. Воскресенский, А. Оставь мне любовь и добро : стихи / Аркадий Воскре-
сенский. – Томск : [Ветер], 2006. – 91 с. : ил., фото ; 20 см. – 200 экз. 
 
1062. Город и горожане : управление и самоуправление, 1604 - 1917 гг. : сб. док. 
и материалов / Гос. архив Том. обл. ; [сост. : А. А. Дедюхина и др.  ; ред. кол. : 
Е. Н. Косых (отв. ред.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006.- 335 с. : ил., табл. ; 22 см.- 
(Из истории земли томской). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.:  с. 
317-334. - 300 экз. 
 
1063. Государственная Дума Томской области, третий созыв, 2001-2007 / Гос. 
Дума Том. обл. ; [отв. за вып. : Т. Елина ; Л. Глинкина  ; фото Р. Дваладзе и др.]. 
- Томск : [GalaPress], 2006.- 63 с. : ил., портр. ; 21 см. 
 
1064. Государственное управление. Государственная служба. Административ-
ная реформа : библиогр. указ. [№ 4] : март 2006 : информ. вып. информ.-метод. 
каб. Администр. Том. обл. / Администр. Том. обл., Департ. гос. службы и адми-
нистр. реформы ; [сост. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 2006. – 68 с. ; 20 см. – 
(Реформы. Власть. Общество). 
 
1065. Гусев, М. Меня на самом деле нет… : [сб. стихов] / Михаил Гусев. – 
Томск : [ТомСувенир], 2006. – 191 с. : ил., портр. ; 7*5 см. – Кн. в суперобл. - (В 
пер.), 250 экз. 
 
1066. Дашковская, А. А. Busines trips to the united kingdom : for intermediate and 
upper – intermediate students / А. А. Дашковская, Ф. Диксон ; Том. политехн. ун-
т, Ин-т языковой коммуникации. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 129 с. : ил., табл. 
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; 29 см. – (Совершенствование языковой подгот. в вузе ; Вып. 29). (Учебники 
Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 126 (24 назв.).  
 
1067. Домбровский, В. В. Машины и оборудование для содержания дорог и аэ-
родромов : [учеб. пособие] для студ., обуч. по спец. 170900 (190205) "Подъемно-
трансп., строит., дорожные машины и оборудование", 291000 (270205) "Авто-
мобильные дороги и аэродромы" всех форм обучения / В. В. Домбровский ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск :  Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2006.- 142 с.  :  ил. ; 20 см. -  Библиогр.: с. 107-108. - ISBN 5-93057-171-6, 500 
экз. 
 
1068. ДубльГИС : гор. информ. служба [Электронный ресурс] : телефон. справ. 
с картой города, январь 2006 : Астрахань, Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, 
Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск. - Томск :  [б. и.], 2006. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. - Загл. с этикетки опт. диска. - мультимедиа 
ресурс, справочник. - Систем. требования:  Процессор Pentium 100, память 64 
Mb, Windows 98-XP, CD-ROM, дисковод, мышь. - 79 000 экз. 
 
1069. Дульзон, А. А. Управление проектами : учеб. пособие / А. А. Дульзон ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 329 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). - 400 экз. 
 
1070. ЕГЭ по немецкому языку : учеб.-тренировочн. материалы для подгот. к 
единому госуд. экз. : учеб. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Л. В. Круглова и 
др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2006. – 195 с. : ил., табл. ; 20 см. – 500 
экз. 
 
1071. Захаров, В. Ю. Медленное разложение видов серебра и свинца / В. Ю. За-
харов, В. И. Крашенинин ; Кемеровск. гос. ун-т, Кемеровск. фил. ин-та химии 
тверд. тела и механохимии СО РАН. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 
166 с. : ил., граф. ; 20 см. – Доп. тит. л. и часть текста англ. - Библиогр.: с. 152-
154 (33 назв.). – ISBN 5-89503-271-0 (в пер.), 1 000 экз. 
 
1072. Зиновьев, Г. В. История американо-китайских отношений и тайваньский 
вопрос / Г. В. Зиновьев ; ред. С. В. Вольфсон. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. 
ун-та], 2006. – 346, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 5-
94621-166-8 (в пер.), 250 экз. 
 
1073. Змеев, О. А. Математический анализ : учеб. пособие. Ч. 1 / О. А. Змеев, А. 
Ф. Терпугов, Р. Т. Якупов ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2006. – 172, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-89503-277-Х, 300 экз. 
 
1074. Избранные вопросы нейроурологии : науч.-практ. конф., Томск, 24 марта 
2006 года : сб. науч. тр. / Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. А. В. Гудкова. – Томск : 
[Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2006. – 47 с. : ил., схемы ; 20 см. – ISBN 5-98591-
011-3, 120 экз. 
 
1075. Издательство научно-технической литературы : [буклет]. - Томск : [Изд-во 
науч.-техн. лит., 2006]. - 1 л. (слож. в 6 с.) : ил., рис. ; 20 см. 
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1076. Инновации в экономике. Т. 1 : сб. материалов Всерос. экон. форума студ., 
аспирантов и мол. ученых, 28 февр. – 4 марта 2006 г. / Том. гос. ун-т, Высш. шк. 
бизнеса, Экон. фак-т. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2006. – 151, [1] с. 
; 20 см. – ISBN 5-94621-171-4, 250 экз. 
 
1077. Инновационные технологии в преподавании русского языка как ино-
странного : чтение, письмо, говорение : учеб. пособие / О. А. Казакова, В. В. 
Максимов, Е. Г. Новикова, Т. Б. Фрик ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2006. – 58 с. : ил., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Биб-
лиогр.: с. 57 (11 назв.). - 100 экз. 
 
1078. Искаков, А. К. Диагностика и непрерывный контроль эксплуатируемых 
объектов энергетики / А. К. Искаков, Б. К. Оспанов. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. 
– 160 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 155-158 (58 назв.). – (В пер.), 200 экз. 
 
1079. Казанцев, А. И.  Между нами : новая лирика / Александр Казанцев. - 
Томск : Ветер, 2006.- 335 с. : ил. ; 15 см. - ISBN 5-98428-012-4, 500 экз. 
 
1080. Климычев, Б. Н. Прощаль : [роман] : 4 кассеты / Б. Н. Климычев ; читает 
О. Степанова. – [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2006]. – 1 видеокассе-
та ; 12 ч. 36 мин. – (Говорящая книга). - На контейнере также: Воспроизвед. не-
опубл. издания в электрон. форме. 
 
1081. Климычев, Б. Н. Прощаль : [роман] / Б. Н. Климычев. – [Томск : Том. обл. 
спец. б-ка для слепых, 2006]. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - 
Загл. с этикетки опт. диска. - Мультимедиа ресурс. - Систем. требования:  Win-
dows XP, процессор 650 МГц, ОЗУ 128 Мб, CD-ROM, видео карта. 
 
1082. Клинические и реабилитационные аспекты экзогенно-органической пато-
логии головного мозга : материалы науч.-практ. конф. Сиб. федер. округа с ме-
ждунар. участием (Кемерово, 2006) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. 
науч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья ; под науч. ред. В. Я. Семке. - Томск ; Ке-
мерово : [б. и.], 2006 (Томск : Иван Федоров). – 235 с. : ил., табл. ; 21 см. – Биб-
лиогр. в конце докл. – ISBN 5-91117-007-8, 1 000 экз. 
 
1083. Колчанова, В. А. Численно-аналитические методы моделирования и диаг-
ностики электрофизических процессов в озонаторе и трансформаторе тесла : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.18 / В. А. Колчанова. - 
Томск :  [б. и.], 2006. - 23 с. : ил. ;  20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.:  с. 22-
23. - 100 экз. 
 
1084. Косинцев, В. И. Гидродинамика аппарата электродного типа с греющей 
камерой, выполненной из соосно расположенных цилиндрических электродов : 
учеб. пособие / В. И. Косинцев, М. В. Храменкова, А. Г. Пьянков ; Том. поли-
техн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 42 с. : ил., граф. ; 20 см. – (Учебники 
Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 36-40 (61 назв.). - 100 экз. 
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1085. Краснов, Е. А. Современные хроматографические методы (ГЖХ, ВЭЖХ) в 
фармацевтическом анализе) : учеб. пособие / Е. А. Краснов, А. А. Блинникова ; 
Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2006. – 154 с. : ил., 
табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 87-90 (60 назв.). - ISBN 5-98591-019-9, 120 экз. 
 
1086. Кропотова, В. Ю. Культурологические аспекты изучения стран Азиатско-
Тихоокеанского региона : сб. страноведческ. материалов / В. Ю. Кропотова, Ю. 
В. Фалькович ; Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. - Томск : 
Изд-во ТПУ, 2006. – 118 с. : ил., табл. ; 29 см. – (Совершенствование языковой 
подгот. в вузе ; вып. 25). – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 115 
(4 назв.).  
 
1087. Кузина, Ю. И. Язык ведения переговоров : учеб.-метод. пособие / Ю. И. 
Кузина ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 71 с. : ил., табл. ; 20 
см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 71 (9 назв.). - 100 экз. 
 
1088. Кузнецов, С. И. Электромагнетизм : учеб. пособие / С. И. Кузнецов ; Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 89 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 87. - 150 экз. 
 
1089. Курс английского языка : раб. тетрадь. Ч. 2 / Том. политехн. ун-т ; [сост. 
А. В. Неклюдова и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 317 с. : ил., схемы ; 29 см.  
– Текст на англ. яз. – На обл. загл.: English course. - 600 экз. 
 
1090. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии : учеб. посо-
бие / И. А. Курзина [и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 100 с. ; 29 см. -Библиогр.:  с. 93. - ISBN 5-
93057-172-4, 300 экз. 
 
1091. Лелик, Н. Б. Педагогические основы воспитательной работы с осужден-
ными к лишению свободы : учеб. пособие / Н. Б. Лелик ; Федер. служба исполн. 
наказаний в России, Акад. права и упр., Том. фил. – Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2006. – 187 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 151-160. – ISBN 5-89428-225-Х, 
500 экз. 
 
1092. Лобаненко, Д. Б. Саморегулируемые организации в России :  быть или не 
быть? : очерки из юрид. практики / Д. Б. Лобаненко ; Закр. акционерн. о-во 
"Информ-юст".-Томск ; Владимир :  Печат. мануфактура, 2006. - 140 с. ; 21 см. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. -  ISBN 5-94476-078-8, 500 экз. 
 
1093. Малков, Ю. Г. Детям, молодежи : стихи, басни, частушки, акростихи, 
афоризмы, лапиндромы, загадки, анаграммы… / Ю. Г. Малков. – Томск : Пе-
ленг, 2006. – 64 с. ; 20 см. – ISBN 5-88630-258-1, 200 экз. 
 
1094. Материаловедение : учеб. пособие / Ю. П. Егоров, Ю. М. Лозинский, Р. В. 
Роот, И. А. Хворова ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 187, 
[1] с. : ил., граф., табл. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Библиогр.: 
с. 185 (8 назв.). - 250 экз. 
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1095. Местное самоуправление : библиогр. указ. [№ 5] : апрель 2006 : информ. 
вып. информ.-метод. каб. Администр. Том. обл. / Администр. Том. обл., Департ. 
гос. службы и администр. реформы ; [сост. Л. В. Демидова]. – Томск : [б. и.], 
2006. – 34 с. ; 20 см. – (Реформы. Власть. Общество). 
 
1096. Минин, М. Г. Диагностические материалы для контроля знаний по химии 
: учеб. пособие / М. Г. Минин, Н. Ф. Стась, А. В. Коршунов ; Том. политехн. ун-
т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 175 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). - Библиогр.: с. 172-173 (14 назв.). - 300 экз. 
 
1097. Миньков, С. Л. Основы численных методов : учеб. пособие / С. Л. Минь-
ков, Л. Л. Миньков ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 
258 с. : ил., граф. ; 22 см. – (Учебники Том. ун-та). - ISBN 5-89503-270-2 (в пер.), 
500 экз. 
 
1098. Модернизация школьного образования : опыт, проблемы. Вып. 2 / Упр. 
образ. Ленинск. и Октябрьск. округов Департ. образ. Администр. г. Томска ; 
сред. общеобраз. шк. № 14 г. Томска ; [под ред. Г. И. Петровой, Л. И. Киселева]. 
– Томск : [Дельтаплан], 2006. – 78 с. ; 20 см. – 500 экз. 
 
1099. Моя педагогическая философия : пед. эссе победителей и участников го-
родских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» (2000-2004 годы) / 
Администр. ЗАТО Северск, Упр. образ. Администр. ЗАТО Северск, Метод. каб. 
Упр. образ. ; под общ. ред. Е. В. Вториной. – Северск ; [Томск : Дельтаплан], 
2006. – 83 с. ; 20 см. – 100 экз. 
 
1100. Мудрость Победы : кн. бесед : [воспоминания ветеранов войны, жителей 
Том. обл.] / Агентство межсферн. коммуникаций «Сиб. проект» ; [рук. проекта 
А. Главанаков]. – Томск : Сиб. проект, 2006. – 79 с. : ил., фото, портр. : 30 см. – 
(Новый век Томска : кто есть кто : спец. вып. сер.). – Указ.: с. 74-77. - ISBN 5-
98596-001-3, 2000 экз. 
 
1101. Научная медицинская библиотека Сибирского государственного меди-
цинского университета, 1935-2005 : [буклет] / Сиб. гос. мед. ун-т, Науч. мед. б-
ка. – Томск : Печат. мануфактура, [2006]. – [6] с. : ил., фото ; 24 см.  
 
1102. Никиенко, О. Г. Первая публичная библиотека Западной Сибири:хроника 
Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина / О. 
Г. Никиенко ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Ист.-краевед. 
отд., Центр чтения ; [гл. ред. С. С. Быкова]. - Томск : [Ветер], 2006. - 122, [1] с.  
:ил., фото ; 20 см. - Библиогр. в тексте. - Имен. указ.: с. 118-122. - 200 экз. 
 
1103. Основы радиоэлектроники : учеб. пособие / Г. М. Дейкова, В. А. Журав-
лев, А. С. Майдановский ; Том. гос. ун-т, Радиофиз. фак-т, Каф. радиоэлектро-
ники. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 215 с. : ил., граф. ; 22 см. – Биб-
лиогр.: с. 208-210. – ISBN 5-89503-273-7 (в пер.), 300 экз. 
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1104. Очерки по истории геологических исследований Томской области, 1949-
2000 гг. Геологическая съемка, твердые полезные ископаемые, гидрогеология / 
[Н. Ю. Ахмадшин, В. Г. Бирюков, Е. Я. Горюхин и др.] ; Том. регион. отд. Рос. 
геол. о-ва ; [ред. Е. Я. Горюхин]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2006. – 63 с. : 
ил., фото ; 20 см. – 300 экз. 
 
1105. Пестерева, Е. А. Асино : ( легенды и жизнь) : [стихи] / Е. А. Пестерева. - 
Томск : [Красное знамя], 2006. -  23, [1] с. ;  20 см. - 1 000 экз. 
 
1106. Пестерева, Е. А.  Любимица Динка : [рассказы] / Е. А. Пестерева. - Томск : 
[Красное знамя], 2006. -  14, [1] с. ;  20 см. - 1 000 экз. 
 
1107. Пестерева, Е. А. Тахтамышево (1406 - 2006) / Е. А. Пестерева. - Томск : 
[Красное знамя], 2006. -  118 с. ;  20 см. - 500 экз. 
 
1108. Популяризация литературного и художественного творчества земляков : 
из опыта работы Каргасокской центральной библиотеки / Каргасокск. центр. б-
ка. – Каргасок : [б. и.], 2006. – разд. паг. 
 
1109. Проблемы нераспространения ядерного оружия : материалы регион. студ. 
конф., 15-16 нояб. 2005 г., Томск / Том. гос. ун-т, Отд-ние междунар. отноше-
ний, Шведск. инспекторат по ядерной энергии ; [ред. кол. Л. В. Дериглазова 
(отв. ред.) и др.]. - Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2006. – 130, [1] с. ; 20 
см. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 5-94621-174-9, 
250 экз. 
 
1110. Прогноз численности населения до 2026 года : стат. сб. / Росстат, Террит. 
орган Федер. службы гос. статистики по Том. обл. ; [ред. кол. С. В. Касинский 
(председ.) и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. – 41, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. – 20 экз. 
 
1111. 5000 предприятий, организаций Томска, Северска, Томского сельского 
района.  Справочник квартирных телефонов Томска, Северска, пос. Самусь, пос. 
Орловка  :  72 000 телефонных номеров :  дан. на период с 14.09.2005 по 
28.01.2006 года :  [информ. бюл.] / ЗАО "Желтые страницы - Томсктелеком". - 
Томск : Желтые страницы-Томсктелеком, 2006. - 296, 152 с. : ил., цв. ил. ; 28 см. 
- Загл. обл. :  Телефонные номера предприятий и организаций Томска, Северска 
и Томского района ; Телефонные номера жителей Томска и Северска ; Желтые 
страницы - Томсктелеком. - Загл. кор.: Телефонный справочник Томска, Север-
ска и Томского района, 2006. – Кн.-перевертыш. 
 
1112. Работа муниципального учреждения «Кожевниковская ЦБС» по краеведе-
нию / Метод.-библиогр. отд. МУ «Кожевниковская ЦБС». – Кожевниково : [б. 
и.], 2006. - [34] с. : ил., фото ; 30 см. 
 
1113. Родыгина, В. Г. Курс геохимии : учеб. пособие / В. Г. Родыгина ; Том. гос. 
ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 291 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 287-
289 (73 назв.). – ISBN 5-89503-275-3 (в пер.), 200 экз. 
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1114. Романов, Р. Н. «Импульс Югры» : философия и педагогические техноло-
гии смены лидеров молодежных объединений : учеб.-метод. пособие для орга-
низаторов и лидеров молодежн. объед. / Р. Н. Романов ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2006. – 99 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 97-98 
(32 назв.). – 100 экз. 
 
1115. Садыкова, И. В. Обозначение красного цвета в русском языке в историко - 
этимологическом аспекте : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук 
: 10.02.01 / И. В. Садыкова. - Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и ра-
диоэлектроники], 2006.- 21 с. ; 20 см. - На правах рукоп. – Библиогр.: с. 21. - 120 
экз. 
 
1116. Сидорова, Н. В. Апелляция в системе производств в суде второй инстан-
ции в уголовном процессе России / Н. В. Сидорова ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. 
– Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 207 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 162-181 (291 назв.). – ISBN 5-89503-266-4 (в пер.), 100 экз. 
 
1117. Ситников, Л. Т. Земляки : [сб. очерков] / Л. Т. Ситников. - Томск : Курсив, 
[2006]. - 155 с.: ил., портр. ; 20 см. - На обороте тит. л. также : 365-летию Карга-
ска посвящается. 
 
1118. Скорикова, Т. Н. Гражданско-правовое регулирование отношений по ока-
занию услуг сотовой связи / Т. Н. Скорикова ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2006. – 205 с. : ил., граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
178-199. – ISBN 5-89503-272-9, 500 экз. 
 
1119. Сотрудничество / Рус.-нем. центр образ. и науч. исслед. Том. политехн. 
ун-та ; под ред. М. Г. Николаева. - Томск : [Дельтаплан], 2006. – 205 с. : ил., фо-
то ; 27 см. – Парал. тит. л. нем. - ISBN 5-94154-107-4 (в пер.), 500 экз.  
 
1120. Стась, Н. Ф. Химия растворов / Н. Ф. Стась, Л. Д. Свинцова ; Том. поли-
техн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 155 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Учебники 
Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 150-151 (32 назв.). - 100 экз. 
 
1121. 175 лет Томской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. 
Пушкина : [буклет] / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [пре-
дисл. Н. М. Барабанщиковой]. – Томск  : [б. и., 2006]. - 12, [1] с.  :ил., фото, 
портр. ; 29 см. - На обл. также: Пушкинка. Основана в 1830 г. 
 
1122. 175 лет ТОУНБ им. А. С. Пушкина [Электронный ресурс] : к юбилею биб-
лиотеки / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. - Томск :  ТОУНБ 
им. А. С. Пушкина, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - Загл. с 
этикетки опт. диска. - Мультимедиа ресурс. - Систем. требования:  Windows XP, 
процессор 650 МГц, ОЗУ 128 Мб, CD-ROM, видео карта, разрешение 1024х768. 
 
1123. Стратегия развития города Томска до 2020 года / Том. гор. Дума ; [авт. 
кол. : А. Авсейков и др.]. – Томск : [б. и.], 2006. - 85 с. : ил., табл. ; 30 см. – На 
обл. также: Собрание решений Томской городской Думы.  5 собрание IV созы-
ва. Вып. 5.   
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1124. Татаренко, Ю. Кораблекрушение солнца : [стихи] / Юрий Татаренко. - 
Томск : Ветер, 2006. - 47 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 5-98428-013-2, 500 экз. 
 
1125. Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Томской городской Думы / Том. 
гор. Дума. - Томск :  [Курсив], 2006. - 20 см. - 60 экз. 
a) Вып. 4 : 4 Собрание IV созыва : 31 января 2006 г. - 2006. - 177 с.   
b) Вып. 5 : 5 Собрание IV созыва : 28 февраля 2006 г. - 2006. - 125 с.  
 
1126. Томск и томичи в истории российского парламентаризма : науч.-образ. 
Интернет-проект  / [авт. кол. : Д. В. Дробышевский, Е. Ю. Рукавишников , Т. И. 
Ширко и др.] ; Гос. Дума Том. обл.. Томс. обл. универ. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина. - Томск : [б. и.], 2006. - 14 с. : ил. ; 21 см. -  На тит. л. также: Посвящ. 100-
летию Гос. Думы. 
 
1127. Трудные вопросы биохимии : избр. лекции по общ. и частн. биохимии. Ч.1 
: учеб. пособие / под ред. Т. С. Федоровой, В. Ю. Сереброва ; Сиб. гос. мед. ун-
т. - Томск : [Изд-во ТПУ], 2006. – 317 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 316 (11 назв.). – 
ISBN 5-98591-008-3, 500 экз. 
 
1128. Финансовая и организационная поддержка малого и среднего бизнеса : 
материалы семинара-совещания / Том. торг.-пром. палата. - Томск : [Изд-во 
Том. ЦНТИ], 2006. – 54 с. : ил., схемы ; 20 см. – 300 экз. 
 
1129. Фундаментальные проблемы новых технологий в 3-м тысячелетии : третья 
Всерос. конф. молодых ученых в рамках Рос. науч. форума с междунар. участи-
ем «Демидовские чтения», 3-6 марта 2006, Томск, Россия / Рос. акад. наук ; [отв. 
ред. С. Э. Шипилов]. - Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2006. - 
713 с. : ил., граф., схемы, фото ; 30 см. – Библиогр. в конце докл. - ISBN 5-
94458-066-6, 250 экз. 
 
1130. Хмелидзе, И. Н. Письмо по-немецки? Легко! : практикум по письму. Ос-
новы письменной коммуникации на немецком языке : учеб.-метод. пособие для 
самост. работы студ. мл. курсов неязыковых спец. / И. Н. Хмелидзе ; Том. поли-
техн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 154 с. : 
ил., табл. ; 29 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 154 (29 
назв.).  
 
1131. Червинский, В. Отыщи меня на этом свете : стихи и проза / Виктор Чер-
винский. – Томск [D-Print], 2006. – 338, [5] с. ; 17 см. – ISBN 5-902914-21-5 (в 
пер.), 500 экз. 
 
1132. Черкасов, Н. С. О германском фашизме и антифашистском сопротивлении 
: избр. тр. / Н. С. Черкасов ; Том. гос. ун-т, Сиб. гос. мед. ун-т ; под общ. ред. Н. 
А. Хлыстовой. - Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2006. – 420, 
[1] с. : ил., фото. ; 21 см. – Библиогр. в примеч. -  ISBN 5-94458-069-0, 500 экз. 
 
1133. Черникова, Т.  Любви запутанные стежки : сборник рассказов / Татьяна 
Черникова. - Томск : Ветер, 2006.- 78, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. - 200 экз. 
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1134. Шкаликов, В. Сказочноправдивые истории для всей семьи / В. Шкаликов 
– [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2006]. – 1 видеокассета. – (Говоря-
щая книга).  
 
1135. Шкаликов, В. Сказочноправдивые истории для всей семьи / В. Шкаликов. 
– [Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2006]. – 1 электрон. опт. диск (CD-
R) : зв., цв. - Загл. с этикетки опт. диска. - Мультимедиа ресурс. - Систем. тре-
бования:  Windows XP, процессор 650 МГц, ОЗУ 128 Мб, CD-ROM, видео карта.  
 
1136. Яппарова, Е. А. Спектральные методы разделения волн на основе цифро-
вой веерной фильтрации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 
05.13.01 / Е. А. Яппарова. - Томск : [б. и.], 2006. -  20 с. :  ил. ; 20 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр.:  с. 19-20. - 100 экз. 
 
1137. Environmetal chemistry : учеб.-метод. пособие по проф. англ. яз. для студ. 
ХТФ / Том. политехн. ун-т, Ин-т языковой коммуникации. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2006. – 69 с. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – Текст англ. - 
Библиогр.: с. 68 (6 назв.). - 50 экз. 
 
1138. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 
6 : Sport : учеб. пособие / Том. политехн. ун-т ; М. А. Адамович, Л. И. Асадул-
лина, Н. А. Голикова].– Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 107 с. : ил., рис. – Текст 
англ. - Библиогр.: с. 107 (23 назв.). – 500 экз. 
 
1139. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 
6 : Sport : раб. тетрадь / Том. политехн. ун-т ; М. А. Адамович, Е. М. Анисимова, 
Л. И. Асадулина и др. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 173 с. : ил., рис. – Текст 
англ. – 870 экз. 
 
1140. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 
6 : Sport : раб. тетрадь / Том. политехн. ун-т ; Е. М. Анисимова, А. М. Евсеева, 
А.В. Логинова и др. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 193 с. : ил., рис. – Текст англ. 
– 1071 экз. 
 
1141. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 
6 : Sport : учеб. пособие / Том. политехн. ун-т ; Е. М. Анисимова, Е. А. Панасен-
ко, Э. Я. Соколова, Л. К. Ткаченко. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 122, [1] с. : 
ил., рис. – Текст англ. - Библиогр. в конце кн. – 500 экз. 
 
1142. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 
6 : Sport : раб. тетрадь / Том. политехн. ун-т ; А. М. Евсеева, А. В. Логинова, К. 
В. Траутер. – Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 102 с. : ил., рис. – Текст англ. – 233 
экз. 
 
1143. General English for technical students. Module 5 : Shopping. Clothes. Module 
6 : Sport : учеб. пособие / Том. политехн. ун-т ; А. М. Евсеева, А. В. Логинова, К. 
В. Траутер. - Томск : Изд-во ТПУ, 2006. – 138 с. : ил., рис. – Текст англ. - Биб-
лиогр.: с. 138 (25 назв.). – 300 экз. 
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1144. Slosman, A. I. Modern surface hardening and coating technologies : textbook / 
A. I. Slosman, B. S. Zenin ; Tomsk Politechnic University. – Tomsk : Изд-во ТПУ, 
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